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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht ». in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen ». die für 90 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Gross-
brilannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind — soweit nichts anderes vermerkt ist — die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
N . 61-89 (Aussenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, dass die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
Die Quellen für die Monatsreihen sind im Januarheft 1960 
nachgewiesen. 
Le " Bulletin général de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement les chiffres les plus récents concernant l'évolution 
économique à court terme dans les Pays de la CEI: et de servir 
ainsi à l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la » Note statistique », dans 
laquelle sont traités un ou plusieurs sujets d'actualité et une 
partie permanente fournissant les dernières données disponibles 
pour 90 indicateur concernant la conjoncture. Pour le Royaume-
Uni, les Etats-Unis et l'URSS, des séries analogues ont été intro-
duites chaque fois que cela était possible. 
En règle générale, les données sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de l'Allemagne fédérale — sauf indication 
contraire — mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant été inclus dans les séries mensuelles alle-
mandes pour les indicateurs 61 à 89 (commerce extérieur, 
finances publiques, monnaie et crédit). 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données 
des dernières périodes sont en majorité provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les éditions ultérieures. 
Pour les séries mensuelles, une liste des sources a été insérée 
dans le fascicule de janvier. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Null 
Llnbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Tabelle verwendeten Einheit) 
Kein Nachweis vorhanden 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten 
beziehen sich die Monatsangaben mit diesem Zeichen auf 
Monate zu 5 Wochen, während die anderen Monate der 
betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe ( ) 
Metrische Tonne t 
Tonnen-Kilometer tkm 
Tonnen-Kalorie teal 
Kilowattstunde kWh 
Million Mio 
Milliarde Mrd 
Deutsche Mark DM 
Französischer Franken Ffr 
Neuer Französischer Franken = 100 Ffr N Ffr 
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Belgischer Franken Fb 
Dollar S 
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Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-Union UEBL 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete . . PTOM 
Überseeische Departements DOM 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl . . . . EGKS-CECA 
4 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la plus petite unité figuram dans le tableau) 
donnée non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les données men-
suelles accompagnées de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, les autres mois ayant 4 semaines 
donnée incertaine ou estimée 
tonne métrique 
tonne-kilomètre 
tonne-calorie 
kilowatt-heure 
million 
milliard 
Deutschmark 
franc francais 
nouveau franc français 100 Ffr 
florin 
franc belge 
dollar 
livre sterling 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoisc 
Pays et Territoires associés d'Outre-Mer 
Départements Outre-Mer 
Communauté Economique Européenne 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
STATISTISCHER 
SONDERBERICHT 
NOTES 
STATISTIQUES 
1. DIE WOHNVERHALTNISSE 
IN DEN LÄNDERN 
DER GEMEINSCHAFT 
1. LE LOGEMENT 
DANS LES PAYS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
In diesem Beitrag wurden einige Statistiken über 
Grösse, Ausstattung und Belegungsdichte der in den 
Ländern der Gemeinschaft vorhandenen Wohnungen 
zusammengestellt. 
Da die Definitionen, Erhebungsmethoden und 
Zählungstermine sich von Land zu Land unterscheiden, 
müssen die Ergebnisse mit Vorsicht beurteilt werden. 
Die einschlägigen luxemburgischen Statistiken sind 
auf Wohngebäude und nicht auf Wohnungen abge-
stellt; deshalb können für Luxemburg hier keine 
entsprechenden Angaben gemacht werden. Die An-
zahl der Wohngebäude Luxemburgs betrug nach der 
Zählung vom Dezember 1947 insgesamt 59 750 bei 
4,91 Personen je Gebäude. 
In einer der nächsten Nummern der « Statistischen 
Informationen » erscheint eine detaillierte Studie über 
die Wohnverhältnisse in den sechs Ländern der Ge-
meinschaft. 
Quelques statistiques ont été rassemblées ici sur 
la structure, l'équipement et la densité d'occupation 
des logements dans les Pays de la Communauté. 
Les définitions, les méthodes de collecte et les 
dates des recensements ou enquêtes n'étant pas tou-
jours identiques, les comparaisons des résultats 
doivent être pratiquées avec prudence. 
Les statistiques luxembourgeoises sont dressées 
sur la base de l'immeuble et non du logement, ce qui a 
conduit à écarter des tableaux les données pour ce 
pays. Le nombre des immeubles d'habitation recensés 
en décembre 1947 y était de 59 750 avec 4,91 personnes 
par immeuble. 
Une étude détaillée sur la question du logement 
dans les Six Pays de la Communauté paraîtra dans un 
prochain numéro des « Informations Statistiques ». 
1. DIE WOHNVERHÄLTNISSE IN DEN 
LÄNDERN DER GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) 
LE LOGEMENT DANS LES PAYS 
DE LA COMMUNAUTÉ (Suite) 
Deutschland 
(B.R.) 
1956 a) 
France 
1954 
Italia 
1951 
Nederland 
1956 
Belgique 
België 
1947 
1 000 000 1 000 1 000 1000 
Α. GRÖSSE DER WOHNUNGEN ­ TAILLE DES LOGEMENTS 
b) b) 
Wohnungen mit 
1 Raum 233 
2 Räumen 1 869 
3 Räumen 3 939 
4 Räumen 3 396 
5 Räumen 1 684 
6 Räumen und mehr . 1 606 
Gesamtzahl der Wohnun­
gen 
1.8 
14,7 
30,9 
26,7 
13,2 
12,7 
c) 
1 744 
3 445 
3 374 
2 324 
1 045 
872 
r) 
13,0 
25,7 
25,2 
17,3 
7,S 
6.5 
e) 
1 551 
2 995 
2 298 
1 832 
872 
1 208 
e) 
14,4 
27,8 
21.4 
17,0 
8.1 
11.3 
f) 
23 
112 
261 
452 
671 
/) 
0,9 
4.4 
10.4 
17.9 
66,4 
\2121 ΊΟΟ,Ο ¡13 402 d) 100,0 d) 10 756 100,0 2 519 100,0 
163 
555 
565 
692 
383 
458 
2816 
­
5.8 
19,7 
20,0 
24,6 
13.6 , 
16.3 \ 
100,0 1 
Logements composés de 
1 pièce 
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 
5 pièces 
6 pièces et plus 
Nombre total de loge­
ments 
B. AUSSTATTUNG DER WOHNUNGEN ­ ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS 
Wohnungen : 
­ angeschlossen an Elek­
trizitätsversorgung . 
­ angeschlossen an Gas­
versorgung . . . . 
­ angeschlossen an Was­
serversorgung . . . 
­ mit Badezimmer . . 
­ mit Toilette in der 
Wohnung 
­ mit Toilette ausser­
halb der Wohnung. . 
_ 
b) 
(99,4) 
(87.3) 
(42.3) 
(51.9) 
(14.7) 
c) 
12 458 
4 855 
7 822 
1 391 
3 567 A) 
8 022 Λ) 
c) 
93,0 
36,2 
58,4 
10,4 
26,6 h) 
59,9 h) 
9 434 
1 707 
4 098 
1 216 
4 729 
5 932 
82,7 
15,0 
35,9 
10.7 
41.4 
52.0 
f) f) 
2 467 ! 97,9 
1 772 70.3 
2 256 89,5 
737 *)i 30.3 g) 
2 685 
1 364 
198 
2 135 ¿*): 85.4 g) 
364 g)\ 14.6 g). 
95.3 
48.4 
7.1 
Logements : 
­ raccordés au réseau de 
distribution d'électric. 
­ raccordés au réseau de 
distribution de gaz 
­ raccordés au réseau de 
distribution d'eau 
­ comportant _ une salle 
de bains 
­ avec WC à l'intérieur 
du logement 
­ avec WC à l'extérieur 
du logement 
Deutsch­
land (B.R.) 
1956 a) 
France 
1954 
Italia 
1951 
Nederland 
1956 
C. BELEGUNGSDICHTE DER WOHNUNGEN ­ DENSITÉ D'OCCUPATION DES LOGEMENTS 
Durchschnittliche Zahl der Personen pro 
Wohnung 
Durchschnittliche Zahl der Personen pro 
Raum : 
­ alle Wohnungen insgesamt 
­ Wohnungen mit 1 Raum 
­ Wohnungen mit 2 Räumen 
­ Wohnungen mit 3 Räumen 
­ Wohnungen mit 4 Räumen 
­ Wohnungen mit 5 Räumen 
­ Wohnungen mit 6 Räumen und mehr . 
3,77 
0,99 
2,24 
1,28 
1,05 
0,96 
0,92 
0,86 
3,06 
1,00 
2,11 
1,35 
1,04 
0,88 
0,77 
0,63 
4,27 
1,31 
3,56 
1,87 
1,40 
1,13 
0,99 
0,77 
4,17 
1,24 
2,67 
1,63 
1,05 
0,87 
0,82 
0,71 
Nombre moyen de personnes par loge­
ment 
Nombre moyen de personnes par pièce : 
­ ensemble des logements 
­ logements de 1 pièce 
­ logements de 2 pièces 
­ logements de 3 pièces 
­ logements de 4 pièces 
­ logements de 5 pièces 
­ logements de 6 pièces et plus 
a) Ohne Saarland und ohne West­Berlin 
b) Ohne Notwohnungen 
f) Nur Hauptwohnsitz und ohne Notwohnungen 
d) Darunter 598 000 Wohnungen, d.h. 4,5 %, für die keine Angabc über die 
Zahl der Räume gemacht wurde 
c) Nur bewohnte Wohnungen (unbewohnt : 655 000) 
/ ) Nur bewohnte Wohnungen (unbewohnt : 14 000) 
g) Ergebnisse der Stichprobe 1 auf 30 der bewohnten Wohnungen 
A) Für 13,5 % der Wohnungen wurde die Frage nach der Lage der Toilette 
zur Wohnung nicht beantwortet 
a) Sans la Sarre et sans Berlin­Ouest 
b) Non compris les logements de fortune 
r) Résidences principales seulement et non compris les logements de fortune 
d) Y compris 598 000 logements, soit 4,5 % de " non déclarés » 
e) Logements occupes seulement (non occupes : 655 000) 
ƒ) Logements occupés seulement (non occupés : 14 000) 
g) Résultats d'un sondage au 1/30 dans les logements occupés 
A) Pour 13,5 % des logements, on n'a pas obtenu de réponse à lu question relative 
à la situation des WC par rapport au logement 
2. DER KAFFEE - EIN GESAMTÜBERBLICK^; 2. LE CAFE DANS LE MONDE«; 
A. ERZEUGUNG UND VERBRAUCH 
Quelle : F.A.O. 1000 t 
A. PRODUCTION ET CONSOMMATION 
Source : F.A.O. 
Erzeugung insgesamt 
Erzeugung für den Export . . . . 
Verbrauch 
Vorräte zu Beginn des Erntejahres 
(Bolivien-Kolumbien) 
Eriitejahre - Campagnes 
1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 0) 
2 700 
2 080 
2 210 
660 
3 300 
2 780 
2 200 
565 
3 600 
3 070 
2 280 
935 
4 000 
3 450 
2 400 
1 555 
Production 
Production exportable 
Consommation 
Stocks en début de campagne 
(Bolivie-Colombie) 
B. NETTOEINFUHR VON KAFFEE IN DEN 
SECHS LÄNDERN DER EWG, DEN USA 
UND DER WELT INSGESAMT 
B. IMPORTATIONS NETTES DE CAFÉ DANS 
LES SIX PAYS DE LA CEE, LES USA ET 
LE MONDE 
Quelle : F.A.O. 
Länder - Pays 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG - CEE 
U.S.A 
Welt - Monde 
Durchschnitt 
Moyenne 
1934-1938 
165,8 
184,6 
37,1 
40,4 
50,4 
478,3 
789,3 
1 644 
1 000 t 
1955 
119,0 
184,1 
72,4 
31,0 
45 
451,5 
1 165,0 
2 020 
1956 
134,1 
182,2 
75,7 
40,5 
57,8 
490,3 
1 259,0 
2 206 
1957 
153,3 
181,5 
78,8 
36,6 
46,4 
496,6 
1 238,8 
2 193 
Source : F.A.O. 
1958 
159,7 
190,9 
81,4 
43,3 
52,5 
527,8 
1 220,1 
2 227 
C. EINFUHR NACH HERKUNFTSGEBIETEN 
Quelle : F.A.O. 
C. IMPORTATIONS PAR CONTINENTS DE 
PROVENANCE 
Source : F.A.O. 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG-CEE 
U.S.A 
1937 
Südamerika 
Amérique 
du Sud 
95 
65 
81 
49 
52 
68 
94 
Afrika 
Afrique 
2 
22 
7 
5 
34 
14 
2 
Uebrige 
Autres 
3 
13 
12 
46 
14 
18 
4 
Durchschnitt ] 9 5 0 . ] 9 5 2 
Moyenne 
Südamerika 
Amérique 
du Sud 
72 
29 
76 
52 
63 
58 
95 
Afrika 
Afrique 
16 
69 
12 
40 
15 
31 
5 
Uebrige 
Autres 
12 
2 
12 
8 
22 
11 
Durchschnitt 1 9 5 7 . 1 9 5 8 
Moyenne 
Südamerika 
Amérique 
du Sud 
83 
21 
61 
47 
49 
53 
85 
Afrika 
Afrique 
14 
76 
22 
39 
29 
35 
12 
Uebrige 
Autres 
3 
3 
17 
14 
22 
12 
3 
a) Die Generaldirektion VIII der EWG hat eine Untersuchung über den 
KarTecmarkt ausgearbeitet 
b) VorausschÜtzung 
a) La Direction Générale VIII de la CEE a élaboré un document de travail sur le 
marché du café 
b) Prévisions 
D. KAFFEEVERBRAUCH JE EINWOHNER 
Quelle : F.A.O. 
D. CONSOMMATIONS PAR TÊTE D'HABITANT 
Source : F.A.O. 
Kg 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
UEBL 
rTJf'G - CEE . . 
U.S.A 
Durchschnitt 
Moyenne 
1934-1938 
2.5 
4.4 
0.9 
4.2 
5,7 
3,5 
(-.1 
1954 
2,0 
3,0 
1.4 
2.6 
4,6 
2.7 
6,3 
1956 
2.5 
4.2 
1.6 
3.8 
6,8 
3.8 
7,6 
1958 
2,9 
4.3 
1.7 
3,9 
5,6 
3.7 
7 , : 
E. AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN ÜBER-
SEEISCHEN LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE 
NACH DEN EWG-LÄNDERN UND NACH 
DEN USA (im Jahre 1958) 
Quelle : F.A.O. 
( 1 000 t und v. H. (a) ihrer Gesamtausfuhr) 
E. EXPORTATIONS DES PAYS ET TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER ASSOCIÉS VERS LES PAYS 
DE LA CEE ET VERS LES U.S.A. (Année 1958) 
Source : F.A.O. 
( 1 000 t et pourcentages (a) de leurs exportations totales) 
Französisch 
Westafrika b) . 
Togo 
Französisch 
Aquatorialafrika. 
Kamerun . . . . 
Madagaskar . . . 
Neu-Kaledonien . 
Belgisch-Kongo u. 
Ruanda-Urundi 
Insgesamt . . . . 
Gesamt-
ausfuhr 
En-
semble 
113,0 
4,6 
5,3 
26,5 
47,8 
1,0 
70,5 
268,7 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
— 
— 
— 
1,6 
1,6 
France 
72,2 
4,3 
4,4 
24,0 
35,6 
1,0 
0,2 
141,7 
% 
63,9 
93,5 
83,0 
90.6 
74.5 
100.0 
0 
52,7 
Italia 
0,5 
— 
0,3 
1,5 
— 
12,3 
14,6 
Neder-
land 
— 
— 
— 
— 
0,2 
0,2 
UEBL 
0,1 
— 
0,3 
— 
19,1 
19,5 
% 
0 
— 
— 
0 
— 
27,1 
7a 
EWG 
CEE 
72,8 
4,3 
4,4 
24,3 
37,4 
1,0 
33,4 
177,6 
/o 
64,4 
93,5 
83,0 
91.7 
78,2 
100,0 
47,4 
66,1 
Algérie 
20,8 
0,2 
0,8 
1,7 
1,7 
— 
— 
25,2 
U.S.A. 
17,5 
— 
0,3 
6,5 
— 
17,4 
41,7 
/o 
15,5 
— 
1,0 
13.6 
— 
24,7 
15¿ 
A.O.F. 
Togo 
A.E.F. 
Cameroun 
Madagascar 
Nouvelle Calédonie 
Congo belge et 
Ruanda-Urundi 
Total 
a) In Kursivdruck 
/>) Ohne Guinea 
Ü) En italiques 
b) Sans la Guinée 
INDUSTRIELLE PRODUKTION UND BEVÖLKERUNG 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET POPULATION 
Prozentuale Aufteilung — 1958 — Répartition en p. 100 
Gemeinschaft = 100 = Communauté 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Welt == 100 - Monde 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Steinkohle 
Houille 
Elektrizität 
Electricité 
Rohstahl 
Acier brut 
Schwefelsäure 
Acide 
sulf'urique 
Zement 
Ciment 
Baumwollgarne 
Filés de coton 
Wollgarne 
Filés de laine 
Bevölkerung 
Population 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Deutschland 
B.R. 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
EWG - CEE 
France 
Italia 
Belgique 
België 
Luxembourg 
D Übrige Welt Reste du Monde 
ERDÖL 
RA FFI NERIE ­ EINSÄTZ 
PETROLE 
PRODUITS BRUTS TRAITÉS 
100 Mio t. 
50 ^ g | 1« 
e ^ 
ÍÍÉ 5e^5_^ 
• uaVia 
CEE 
|BeTgTq^ 
France 
Deutschland (B.R) 
Jahn 
RAFFINERIE­KAPAZITÄT CAPACITE DE RAFFINAGE 
Mio t. 
100 
SO 
0 
-
Ê^L 
^^--^ 
^■^\oS. 
^ - - " ί 
rÇ^- ^ d á ^ 
¿ £ = ^ y""^ 
¿ ^ r 
^ t o * - - ~ _ _ 
^ ^ * ^ / * 
l ^ ^ > \va\^ t ^ — 
M p | ^ ^ f taocC 
' ' ' ' " 
Deutsch! and(B.R 3 
'" 1 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Jahre 
959 I960 Années 
10 
GESAMTINDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION 
INDICE GENERAL DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1953 = 100 
Index 
Indice 
170 
160 
150 
140 
1 30 
120 
110 
100 
m Deutschland B.R. 
I France 
■ Italia 
H Nederland 
Π Belgique ­ België 
I Luxembourg 
M EWG ­ CEE 
EWG ­ CEE 
Tj­ w-ΐ ^C Γ - CO ί > 
U"ì U-Ì Wi l/~l i/~i Ό 
CA CA 0 \ 0 \ ^ Jv 
Die EWG, die U.S.A. und die U.d.S.S.R. in der Welt 
La CEE, les ÉTATS-UNIS et l'U.R.S.S. dans le Monde 
Einige statistische Reihen 
Prozentuale Aufteilung (a) — 1958 
Quelques séries statistiques 
Répartition en pourcentages (a) 
Landwirtschaftliche 
Produktionsmittel c 
Moyens de production | 2 
agricole 
I iehbcstand — Cheptel 
Pflanzliche Produktion 
Production végétale 
Tierische Produktion 11' 
Production animale 
Energie — Energie · 
Industrielle Produktion 
Production industrielle 
100 
EWG - CEE U.S.A. U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1 I 
70 80 90 100 
Übrige Welt 
Reste du Monde 
(a) Vgl. Verzeichnis der Reihen Seite 13. — (o) Voir page 13 la liste des séries. 
12 
VERZEICHNIS DER REIHEN, 
DIE IN DIE GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER SEITE 12 
A UFGENOMMEN WORDEN SIND 
LISTE DES SERIES 
FAISANT L'OBJET DU GRAPHIQUE DE LA PAGE 12 
Ackerland u. Dauerkulturen 
Dauergrünland 
Pferde 
Rindvieh 
Schweine 
Terres arables et cultures permanentes 
Prairies et pâturages permanents 
Chevaux 
Bovins 
Porcs 
ERRATUM 
G r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g 
Seite 12-Reihe 12: 
Das grüne Rechteck ist 
durch ein gelbes Rechteck 
zu ersetzen (die Reisproduk-
tion der UdSSR ist verhält-
nismäßig unbedeutend). 
Substituer au rectangle vert 
un rectangle jaune (la pro-
duction de riz en U.R.S.S. 
est relativement faible). 
t y compris epeautre 
: méteil 
Graphique page 12-série 12 : et mélange céréales d'été 
> de terre 
vache 
Steinkohlenförderung 20 
Erdölförderung 21 
Erdgaserzeugung 22 
Nettoerzeugung von Elektrizität . . . 23 
Bauxitförderung 24 
Bleierzförderung (Pb-Gehalt) 25 
Kupfererzförderung (Cu-Gehalt) . . a) 26 
Roherzförderung (Fe-Gehalt) . . . . 27 
Zinkerzförderung (Zn-Gehalt) . . . . 28 
Aluminiumerzeugung (Hüttenalumi-
nium 29 
Rohstahl ¡30 
Roheisen u. Hochofenferrolegierungen . 31 
Schwefelsäure ber. auf 100 % H2S04 . 32 
Zement 33 
Baumwollgarne 34 
Wollgarne 35 
Zellwolle und Zelljute 36 
Reyon und Reyonabfälle 37 
Holzschliff und Zellstoff für Papierher-
stellung 38 
Personen- und Kombinationskraftwagen 39 
Nutzfahrzeuge 40 
a) Belgisch-Kongo in der EWG nicht enthalten 
Charbon extrait 
Pétrole brut extrait 
Gaz naturel produit 
Energie électrique nette produite 
Bauxite extraite 
Minerai de plomb (Pb contenu) 
Minerai de cuivre (Cu contenu) a) 
Minerai de fer (Fe contenu) 
Minerai de zinc (Zn contenu) 
Aluminium produit (Ie fusion) 
Acier brut 
Fonte et ferro-alliages 
Acide sulfurique 100 % H2S04 
Ciment 
Filés de coton 
Filés de laine 
Fibranne 
Rayonne 
Pâtes de bois chimiques et mécaniques 
Voitures de tourisme 
Voitures utilitaires 
a) Congo belge non compris pour la CEE 
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STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und 
Genußmittelindustrie) 
1953 = 100 
Indice général de la production industrielle 
(à l'exception du bâtiment, de l'industrie des den­
rées alimentaires, des boissons et du tabac) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
113 
131 
142 
149 
154 
166 
141 
147 
146 
152 
154 
149 
140 
139 
154 
154 
161 
151 
148 
149 
151 
156 
153 
156 
147 
143 
157 
161 
167 
154 
146 
153 
160 
164 
166 
167 
154 
156 
175 
178 
188 
180 
France 
100 6) 
110 6) 
120 6) 
133 6) 
145 6) 
1516) 
158 6) 
144 
148 
146 
148 
154 
152 
134 
100 
148 
150 
159 
162 
157 
162 
159 
163 
164 
161 
148 
100 
149 
155 
162 
158 
155 
160 
157 
164 
170 
168 
151 
107 
159 
167 
180 
182 
Italia 
100 
109 
120 
129 
140 
144 
160 
131 
138 
141 
145 
146 
147 
143 
113 
148 
140 
144 
140 
139 
140 
143 
145 
148 
153 
147 
116 
151 
150 
154 
148 
145 
155 
159 
161 
165 
163 
157 
131 
167 
170 
178 
174 
Nederland 
100 
113 
121 
127 
130 
129 
143 
133 
135 
135 
133 
137 
139 
123 
119 
130 
126 
126 
125 
125 
127 
129 
130 
134 
135 
120 
124 
132 
134 
133 
128 
133 
138 
144 
143 
153 
148 
136 
133 
152 
148 
145 
148 
Belgique 
België 
100 
106 
117 
124 
124 
115 
124 
130 
131 
133 
133 
122 
90 
117 
127 
128 
126 
124 
121 
122 
120 
117 
115 
113 
99 
106 
118 
119 
117 
115 
113 
113 
119 
120 
120 
122 
104 
110 
125 
127 
131 
Luxembourg 
100 
104 
116 
124 
126 
121 
126 
128 
126 
128 
129 
131 
130 
122 
121 
124 
125 
124 
121 
124 
124 
122 
125 
125 
122 
116 
115 
119 
120 
122 
119 
120 
117 
124 
126 
132 
125 
125 
121 
126 
129 
136 
135 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
100 
111 
124 
135 
143 
148 
158 
138 
144 
143 
147 
150 
147 
135 
121 
148 
147 
153 
149 
146 
148 
148 
152 
151 
153 
142 
123 
150 
153 
158 
150 
145 
152 
155 
159 
163 
162 
149 
134 
164 
168 
178 
174 
United 
Kingdom 
100 
107 
113 
113 
115 
113 
115 
120 
123 
110 
120 
114 
106 
95 
120 
121 
124 
112 
115 
121 
124 
110 
113 
114 
103 
92 
114 
117 
122 
114 
115 
119 
117 
122 
118 
122 
106 
101 
125 
United 
States 
100 
93 
104 
107 
107 
99 
109 
112 
112 
109 
107 
108 
100 
108 
108 
108 
106 
100 
99 
98 
96 
94 
94 
96 
92 
100 
103 
105 
107 
105 
106 
110 
112 
114 
115 
116 
106 
109 
111 
113 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
6) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
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2. Index der bergbaulichen Produktion 2. Indice de la production des industries extractives 
1953 100 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
l i 
III 
iv 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
( B . R . ) u ) 
119 
119 
115 
122 
119 
120 
1 , Ί 
122 
121 
116 
1 13 
117 
118 
124 
114 
118 
118 
117 
115 
118 
113 
109 
108 
113 
113 
122 
12? 
France 
118 /.) 
120 ft) 
124 
123 
125 
122 
123 
122 
l i ­
uu 
120 
126 
I 30 
IIS 
123 
127 
127 
131 
128 
127 
117 
107 
125 
130 
131 
Italia 
156 
159 
163 
155 
15S 
160 
ι«: 
157 
l5 . · 
14! 
16 5 
l<S 
170 
lft9 
162 
176 
176 
163 
163 
161 
160 
163 
180 
171 
Nederland 
105 
110 
111 
106 
113 
no I 14 
110 
IH" 
105 
I 14 
1 14 
1 15 
106 
1 15 
no 
113 
II I 
1 I" 
110 
112 
108 
116 
115 
117 
Belgique 
België 
98 
y : 
100 
103 
104 
97 
95 
88 
SO 
S 4 
87 
91 
s; 89 
82 
70 
ST 
82 
78 
80 
64 
71 
79 
s: S7 
Luxembourg 
108 
92 
89 
98 
98 
97 
103 
101 
91 
87 
88 
85 
83 
84 
95 
85 
80 
80 
87 
'17 
93 
86 
87 
88 
88 
98 
101 
Gemeinschaft 
Communauté 
II' 
IIS 
ι:: 
IM 
111 
i:o t:o IIS 
II.t 
IOS 
Ilo 
111 
ι:: ns 
in 
117 
ιιν IIS 
IIS 
IIS 
¡OS 
/ito 
116 
in 
United 
Kingdom 
100 
95 
98 
105 
104 
97 
11)1 
93 
85 
09 
94 
100 
102 
95 
94 
100 
92 
102 
94 
98 
76 
76 
95 
98 
99 
United 
States 
110 
mi 
103 
102 
96 
94 
94 
99 
95 
103 
106 
107 
106 
107 
106 
106 
105 
107 
109 
109 
98 
100 
100 
101 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs­ und Genußmittelindustrie) 
Indice de la production des 
industries manufacturières 
(à l'exception de l'industrie des denrées alimentai­
res, des boissons et du tabac) 
1953 = 100 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.)<i) 
152 
158 
171 
150 
152 
154 
160 
157 
161 
151 
147 
162 
166 
172 
158 
148 
156 
165 
171 
173 
174 
160 
162 
183 
185 
196 
184 
France 
149 ft) 
155 ft) 
163 
168 
166 
174 
172 
174 
151 
100 
153 
159 
166 
161 
157 
163 
160 
168 
176 
172 
153 
104 
161­
170 
184 
Italia 
140 
145 
139 
141 
143 
146 
149 
154 
147 
115 
152 
151 
155 
148 
145 
156 
159 
163 
167 
165 
158 
130 
169 
172 
Nederland 
132 
130 
125 
128 
129 
132 
136 
137 
121 
126 
134 
135 
134 
128 
132 
139 
146 
145 
155 
151 
138 
135 
155 
151 
149 
Belgique 
België 
130 
121 
126 
126 
124 
122 
120 
119 
104 
111 
126 
126 
126 
121 
120 
123 
127 
129 
131 
130 
114 
120 
135 
138 
142 
Luxembourg 
128 
123 
130 
127 
126 
124 
127 
127 
124 
1 18 
1 16 
121 
123 
125 
122 
125 
121 
127 
129 
135 
129 
129 
124 
130 
133 
141 
140 
Gemeinschaft 
Communauté 
r ) 
147 
ist 
149 
ISI 
IS! 
157 
IS6 
ISV 
146 
12S 
154 
157 
162 
153 
147 
155 
159 
164 
169 
168 
154 
136 
no 173 
United 
Kingdom 
116 
115 
114 
121 
124 
111 
114 
117 
104 
95 
117 
I 18 
123 
113 
116 
1 19 
1 18 
125 
121 
126 
I I I 
103 
130 
135 
137 
United 
Slates 
107 
99 
99 
98 
9ft 
94 
94 
9ft 
91 
100 
102 
105 
107 
104 
l()ft 
1 II 
1 13 
115 
1 15 
1 Ift 
108 
109 
112 
114 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
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4. Produktionsindex der Textilindustrie 4. Indice de la production des industries textiles 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
128 
121 
125 
132 
123 
120 
123 
115 
115 
117 
108 
124 
127 
130 
114 
115 
118 
119 
123 
118 
125 
113 
117 
136 
136 
144 
136 
France 
122 6) 
116 6) 
109 6) 
132 
134 
129 
130 
129 
128 
113 
57 
117 
115 
115 
105 
98 
102 
103 
115 
122 
120 
101 
64 
120 
119 
130 
131 
Italia 
110 
105 
115 
104 
107 
107 
106 
107 
110 
109 
66 
III 
113 
115 
107 
106 
110 
112 
117 
121 
112 
122 
76 
128 
127 
130 
123 
Nederland 
112 
108 
110 
112 
109 
106 
105 
109 
93 
104 
111 
116 
114 
111 
113 
112 
113 
111 
113 
110 
99 
115 
118 
119 
117 
Belgique 
België 
122 
101 
108 
101 
95 
95 
93 
97 
85 
90 
108 
113 
111 
110 
109 
109 
109 
108 
108 
115 
91 
108 
119 
121 
125 
Luxembourg 
80 
73 
60 
89 
82 
86 
84 
64 
65 
55 
66 
70 
76 
73 
69 
68 
66 
72 
69 
58 
52 
41 
57 
60 
62 
57 
63 
Gemeinschaft 
Communauté 
O 
121 
114 
123 
120 
116 
117 
114 
115 
109 
85 
117 
119 
120 
110 
108 
111 
112 
117 
118 
119 
108 
95 
127 
127 
134 
United 
Kingdom 
100 
89 
95 
99 
97 
86 
85 
87 
79 
70 
91 
99 
101 
85 
91 
94 
86 
94 
91 
95 
86 
78 
103 
109 
109 
United 
States 
95 
94 
90 
91 
90 
90 
89 
90 
83 
99 
99 
105 
103 
96 
103 
109 
109 
112 
114 
112 
103 
116 
115 
115 
a) Ohne Saarland 
6) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
e) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
5. Indice de la production des industries 
du papier et carton 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
141 
142 
151 
143 
143 
145 
136 
143 
145 
100 
140 
143 
146 
151 
133 
145 
147 
144 
151 
152 
153 
148 
150 
153 
154 
163 
148 
France 
150 6) 
157 6) 
163 
163 
165 
163 
167 
164 
145 
88 
166 
166 
176 
170 
172 
174 
177 
179 
189 
181 
157 
96 
175 
181 
186 
Italia 
138 
140 
131 
126 
136 
144 
147 
149 
140 
110 
138 
146 
158 
152 
156 
158 
161 
162 
171 
161 
152 
121 
153 
153 
Nederland 
130 
129 
126 
124 
123 
128 
137 
134 
120 
113 
133 
142 
139 
134 
145 
140 
141 
150 
137 
140 
136 
119 
166 
151 
153 
Belgique 
België 
146 
140 
151 
148 
142 
139 
135 
Luxembourg 
— 
— 
— 
148 
113 
128 
147 
135 
145 
146 
138 
143 
147 
151 
147 
154 
117 
142 
160 
156 
170 
— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
143 
146 
148 
146 
149 
146 
152 
152 
139 
112 
150 
153 
160 
151 
157 
158 
160 
164 
168 
164 
147 
160 
163 
163 
Uniled 
Kingdom 
127 
130 
126 
135 
138 
126 
132 
137 
109 
119 
134 
137 
141 
123 
140 
141 
132 
142 
139 
132 
98 
119 
145 
159 
165 
United 
States 
118 
118 
116 
120 
117 
117 
113 
118 
105 
122 
122 
132 
126 
114 
124 
132 
132 
138 
135 
136 
121 
135 
132 
139 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
1953 ­ 100 
6. Indice de la production 
des industries du cuir 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
1959 I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
121 
115 
118 
127 
126 
116 
119 
109 
111 
104 
105 
114 
117 
124 
113 
117 
123 
122 
130 
124 
122 
lîO 109 
119 
113 
115 
107 
France 
114 6) 
106 ft) 
124 
123 
127 
120 
115 
112 
88 
70 
98 
100 
110 
101 
97 
109 
106 
116 
117 
118 
86 
77 
113 
111 
110 
Italia 
117 
123 
118 
130 
128 
135 
119 
123 
108 
101 
133 
121 
137 
120 
131 
142 
145 
147 
146 
137 
132 
96 
147 
149 
Nederland 
114 
104 
108 
110 
102 
102 
100 
100 
88 
90 
106 
112 
120 
113 
116 
III 
105 
m 108 
114 
97 
94 
119 
112 
Belgique 
België 
109 
93 
106 
96 
82 
S4 
S 7 
S4 
SO 
89 
'is 
101 
95 
106 
99 
94 
100 
98 
106 
107 
70 
92 
103 
100 
48 
Luxembourg 
100 
80 
86 
86 
83 
91 
79 
68 
70 
43 
68 
86 
93 
97 
104 
87 
86 
91 
79 
68 
86 
80 
76 
87 
88 
87 
113 
Gemeinschtìj'i 
Communauté 
_ aj_ 
Ut 
Ili 
122 
124 
122 
122 
113 
113 
96 
SS 
110 
110 
120 
109 
111 
120 
119 
126 
125 
123 
103 
91 
122 
120 
United 
Kingdom 
92 
87 
95 
95 
93 
83 
83 
89 
77 
66 
89 
92 
96 
86 
91 
94 
85 
94 
92 
96 
84 
70 
97 
95 
Unilcd 
States 
98 
92 
91 
97 
90 
87 
89 
92 
75 
93 
91 
100 
102 
93 
99 
103 
97 
98 
102 
93 
75 
97 
87 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindiccs berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
1953 100 
7. Indice de la production 
des industries chimiques 
a) Ohne Saarland 
b) Jahresindex 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einschl. Saarland 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
in IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
157 
168 
192 
161 
166 
165 
171 
168 
172 
165 
161 
168 
172 
180 
169 
170 
177 
187 
189 
195 
196 
189 
187 
198 
201 
211 
203 
France 
172 6) 
195 6) 
221 6) 
190 
198 
195 
206 
204 
205 
185 
164 
191 
206 
206 
206 
195 
210 
204 
206 
221 
221 
208 
196 
231 
242 
250 
262 
Italia 
154 
165 
204 
154 
153 
157 
157 
169 
171 
165 
163 
167 
171 
180 
172 
178 
182 
188 
207 
215 
211 
205 
204 
207 
209 
221 
224 
Nederland 
133 
136 
136 
136 
140 
138 
138 
143 
129 
131 
133 
140 
140 
134 
140 
144 
147 
142 
155 
144 
138 
137 
146 
149 
148 
Belgique 
België c) 
141 
139 
142 
132 
140 
135 
136 
143 
129 
129 
141 
149 
137 
156 
161 
144 
159 
165 
160 
167 
156 
157 
167 
Luxembourg 
140 
130 
114 
137 
136 
131 
128 
139 
133 
128 
126 
128 
124 
128 
119 
109 
103 
1)2 
111 
120 
112 
112 
110 
114 
116 
127 
122 
Gemeinschaft 
Communauté 
d) 
iss 
171 
165 
168 
168 
173 
175 
178 
167 
159 
no 178 
183 
m 
176 
184 
188 
194 
203 
202 
193 
189 
204 
209 
218 
United 
Kingdom 
129 
129 
128 
132 
135 
130 
127 
130 
119 
114 
131 
134 
138 
130 
138 
145 
140 
147 
144 
147 
135 
130 
148 
152 
Unilcd 
States 
125 
125 
124 
122 
122 
122 
120 
120 
118 
124 
127 
133 
133 
133 
135 
137 
139 
142 
141 
140 
135 
140 
146 
148 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel 
c) Indices non corriges de l'inégalité du nombre de jours ouvrables 
d) Sarre comprise 
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8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
8. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
11 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) α) 
165 
177 
190 
164 
170 
173 
179 
177 
185 
166 
160 
182 
185 
194 
184 
167 
179 
185 
189 
192 
194 
171 
171 
201 
205 
218 
212 
France 
156 6) 
167 6) 
170 6) 
177 
182 
178 
180 
186 
180 
163 
92 
158 
170 
176 
175 
170 
180 
172 
182 
195 
187 
172 
95 
167 
178 
200 
201 
Italia 
139 
143 
155 
141 
144 
148 
152 
153 
162 
150 
86 
149 
146 
151 
140 
.37 
150 
161 
161 
163 
165 
152 
92 
164 
166 
178 
175 
Nederland 
137 
139 
130 
133 
139 
137 
148 
150 
137 
137 
141 
144 
138 
131 
139 
149 
157 
160 
174 
176 
166 
153 
175 
Belgique 
België Luxembourg 
135 
127 
129 
136 
135 
132 
131 
125 
109 
113 
131 
127 
131 
122 
116 
126 
131 
134 
137 
137 
120 
119 
139 
140 
149 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
154 
163 
161 
166 
167 
170 
172 
175 
158 
122 
164 
168 
174 
167 
159 
170 
172 
177 
184 
183 
165 
129 
179 
185 
199 
United 
Kingdom 
119 
120 
117 
126 
134 
115 
121 
124 
III 
97 
121 
122 
128 
126 
120 
122 
127 
130 
127 
134 
116 
105 
135 
138 
141 
United 
States 
105 
93 
96 
93 
92 
89 
87 
89 
86 
90 
93 
95 
100 
101 
101 
103 
104 
105 
107 
109 
105 
104 
108 
110 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
9. Produktionsindex der Nahrungs­
und Genußmittelindustrie 
Indice de la production de Γ ind us t rie des denrées 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1953 ­ 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
vu VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland ,­
(B.R.) a) | F r a n c e 
I 
137 
142 
145 
115 
117 
127 
123 
125 
137 
140 
142 
138 
137 
141 
164 
171 
161 
132 
126 
137 
138 
147 
145 
144 
139 
141 
160 
176 
157 
Italia 
128 
127 
133 
126 
129 
121 
119 
122 
108 
98 
123 
129 
152 
159 
138 
132 
136 
128 
133 
129 
117 
110 
133 
137 
Nederland 
1,6 
118 
104 
104 
107 
115 
132 
127 
112 
114 
117 
132 
134 
132 
104 
103 
110 
117 
137 
124 
117 
113 
120 
138 
Belgique 
België 
111 
114 
106 
103 
107 
114 
119 
120 
112 
123 
116 
119 
114 
III 
109 
104 
109 
120 
121 
122 
115 
115 
114 
119 
115 
Luxembourg 
143 
153 
171 
150 
155 
134 
155 
156 
167 
174 
156 
147 
151 
156 
141 
160 
158 
167 
170 
172 
190 
191 
184 
164 
166 
159 
173 
Gemeinschaft 
Communauté 
6) 
129 
133 
United 
Kingdom 
109 
111 
101 
107 
111 
112 
117 
117 
108 
103 
111 
119 
121 
III 
103 
109 
111 
117 
119 
121 
114 
106 
117 
120 
122 
United 
States 
105 
107 
97 
97 
97 
99 
103 
111 
110 
119 
122 
121 
112 
103 
101 
104 
103 
107 
110 
115 
113 
125 
128 
122 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
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10. Steinkohlenförderung 10. Production de houille 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
M o y e n n e mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
11 096 
11 049 
10 466 
10 573 
11 551 
11 140 
11 008 
10 485 
11 513 
10 534 
11 034 
11 714 
10 671 
10 3S0 
11 377 
10 351 
10 498 
10931 
9 710 
10 222 
10 250 
9 725 
I0 2S5 
10 648 
10 601 
10 989 
12 
Saarland 
a) 
1 371 
1 369 
1 354 
1 339 
1 543 
1 336 
1 300 
1 285 
1 411 
1 297 
1 393 
1 483 
1 294 
1 183 
1 432 
1 319 
1 307 
1 398 
1 214 
1 325 
1 329 
I 324 
1 354 
I 485 
1 443 
I 318 
284 
France 
4 733 
4 810 
4 800 
4 824 
5 211 
4 783 
4 426 
4 785 
4 722 
4 132 
4 762 
s 328 
4 722 
4 736 
5 256 
4 871 
4 966 
5 242 
4 130 
4 881 
4 483 
4 024 
4 786 
5 339 
4 959 
4 666 
4 928 
Italia 
S 5 
60 
61 
73 
51 
59 
59 
57 
59 
53 
51 
59 
52 
58 
(Ί 
5') 
63 
65 
57 
63 
62 
71 
(.4 
47 
(.3 
59 
65 
Nederland 
948 
990 
998 
S97 
1 041 
958 
969 
988 
1 058 
90S 
1 044 
1 085 
971 
912 
1 069 
937 
1 010 
1 011 
9J4 
977 
1 029 
925 
1 043 
1 053 
1 015 
996 
998 
Bekique 
België 
2 424 
2 255 
1 896 
2 417 
2 529 
2 413 
2 329 
2 105 
1 985 
2 041 
2 113 
2 331 
1 937 
2 196 
2 088 
I 576 
2 038 
2 057 
1 851 
1 905 
1 601 
1 698 
1 882 
2 016 
1 992 
2 049 
I 896 
Gemeinschtil'i 
Commu­
nauté 
20 65­
20 533 
19 5S 
20 124 
21 920 
20 690 
20 091 
19 706 
20 74S 
IS 964 
20 397 
22 iXH) 
19 647 
19 465 
21 2S3 
19 113 
¡9 SSI 
20 704 
17 S75 
19 372 
18 753 
Π 767 
19 413 
20 5SS 
20 073 
20 0S3 
20 171 
United 
Kingdom 
18 937 
18 272 
17 456 
18 877 
20 767 
IS 345 
19 785 
17 49t, 
16 606 
13 287 
17 930 
19 227 
19 052 
18 359 
19 672 
17 928 
18 139 
19 02(> 
17 886 
18 179 
14 275 
14 280 
17 416 
16 776 
16 993 
18 894 
Uni led 
States 
ft) 
3» 163 32 630 
32 457 
30 14S 
30 819 
28 633 
29 278 
32 766 
22 971 
32 388 
34 927 
37 786 
32 621 
37 640 
34 404 
32 039 
32 956 
32 625 
32 884 
34 195 
23 044 
28 536 
31 077 
33 356 
1 
U.d.SS.R. 
U.R.S.S. 
.) 
27 375 
29 415 
30 050 
> 29 190 
[ 29 900 
!■ 26 660 
29 900 
[ 29 900 
\ 30 380 
[ 30 020 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muss das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
r) Von den Sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssat7cs (1958 = 28.8 °0 
der GlobalzilTern) die Braunkohlcnförderung abgezogen 
(i) Allemagne (R.F . ) sans la Sarre 
En raisons de dilliculiés statistiques, les données de la Sarre restent séparées 
jusqu ' à décembre 1959 
b) Y compris de faibles quanti tés de lignite 
( ) Des données d'origine couvrant à la fois la product ion de houille et celle de 
lignite, la product ion de lignite a été retranchée en utilisant le pourcentage 
constaté pour l 'ensemble de l 'année précédente (1958 28,8 % du chiffre 
global) 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 
Kilogramm — kilogrammes 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 Π 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
I.B.R.) α) 
1 585 
1 642 
1 845 
I 619 
I 623 
I 633 
1 642 
I 644 
1 650 
1 660 
1 656 
1 654 
1 656 
1 668 
1 705 
1 736 
1 747 
1 742 
1 870 
1 885 
1 890 
1 903 
1 915 
1 911 
1 941 
1 972 
I 
Saarland 
a) 
1 800 
1 797 
1 851 
I 856 
I 854 
1 822 
1 785 
1 805 
1 777 
1 746 
I 770 
1 764 
I 778 
1 755 
1 764 
1 809 
1 804 
I 818 
1 820 
1 853 
1 822 
■ 1 828 
1 853 
1 919 
1 952 
1 980 
(90 
France 
1 682 
1 680 
1 717 
1 680 
1 698 
1 696 
1 699 
1 710 
1 682 
1 634 
1 691 
1 676 
1 678 
1 646 
I 680 
1 710 
1 706 
1 744 
1 715 
1 725 
1 702 
1 650 
1 727 
1 736 
1 758 
1 739 
I 784 
Italia 
957 
1 039 
1 165 
987 
S'IS 
957 
I 024 
I 008 
1 006 
1 053 
1 168 
1 140 
1 234 
1 144 
1 057 
1 114 
I 175 
1 207 
1 099 
1 185 
1 140 
1 285 
1 211 
1 112 
1 168 
1 226 
1 200 
Nederland 
1 499 
1 521 
1 617 
1 497 
1 499 
1 512 
1 484 
1 550 
1 519 
1 556 
I 566 
1 526 
1 524 
1 523 
1 590 
1 623 
1 582 
1 597 
I 540 
I 528 
1 571 
1 633 
1 634 
I 699 
1 684 
I 744 
1 730 
Bclgiquc 
België 
1 ISO 
1 152 
1 263 
1 124 
I 131 
1 146 
1 148 
1 167 
1 158 
1 156 
1 167 
1 174 
1 181 
1 190 
1 177 
1 206 
I 212 
1 229 
1 261 
1 260 
1 262 
1 260 
1 287 
1 304 
1 352 
1 367 
1 330 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 541 
1 577 
1 721 
I 554 
1 566 
1 570 
1 .572 
1 591 
1 590 
1 577 
1 595 
1 588 
1 597 
1 586 
1 623 
1 665 
I 655 
1 668 
1 722 
1 734 
1 743 
1 735 
I 761 
I 770 
1 799 
1 819 
1 S36 
United 
Kingdom 
1 600 
I 639 
1 719 
1 612 
1 632 
1 634 
1 664 
1 638 
1 643 
1 529 
1 622 
1 678 
1 702 
1 701 
1 702 
1 754 
1 729 
1 731 
1 703 
1 720 
1 708 
1 623 
1 712 
1 741 
1 761 
1 742 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
20 
aí Voir renvoi a) du tableau 10 
12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres­ bzw. Monatsende 
1 000 t 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de période 
Jahr oder Monat 
Année ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
735 
8 565 
10 330 
1 585 
2 668 
4 052 
4 940 
5 569 
6*52 
6 981 
7 462 
8 314 
8 604 
8 565 
9 040 
9 555 
9 920 
10 910 
10 956 
11 265 
11 485 
11 217 
11 146 
11 146 
10711 
10 330 
11 
Saarland 
a) 
181 
898 
1 436 
229 
387 
489 
572 
627 
728 
765 
844 
902 
923 
898 
965 
1 052 
1 089 
1 200 
1 269 
1 363 
1 462 
1 509 
1 515 
1 522 
1 515 
1 436 
173 
France 
4 583 
7 380 
11 028 
5 047 
5 483 
5 7 o ; 
6 006 
6 310 
6 721 
7 045 
7 186 
7 569 
7 512 
7 380 
7 718 
8 082 
8 687 
9 556 
9 855 
10 339 
10 648 
10 795 
10 943 
11 209 
11 234 
11 028 
11 156 
Italia 
50 
21 
111 
114 
113 
125 
141 
132 
108 
88 
63 
40 
23 
21 
30 
36 
45 
69 
78 
97 
101 
131 
134 
133 
114 
111 
110 
Nederland 
312 
746 
864 
345 
413 
470 
534 
596 
698 
704 
782 
847 
819 
746 
768 
771 
842 
933 
924 
948 
1 011 
987 
1 050 
1 031 
1 005 
864 
778 
Belgique 
België 
1413 
6 928 
7 496 
2 546 
3 230 
3 918 
4 516 
5 000 
5 388 
5 745 
6 162 
6 609 
6 740 
6 928 
7 084 
7 035 
7 347 
7 541 
7 555 
7 627 
7 690 
7 763 
7 753 
7 767 
7 716 
7 496 
7 350 
Gemeinschaft 
Communauté 
7 273 
24 538 
31 266 
9 865 
12 294 
14 846 
16 709 
18 235 
20 295 
21 327 
22 498 
24 282 
24 620 
24 538 
25 605 
26 531 
27 929 
30 210 
30 637 
31 639 
32 397 
32 402 
32 542 
32 808 
32 296 
31 266 
30 567 
United United 
Kingdom States 
8 807 
19 984 
36 245 
8 527 
8 836 
8 983 
10 148 
11 471 
12 575 
13 636 
15 899 
17 638 
19 424 
19 984 
20 123 
20 200 
21 166 
24 207 
26 299 
29 184 
30 823 
32 497 
34 634 
35 820 
36 630 
36 245 
35 580 
α) Siehe Anmerkung à) der Tabelle 10 a) Voir renvoi α) du tableau 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 13. Production de coke de four 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIH 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
4 126 
3 968 
3 562 
3 774 
4 136 
3 882 
4 052 
3 957 
4 072 
4 033 
3 916 
4 010 
3 793 
3 782 
3 801 
3 400 
3 590 
3 437 
3 589 
3 506 
3 587 
3 562 
3 454 
3 605 
3 537 
3 671 
3 810 
France 
1 047 
1 039 
1090 
986 
1 056 
1 018 
1 050 
1 021 
1 043 
1 016 
1 000 
1 043 
1 046 
1 106 
1 113 
1 023 
1 114 
1 059 
1 083 
1 051 
1 077 
1 067 
1 067 
1 132 
1 133 
1 164 
1 186 
Italia 
307 
280 
255 
256 
283 
274 
288 
277 
284 
287 
276 
285 
280 
278 
280 
251 
261 
254 
253 
237 
231 
242 
250 
263 
259 
273 
275 
Nederland 
354 
340 
340 
331 
363 
332 
343 
329 
337 
336 
329 
344 
332 
339 
353 
322 
340 
326 
333 
332 
345 
344 
337 
349 
336 
366 
348 
Belgique 
België 
596 
576 
601 
542 
591 
559 
567 
556 
552 
582 
580 
596 
572 
596 
602 
534 
599 
586 
604 
595 
592 
594 
602 
635 
623 
652 
641 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
6 431 
6 203 
5 848 
5 889 
6 429 
6 064 
6 299 
6 139 
6 288 
6 259 
6 100 
6 277 
6 022 
6 101 
6 149 
5 529 
5 905 
5 663 
5 863 
5 721 
5 832 
5 809 
5 709 
5 984 
5 888 
6 126 
6 260 
United 
Kingdom 
a) 
1735 
1562 
1440 
1 610 
1 765 
1 642 
1 627 
1 504 
1 490 
1 434 
1 419 
1 490 
1 451 
1 511 
1 513 
1 348 
1 455 
1 398 
1 444 
1 387 
1 394 
1 372 
1 387 
1 520 
1 500 
1 597 
United 
States 
6 109 
4 354 
3 939 
4 200 
3 713 
3 768 
3 578 
3 843 
4 177 
4 358 
4 947 
5 061 
5 328 
5 428 
5 345 
6 166 
6 015 
6 144 
5 836 
2 299 
1 532 
1 722 
1 787 
4 180 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
4 053 
4 241 
4 450 
Ί 
[ 4 200 
j 
| 
[ 4 250 
| 
] 
[ 4 350 
J 
1 
[ 4 3 5 0 
1 
| 
[44OO 
| 
| 
[ 4 4 5 0 
j 
1 
[ 4 5 5 0 
J 
a) Ohne Koksgrus a) Non compris le poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Production nette d'électricité 
M onatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
mensuelle 
mois 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
Deutschland 
(B.R.) 
7 419 
7 694 
7 467 
8 043 
7 419 
7 090 
6 837 
7 219 
7 174 
7 545 
8 302 
8 210 
8 475 
8 472 
7 745 
7 967 
7 811 
7 342 
7 523 
7 724 
7 959 
8 406 
9 302 
9 340 
France a) 
4 497 
4 879 
5 157 
4 658 
5 202 
4 929 
4 740 
4 743 
4 695 
3 880 
4640 
5 186 
5 143 
5 504 
5 520 
4 855 
5 123 
5 160 
4 933 
5 046 
4 905 
4 127 
4 969 
5 611 
5 637 
6000 
6 100 
Italia i>) 
3 490 
3 692 
3 967 
3 262 
3 603 
3 452 
3 749 
3 765 
4 071 
3 623 
3 758 
3 863 
3 616 
3 836 
3 931 
3 555 
3 684 
3 785 
3 937 
3 949 
4 189 
3 887 
4 063 
4 159 
4 128 
4 340 
Mio kWh 
Neder land 
1 054 
1 093 
1 182 
1 082 
1 153 
1 041 
982 
933 
942 
940 
1 051 
1 228 
1 232 
1 272 
1 298 
1 187 
1 180 
1 130 
1 041 
1 035 
1 024 
1 022 
1 153 
1 333 
1 357 
1 418 
Belgique 
België 
1 051 
1 043 
1098 
1 036 
1 106 
1 021 
957 
949 
902 
948 
1 040 
1 111 
1 042 
1 164 
1 155 
1 022 
1 076 
1 078 
989 
1 017 
939 
997 
1 126 
1 258 
1 230 
1 285 
Luxem­
bourg 
101 
102 
109 
97 
106 
102 
100 
99 
102 
95 
98 
104 
101 
110 
108 
97 
104 
104 
108 
110 
117 
103 
104 
112 
117 
121 
Gemeinschtift 
Commu­
nauté 
17 612 
18 503 
17 602 
19 213 
17 964 
17 618 
17 326 
17 931 
16 660 
18 132 
19 794 
19 344 
20 361 
20 484 
18 461 
19 134 
19 06S 
18 350 
18 680 
18 S9S 
18 095 
19 821 
21 775 
21 809 
United 
Kingdom c) 
7 999 
8 593 
9 102 
9 863 
8 358 
7 777 
7 220 
6 952 
6 711 
7 621 
8 953 
9 583 
10 532 
11 453 
9 880 
9 518 
8 859 
8 140 
7 767 
7 377 
7 300 
8 215 
9 552 
10 722 
United 
Slates 
59 696 
60 334 
56 219 
59 158 
55 785 
57 528 
58 196 
61 327 
63 280 
60 689 
62 416 
60 875 
66 324 
67 227 
60 968 
65 889 
63 394 
65 381 
67 390 
68 539 
69 562 
64 846 
65 499 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S.rf) 
17 474 
19 448 
22 000 
[21 300 
| 10 300 
[ 29 300 
1 18 930 
1 23 060 
1 13 330 
I 32 670 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung 
b) Bruttoerzeugung : erfasst sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung 
d) Bruttoerzeugung 
a) Les chiffres représentent environ 95 % de la production totale 
b) Production brute ; environ 98 % de la production totale 
c) Environ 96 % de la production totale 
d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. Pétrole brut mis en œuvre 
Monatsdurchschni t t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
987 
1 261 
1 810 
1 149 
1 032 
1 121 
1 108 
1 172 
1 189 . 
1 299 
1 407 
1 379 
1 353 
1 399 
1 526 
1 666 
1 559 
1 794 
1 552 
1 746 
1 845 
1 940 
I 857 
I 830 
1 953 
1 930 
2 048 
France 
2 081 
2 483 
2 564 
2 446 
2 370 
2 394 
2 198 
2 533 
2516 
2 519 
2 596 
2 539 
2 641 
2 344 
2 697 
2 597 
2 377 
2513 
2 364 
2 454 
2 329 
2 630 
2 690 
2 620 
2 660 
2 650 
2 882 
Italia 
1 719 
2 007 
2 018 
1 677 
1 761 
1 749 
1 956 
1 953 
2 138 
2 291 
2 136 
2 182 
2016 
2 207 
2 203 
2 132 
2 164 
2 098 
2 002 
2 070 
2 180 
2211 
2 255 
2 340 
2 296 
1 000 t 
N«^­ I Ä 
1 278 447 
1 325 542 
554 
522 
490 
560 
487 
502 
537 
442 
600 
. 
618 
606 
559 
575 
610 
485 
648 
581 
660 
485 
536 
559 
534 
496 
497 
552 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
6 512 
7 618 
Uniled 
Kingdom 
2 355 
2 788 
2516 
2 403 
2 693 
2616 
2 739 
2 669 
2 991 
2 879 
2 799 
3 006 
3 039 
3 112 
3 303 
3 062 
3 249 
3 275 
3 536 
3 287 
3 316 
3 158 
3 263 
3 359 
Uniled 
States a) 
32 552 
31 292 
32 140 
28 469 
30 819 
29 144 
31 049 
30 515 
31 645 
32 777 
31 472 
32 258 
31 526 
33 350 
34 478 
30 753 
34 383 
31 891 
33 081 
32 381 
33 017 
33 854 
31 938 
a) Originalwcrte (in Flüssigkeitsmassen) wurden in Gewichtseinheiten umge­
rechnet : Umrcchnungskocffizient für Belgien 0,86, für USA 0,85 
a) Données d'origine en volume, converties en tonnes 
pour la Belgique 0,86, États­Unis 0,85 coefficient de conversion 
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16. Erzeugung von Kokerei­
und Gaswerkgas 
Tcal 
16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d'usine 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
9 103 
8 762 
9 358 
8 394 
9 260 
8 590 
8 846 
8 587 
8 861 
8 773 
8 571 
8 878 
8 478 
8 550 
8 618 
7 798 
8 128 
7 726 
8 024 
7 853 
8 045 
7 990 
7 804 
8 198 
8 162 
France a) 
2 659 
2 709 
3 053 
2 677 
3 012 
2 757 
2 635 
2 561 
2 507 
2 263 
2 449 
2 716 
2 855 
3 026 
3 133 
2 803 
2 883 
2 749 
2 687 
2 603 
2 480 
2 360 
2 587 
2 841 
2 985 
Italia 
840 
745 
856 
757 
790 
740 
728 
707 
698 
696 
716 
751 
733 
789 
809 
744 
765 
732 
698 
645 
618 
637 
650 
713 
Nederland 
920 
871 
1 008 
892 
996 
888 
852 
800 
800 
808 
780 
840 
872 
916 
976 
892 
876 
788 
772 
744 
772 
760 
760 
824 
868 
Belgique 
België 
1 113 
1 104 
1 177 
1 030 
1 139 
1 073 
1 094 
1 069 
1 055 
1 113 
1 113 
1 141 
1 091 
1 151 
1 156 
1 037 
1 144 
1 128 
1 150 
1 123 
1 112 
1 115 
1 128 
1 193 
1 170 
Luxembourg 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Gemeinschaft 
Communauté 
14 643 
14 199 
15 460 
13 757 
15 205 
14 055 
14 163 
13 732 
13 930 
13 661 
13 637 
14 334 
14 037 
14 440 
14 700 
13 281 
13 804 
13 131 
13 340 
12 976 
13 035 
12 870 
12 937 
13 777 
United 
Kingdom b) 
5 883 
5 941 
7 435 
6 537 
7 463 
6 241 
5 633 
5 024 
4 898 
4 402 
4915 
5 708 
6 200 
6 897 
7 760 
6 672 
6 374 
5 849 
5 292 
4 848 
4 488 
4 434 
4 905 
5 660 
6 488 
a) Monatszahlcn teilweise geschätzt 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte 
Mengen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 
a) Chiffres mensuels partiellement estimés 
b) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et acheté par les usines à gaz, 
représentant environ 3/4 de toute la production 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 17. Extraction brute de minerai de fer 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
1527 
1499 
1 505 
1 522 
1 607 
1 531 
1 527 
1 480 
1 402 
1 399 
1 434 
1 536 
1 482 
1 424 
1 518 
1 444 
1 414 
1 528 
1 384 
1 521 
1 537 
1 493 
1 530 
1 589 
1 572 
1 531 
1 465 
France 
4 877 
5 015 
5 134 
5 029 
5 455 
5 046 
4 753 
5 103 
4 914 
3 952 
5 170 
5 461 
4 812 
4917 
5 298 
4 901 
5 120 
5 434 
4 710 
5 278 
4 832 
4 127 
5 372 
5 786 
5 293 
5 451 
5 638 
Italia 
217 
179 
170 
171 
168 
172 
178 
183 
205 
188 
189 
167 
171 
170 
174 
170 
157 
167 
161 
183 
194 
187 
185 
144 
164 
157 
172 
Nederland 
— — 
— 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
Belgique 
België 
11 
10 
12 
9 
12 
8 
8 
9 
10 
9 
10 
12 
12 
13 
13 
11 
13 
13 
11 
13 
9 
10 
10 
13 
13 
13 
14 
Luxem­
bourg 
654 
553 
543 
551 
607 
615 
574 
529 
548 
509 
511 
536 
484 
560 
536 
474 
485 
538 
541 
559 
563 
516 
545 
571 
576 
606 
579 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
7 286 
7 256 
7 363 
7 282 
7 849 
7 372 
7 040 
7 304 
7 079 
6 057 
7 314 
7 712 
6 961 
7 084 
7 539 
7 000 
7 189 
7 680 
6 807 
7 554 
7 135 
6 333 
7 642 
8 103 
7 618 
7 758 
7 868 
United 
Kingdom 
1432 
1238 
1259 
1 199 
1 158 
1 373* 
1 102 
1 115 
1 301* 
945 
1 101 
1 491* 
1 174 
1 368* 
1 108 
1 126 
1 403* 
1 213 
1 188 
1 450* 
1 118 
1 072 
1 464* 
1 213 
1 216 
1 537* 
United 
States 
8 923 
5 722 
3 098 
3 059 
3 042 
5 513 
8 215 
8 774 
8 717 
9 117 
8 583 
4 037 
3 087 
3 464 
3 720 
3 925 
6 262 
12 360 
12 569 
5 763 
640 
653 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
7 025 
7 400 
7 870 
Ί 
[7 400 
j 
| 
[7 600 
| 
j [7 600 
J 
1 
[75OO 
ι 
| 
[7900 
| 
[8 100 
| 
[8 000 
J 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) <o 
1 000 t 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) <o 
Monatsdurchschni t t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mots 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
2 331 
2 189 
2 453 
2 253 
2 374 
2 156 
2 156 
2 139 
2 232 
2 151 
2 079 
2 200 
2 053 
1 947 
2 149 
2 027 
2 111 
2 469 
2 291 
2 543 
2 639 
2 593 
2 619 
2 798 
2 680 
2519 
2 772 
France 
1 175 
1 219 
1 266 
1 185 
1 343 
1 255 
1 226 
I 234 
1 156 
959 
1 251 
1 338 
1 161 
1 205 
1 219 
1 142 
1 283 
1 307 
1 212 
1 318 
1 231 
1 012 
1 292 
1 418 
I 364 
1 396 
1 406 
Italia 
566 
522 
563 
509 
547 
535 
538 
512 
539 
401 
535 
559 
508 
506 
510 
470 
540 
546 
547 
539 
508 
529 
621 
663 
648 
630 
675 
Nederland 
99 
120 
139 
110 
133 
116 
124 
120 
108 
122 
124 
128 
125 
123 
136 
126 
135 
137 
129 
131 
131 
138 
140 
162 
157 
149 
147 
Belgique 
België 
522 
501 
536 
492 
527 
500 
469 
488 
466 
480 
525 
541 
461 
498 
506 
465 
504 
541 
485 
568 
517 
503 
572 
619 
549 
598 
560 
Luxem­
bourg 
291 
282 
305 
26S 
293 
2S4 
277 
275 
2S4 
263 
280 
297 
275 
288 
294 
266 
294 
310 
295 
309 
319 
294 
307 
332 
317 
328 
336 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
4 984 
4 833 
5 262 
4 817 
5 217 
4 846 
4 790 
4 76S 
4 7S5 
4 376 
4 794 
5 063 
4 583 
4 567 
4 814 
4 496 
4 S67 
5 310 
4 959 
5 408 
5 345 
5 069 
5 551 
5 992 
5 715 
5 620 
5 896 
United 
Kingdom 
1 837 
1 656 
(1 709) 
1 737 
1 757 
2 072* 
1 540 
1 518 
1 605* 
1 216 
1 498 
1 847* 
1 431 
1 595* 
1 451 
1 412 
1 842* 
1 574 
1 563 
1 973* 
1 301 
1 370 
2 166* 
1 794 
(1 864) 
(2 199)* 
United 
States 
8 521 
6 445 
(7 064) 
5 246 
5 673 
5 019 
5 716 
6 466 
5 825 
6 629 
6 924 
8 019 
7 773 
7 901 
8 452 
8 711 
10 493 
10 234 
10 524 
9 895 
4 742 
1 306 
1 393 
1 547 
6 593 
10 876 
U.d.s.s.R. 
U R S S . 
4 265 
4 573 
4 975 
1 4 6(H) 
1 
| 4 600 
I 4 700 
| 4 800 
I 4 900 
| 5 000 
| ( 5 200) 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien 
a) Y compris la production d'acier liquide 
fonderies non intégrées pour moulage en provenance des 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute <o 
1 000 t 
M onatsdurchschni t l 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
Xl 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
1 791 
1 645 
1 800 
1 687 
1 781 
1 626 
1 607 
1 578 
1 664 
1 620 
1 563 
1 645 
1 571 
1 527 
1 597 
1 481 
1 600 
1 712 
1 724 
1 831 
1 885 
1 896 
1 916 
2 074 
1 961 
1 926 
2 093 
France 
990 
996 
1 036 
944 
1 075 
1 011 
1 014 
999 
962 
843 
977 
1 066 
990 
1 000 
1 001 
935 
1 049 
1 048 
1 031 
1 051 
1 003 
898 
1 043 
1 109 
1 108 
1 161 
1 170 
Italia 
178 
176 
177 
148 
173 
170 
190 
184 
191 
205 
182 
173 
163 
167 
169 
146 
171 
168 
182 
181 
170 
209 
186 
171 
182 
186 
190 
Nederland 
58 
76 
95 
72 
79 
79 
72 
59 
78 
83 
81 
82 
84 
87 
86 
81 
91 
89 
88 
85 
88 
102 
107 
110 
103 
110 
112 
Belciquc 
Bclgie 
465 
460 
497 
435 
478 
450 
445 
449 
436 
457 
479 
502 
448 
464 
476 
435 
488 
489 
477 
505 
483 
470 
513 
553 
522 
554 
535 
Luxem­
bourg 
277 
273 
284 
255 
283 
275 
270 
273 
273 
262 
276 
284 
269 
275 
277 
252 
281 
284 
281 
284 
294 
277 
281 
299 
293 
308 
316 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
3 759 
3 626 
3 889 
3 541 
3 869 
3 611 
3 598 
3 542 
3 604 
3 470 
3 558 
3 752 
3 525 
3 520 
3 606 
3 330 
3 680 
3 790 
3 783 
3 937 
3 923 
3 852 
4 046 
4 316 
4 169 
4 245 
4 416 
Unilcd 
Kingdom 
1 209 
1 098 
(1 065) 
1 108 
1 088 
1 305* 
1 014 
1 116 
1 153* 
898 
939 
1 229* 
950 
1 134* 
930 
901 
1 124* 
940 
977 
1 195* 
900 
892 
1 275* 
1 096 
(1 127) 
(1 425 j * 
Unilcd 
Stales 
5 998 
4 367 
(4 595) 
3 687 
4 050 
3 472 
3 696 
4 012 
3 905 
4 355 
4 601 
5 328 
5 394 
5 509 
5 679 
5 617 
6 812 
6 707 
7 029 
6 648 
3 242 
853 
855 
917 
3 809 
6 929 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
3 087 
3 300 
3 583 
1 
[ 3 300 
3 300 
1 , 3 500 
1 
3 500 
I , 3 500 
.1 
3 600 
| I 
i 3 700 
à) Einschl. Spiegelcisen und ko h lens t offre ich« Ferromangan auch aus Elektro· 
Rohcisenöfcn, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium 
a) Fonte Spiegel et ferromanganése carburé au haut­fuurncau et au four électrique 
a fonte et, pour l'Allemagne (R.FJ, ferro­silicium au haut­fourneau 
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20. Erzeugung von Wollgarnen α) 20. Production de filés de laine a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
11 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
10,3 
8,9 
9,4 
10,1 
8,2 
8,6 
8,4 
7,8 
8,1 
9,9 
8,5 
9,1 
10,0 
9,0 
8,6 
8,6 
8,3 
8,3 
9,6 
7,6 
9,7 
9,9 
9,4 
10,3 
10,8 
10,3 
10,0 
France 
12,8 
11,2 
11,4 
13,3 
12,2 
12,0 
11,9 
10,9 
12,3 
10,9 
4,6 
11,9 
12,5 
10,7 
11,1 
9,8 
9,1 
10,0 
12,2 
11,4 
13,3 
7,0 
9,9 
13,7 
13,9 
12,9 
13,2 
Italia 
12,2 
11,3 
10,7 
10,1 
10,7 
11,1 
11,6 
11,5 
12,6 
8,6 
12,7 
12,4 
11,6 
11,8 
11,9 
12,0 
12,3 
14,1 
14,3 
14,4 
15,4 
Π ,5 
15,3 
15,6 
14,1 
Nederland 
2,4 
2,1 
1,9 
1,7 
1,9 
1,9 
1,9 
2,1 
1,9 
2,0 
2,3 
2,5 
2,3 
2,3 
2,1 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,3 
Belgique 
België 
3,9 
3,2 
3,1 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
3,2 
2,9 
2,8 
3,7 
4,0 
3,4 
3,9 
3,4 
3,3 
3,5 
3,8 
3,6 
4,2 
2,8 
4,1 
4,5 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
41,6 
36,7 
39,1 
34,9 
36,0 
36,1 
35,0 
37,2 
38,2 
26,5 
39,7 
41,4 
37,0 
37,7 
35,8 
34,7 
36,2 
41,7 
38,9 
43,8 
37,2 
37,1 
46,1 
United 
Kingdom b) 
20,3 
18,7 
1 
f 19,6 
i 
1 f 17,6 
I f 16,8 I i [ 20,8 J ] 
[ 20,1 ! 1 f 21,5 j 
i \ 19,0 
J 
United 
States 
24,8 
24,5 
23,6 
21,6 
21,8 
24,9* 
21,9 
22,9 
24,8* 
25,1 
25,5 
30,2* 
24,6 
26,9* 
26,5 
28,3 
34,0* 
30,0 
29,2 
33,4* 
25,1 
28,8 
32,9* 
26,9 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
ß) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
6) Production de filés de laine plus livraison de laine peignée 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen α) 21. Production de filés de coton a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) *; 
34,8 
32,7 
33,2 
37,7 
33,5 
35,9 
32,9 
30,4 
28,4 
32,9 
28,5 
34,9 
36,4 
31,3 
29,9 
31,7 
30,4 
30,6 
34,7 
28,3 
35,2 
31,7 
29,1 
36,8 
37,8 
35,6 
36,2 
France 
26,1 
25,7 
30,6 
27,8 
30,3 
29,7 
26,6 
28,9 
27,8 
8,0 
27,8 
27,3 
21,0 
22,3 
21,3 
20,2 
21,8 
25,9 
21,7 
26,9 
25,2 
8,0 
27,4 
28,5 
26,3 
Italia 
17,6 
16,6 
18,4 
17,3 
17,4 
16,5 
17,3 
15,9 
18,9 
8,2 
17,7 
19,0 
16,1 
16,7 
17,6 
17,4 
16,8 
18,8 
17,3 
16,4 
20,6 
10,5 
20,1 
Nederland 
6,0 
5,7 
6,6 
5,8 
5,9 
5,6 
5,3 
5,4 
4,7 
5,3 
6,0 
6,5 
5,9 
5,9 
6,0 
5,8 
5,9 
6,0 
5,3 
5,6 
5,0 
6,0 
6,2 
6,4 
Belgique 
België 
9,8 
7,6 
10,8 
7,6 
7,1 
6,6 
6,3 
6,9 
7,2 
6,7 
8,4 
8,4 
7,4 
8,1 
10,2 
8,3 
8,1 
8,3 
7,6 
8,8 
8,0 
8,1 
9,1 
Luxembourg 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — —· — —· — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
b) 
94,3 
88,3 
104,1 
92,0 
96,6 
91,3 
85,9 
85,5 
91,5 
56,7 
94,8 
97,6 
81,7 
82,9 
86,8 
82,1 
83,2 
93,7 
80,2 
92,9 
90,5 
61,7 
99,6 
United 
Kingdom 
33,1 
29,6 
39,1* 
31,5 
31,6 
34,0* 
27,3 
26,8 
27,5* 
21,2 
32,4* 
27,7 
27,6 
28,9* 
26,1 
26,3 
30,7* 
28,1 
27,3 
32,8* 
23,8 
23,1 
35,1* 
29,5 
29,0 
a) Rein und gemischt mît Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Ohne Saarland 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
6) Sarre non comprise 
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22. Reyonerzeugung 22. Production de ravonne 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
m IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
6,00 
5,41 
6,09 
6,38 
5,26 
5,48 
4,75 
4,89 
4,81 
5,56 
5,36 
5,54 
5,93 
5,56 
5,45 
5,99 
5,33 
5,86 
6,26 
5,26 
6,27 
6,56 
6,20 
6,44 
6,62 
6,20 
6,09 
France 
4,83 
4,69 
4,40 
5,41 
4,92 
4,95 
4,90 
4,99 
4,84 
4,08 
2,23 
5,04 
5,19 
4,84 
4,90 
4,86 
4,40 
4,72 
4,73 
4,52 
4,49 
3,77 
2,08 
4,70 
4,83 
4,65 
5,03 
Italia 
5,69 
5,13 
5,43 
4,62 
4,75 
4,88 
4,89 
4,58 
4,87 
4,55 
5,10 
5,82 
5,78 
6,24 
6,38 
5,83 
6,25 
6,45 
6,21 
6,03 
6,16 
5,64 
6,13 
6,31 
Nederland 
2,64 
2,63 
2.63 
2,56 
2,73 
2,75 
2,65 
2,57 
2,72 
2,89 
2,66 
2,47 
2,87 
2,33 
2,40 
2,06 
2,26 
2,61 
2,59 
2,46 
2,60 
2,82 
2,62 
2,71 
2,96 
2,84 
3,04 
Α " Luxembourg 
I 
1,06 
0,86 
0,95 
0,81 
0,83 
0,80 
0,71 
0,82 
0,71 
0,79 
0.90 
1,06 
0,90 
0,99 
1,04 
0,84 
0,85 
0,87 
0,71 
0,95 
0,76 
0,89 
0,76 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
20,22 
18,72 
20,73 
18,34 
18,76 
17,98 
IS,05 
17,77 
18,11 
15,59 
19,05 
20.87 
19,41 
19.9S 
20,33 
18.66 
20,29 
20,90 
19,16 
20,34 
20,07 
17,43 
20,74 
United 
Kingdom 
8,79 
7,24 
8,58 
7,60 
7,78 
7,27 
7,52 
6,84 
6,98 
5,60 
6,59 
7,49 
7,03 
7,60 
8,88 
8,11 
8,27 
8,47 
8,41 
8,60 
8,95 
8,27 
8,94 
9,91 
9,65 
United 
Stales 
27,0 
24,0 
26,1 
22,5 
24,8 
21.7 
22 3 
21Ì5 
23,6 
24,3 
25,6 
26,0 
23,9 
26,1 
25,4 
24,8 
29,1 
29,3 
28,1 
29,0 
29,5 
28,6 
28,6 
27,1 
26,3 
23. Erzeugung von Zellwolle und Zelljute 23. Production de fibranne 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
13,90 
11,55 
12,55 
11,89 
11,03 
12,21 
11,56 
11,65 
12,35 
11,77 
11,08 
10,91 
11,52 
11,35 
11,31 
11,89 
11,47 
11,76 
12,99 
12,42 
12,89 
13,19 
11,95 
12,57 
13,45 
13,39 
12,68 
France 
5,47 
6,08 
4,99 
6,68 
6,26 
6,86 
6,71 
6,97 
7,01 
7,62 
2,82 
6,24 
5,92 
4,76 
5,09 
5,05 
4,56 
4,61 
4,51 
4,62 
4,70 
4,95 
0,87 
5,76 
6,71 
6,55 
6,98 
Italia 
6,82 
6,65 
6,87 
6,64 
6,90 
6,89 
6,92 
6,50 
6,19 
6,02 
6,42 
6,80 
6,40 
7,27 
7,21 
6,61 
7,16 
7,44 
7,37 
7,33 
7,44 
7,04 
7,46 
7,04 
Nederland 
1,02 
1,02 
1,09 
0,68 
1,00 
0,96 
0,96 
1,04 
1,24 
0,77 
0,89 
1,04 
1,78 
0,70 
1,20 
0,95 
1,27 
1,16 
1,31 
1,13 
1,28 
1,17 
0,95 
1,07 
0,99 
1,22 
1,44 
Belgique 
België 
1,83 
1,39 
1,77 
1,45 
1,31 
1,32 
1,38 
1,35 
0,83 
1,21 
1,42 
1,64 
1,49 
1,56 
1,53 
1,36 
1,61 
1,55 
1,56 
1,47 
0,89 
1,53 
1,50 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
29,04 
26,69 
27,89 
26,38 
28,24 
27,44 
27,96 
28,45 
27,18 
22,02 
26,03 
27,66 
24,70 
26,43 
26,63 
25,27 
26.30 
27,80 
27.10 
27,67 
27,64 
22,34 
28,36 
United 
Kingdom 
9,95 
8,72 
9,95 
8,60 
8,92 
9,49 
8,91 
7,82 
7,93 
5,65 
7,91 
8,76 
10,05 
10,64 
12,03 
10,15 
8,64 
8,27 
9,07 
10,29 
11,60 
9,74 
10,80 
11,52 
11,80 
United 
States 
16,1 
12,2 
13,6 
11,0 
11,3 
10,0 
9,8 
10,3 
12,0 
12,1 
12,7 
14,0 
13,7 
15,2 
15,2 
14,2 
14,3 
14,5 
13,7 
14,3 
13,4 
13,9 
13,2 
12,7 
11,2 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
6,12 
6,43 
26 
24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
( B R ) 
226,6 
242,6 
245,2 
243,8 
223,0 
253,6 
241,3 
236,4 
240,1 
237,7 
238,9 
247,4 
254,8 
251,1 
246,2 
245,0 
226,6 
252,4 
241,3 
249,9 
237,7 
241,3 
246,2 
241,3 
251,1 
251,1 
258,5 
France 
133,3 
148,8 
153,0 
152,0 
142,2 
156,9 
148,9 
147,9 
142,9 
146,0 
141,2 
139,2 
149,9 
155,3 
163,7 
158,8 
144,6 
163,7 
151,1 
154,8 
142,9 
145,0 
138,1 
147,8 
156,7 
162,3 
169,8 
Italia 
171,3 
162,4 
171,3 
159,7 
168,9 
163,2 
162,9 
156,8 
165,0 
160,6 
153,9 
162,8 
159,7 
164,3 
172,5 
160,5 
176,4 
172,7 
174,0 
164,3 
165,2 
170,8 
164,9 
175,4 
Nederland 
58,6 
62,3 
62 
52 
55 
60 
56 
62 
69 
66 
61 
67 
67 
69 
69 
63 
68 
67 
61 
65 
70 
64 
(61) 
(68) 
(67) 
Belgique 
België 
89,4 
90,6 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
679,2 
706,7 
United 
Kingdom 
197,8 
189,8 
217,5 
192,8 
210,9 
188,9 
179,7 
171,8 
168,4 
165,0 
183,0 
202,1 
190,5 
206,3 
217,7 
191,6 
212,0 
197,4 
210,9 
194,0 
191,2 
185,5 
198,8 
219,4 
221,0 
United 
States 
1 239,0 
1 205,8 
1 232,4 
1 108,9 
1 245,8 
1 182,0 
1 193,3 
1 111,4 
1 105,1 
1 126,8 
1 145,4 
1 320,5 
1 342,2 
1 356,1 
1 328,4 
1 275,8 
1 433,3 
1 447,8 
1 432,1 
1 333,1 
1 238,4 
1 189,2 
1 212,6 
1 311,1 
1 304,4 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
380,8 
400,3 
425,0 
1 
[ 400 
1 [ 400 
1 [ 400 
1 [ 400 
J 1 
[ 400 
1 } 400 
1 
[ 400 
1 [ 500 
J 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1 000 t NaOH 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
54,0 
53,0 
58,2 
54,6 
50,2 
53,0 
49,6 
51,3 
51,1 
54,0 
54,4 
52,5 
55,3 
54,7 
55,0 
54,3 
50,2 
57,7 
57,2 
58,3 
56,6 
60,8 
61,3 
60,1 
60,7 
59,9 
61,4 
France 
39,0 
41,2 
41,5 
45,3 
40,0 
45,7 
44,0 
45,1 
40,4 
37,5 
35,5 
35,7 
43,5 
40,0 
42,1 
38,4 
35,3 
37,0 
41,3 
41,8 
46,3 
38,5 
36,7 
39,3 
45,9 
47,0 
50,8 
Italia 
24,7 
22,3 
22,2 
20,6 
19,5 
21,3 
22,1 
22,8 
22,0 
20,4 
21,6 
24,1 
25,6 
25,6 
27,0 
25,9 
27,4 
27,6 
27,7 
27,4 
29,6 
28,8 
25,0 
26,1 
Nederland 
. 
Belg ië 0 Luxembourg 
— 
— 
—· 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
States 
327,3 
306,5 
321,1 
280,5 
302,3 
292,1 
300,3 
288,8 
287,9 
294,8 
299,6 
333,7 
339,3 
338,2 
330,6 
304,5 
351,3 
341,0 
364,9 
351,9 
358,1 
361,7 
360,6 
381,0 
27 
26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
26. Production d'ammoniaque 
(azote contenu) 
Monatsdurchschnitt oder Monat Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland (B.R.) 
87,8 
93,4 
91,1 
98,6 
88,3 
100,0 
97,6 
93,8 
90,1 
91,9 
91,6 
91,1 
93,1 
90,9 
94,3 
94,5 
86,2 
92,3 
82,9 
86,3 
81,2 
88,4 
90,9 
90,9 
97,6 
97,4 
104,8 
France 
43,4 
49,4 
55.7 
49,5 
46,4 
51,6 
50,6 
48,4 
47,4 
50,1 
46,0 
46,5 
51,2 
52,0 
53,4 
53,6 
50,8 
56,8 
58,4 
56,0 
54,3 
53,9 
52,8 
53,2 
58,9 
59,2 
60,7 
1 000 t N 
Italia Nederland ΒβΙΤΒ1Γ 
33,4 
41,8 
36,7 
32,0 
37,0 
33,1 
36,5 
35,6 
36,2 
38,2 
36,5 
38,8 
38,8 
38,1 
41,4 
36,7 
40,9 
39,0 
52,1 
47,8 
48,4 
49,9 
48,1 
50,5 
(31,7) 19,5 
22,9 
21,8 
19,9 
23.0 
21,0 
23,9 
23,2 
22,0 
23,8 
23.9 
24,0 
21,9 
26,6 
26,7 
22,7 
26,2 
25,9 
27,0 
25,3 
23,2 
23,9 
23,1 
26,4 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
Genteinschaft 
Communauté 
(215,8) 
United States 
282,0 
289,7 
296,6 
260,1 
307,5 
299,2 
315,9 
305,1 
267,3 
254,6 
276,5 
295,7 
302,9 
294,5 
307,4 
296,2 
348,4 
363,1 
374,8 
350,9 
332,5 
310,8 
325,7 
353,8 
346,6 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
27. Production d'engrais azotés 
(azote contenu) 
Monatsdurchschnitt oder Monat Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland (B.R.) a) 
81,1 
89,8 
84,7 
93,1 
85,0 
91,6 
88,6 
89,1 
88,6 
91,5 
93,5 
88,0 
91,3 
85,8 
91,2 
91,3 
86,1 
89,4 
82,0 
82,1 
77,9 
82,8 
85,6 
83,2 
86,1 
80,4 
89,3 
France 
37,8 
42,7 
47,1 
42,9 
39,9 
43,3 
43,9 
43,1 
41,1 
43,1 
40,7 
40,2 
42,9 
44,8 
46,1 
46,2 
44,9 
47,4 
45,8 
46,2 
46,5 
.45,5 
46,7 
44,6 
50,1 
49,5 
52,0 
1 000 t Ν 
Italia 
25,6 
35,4 
32,0 
27,3 
30,3 
32,0 
36,5 
37,3 
36,9 
38,0 
37,3 
40,3 
38,6 
38,6 
41,4 
37,6 
41,5 
41,4 
43,4 
40,2 
40,0 
41,2 
39,7 
44,8 
Nederland 
28,0 
28.8 
(30,5) 
(26,2) 
(29,3) 
(28,2) 
(28,4) 
(29,7) 
(29,0) 
(28,4) 
(26,8) 
(30,3) 
(29,7) 
(30,3) 
(32,3) 
(28,0) 
(30,5) 
(30,1) 
(30,9) 
(30,1) 
(28,7) 
(29,7) 
(26,0) 
(26,2) 
Belgique België 
18,6 
22,1 
21,2 
19,5 
22,3 
20,2 
23,7 
22,7 
21,4 
20,6 
23,1 
23,5 
21,4 
25,6 
25,6 
21,9 
25,1 
25,0 
26,0 
24,5 
22,5 
21,5 
21,3 
24,5 
Luxembourg 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
.— 
— — — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
191,1 
218,8 
(219.7) 
(197,9) 
(216,8) 
(212,9) 
(220,8) 
(219,4) 
(221,9) 
(221.2) 
(215,4) 
(228,3) 
(220,3) 
(231,8) 
(236,8) 
(218.5) 
(233,9) 
(224.3) 
(228,6) 
(219.2) 
(219,5) 
(224,7) 
(214,8) 
(231,7) 
United Kingdom 
27,9 
28,5 
31,1 
28,1 
30,8 
29,3 
27,1 
26,9 
28,1 
26,7 
26,1 
28,5 
26,8 
32,3 
31,9 
28,3 
33,5 
33,0 
30,4 
29,9 
31,1 
31,1 
29,1 
29,7 
a) Ohne Saarland 
28 
o) Sarre non comprise 
28. Erzeugung von Superphosphaten 28. Production de super­phosphates 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
UI 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
6,2 
6,4 
7,1 
6,1 
5,3 
6,0 
5,9 
5,6 
6,1 
7,0 
5,0 
7,2 
7,3 
9,0 
6,9 
8,0 
6,8 
7,5 
8,4 
6,3 
7,9 
7,5 
6,0 
6,4 
7,2 
6,6 
7,2 
France 
15,4 
16,5 
15,6 
18,7 
17,0 
17,6 
18,2 
17,3 
16,0 
16,3 
14,5 
17,2 
14,9 
14,0 
16,8 
16,1 
16,8 
17,6 
17,8 
15,9 
15,0 
15,4 
13,6 
15,9 
15,2 
13,9 
14,4 
Italia 
30,1 
28,1 
29,9 
28,6 
30,4 
28,6 
27,6 
27,6 
25,9 
28,3 
27,4 
29,1 
26,8 
26,8 
26,0 
26,5 
27,7 
27,1 
26,5 
26,5 
26,8 
29,1 
30,6 
31,1 
1 000 t P 3 O 5 
Nederland Belgique België 
(3,7) 
Luxembourg 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
14,3 
12,9 
15,8 
13,3 
16,6 
15,8 
10,9 
8,4 
8,5 
9,1 
13,2 
13,9 
13,7 
15,1 
14,6 
13,7 
16,8 
14,6 
11,1 
9,1 
6,3 
6,8 
10,4 
11,5 
United 
States 
185,6 
183,2 
201,9 
188,5 
207,4 
218,8 
211,7 
159,3 
143,9 
133,6 
154,6 
190,8 
191,6 
195,8 
204,7 
214,4 
241,2 
233,6 
219,5 
171,3 
153,5 
161,6 
179,8 
198,2 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 
1 000 t 
29. Production d'aluminium (métal neuf) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
Π 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
12,8 
11,4 
12,6 
10,8 
9,7 
11,1 
11,4 
12,4 
12,5 
12,9 
12,9 
11,7 
11,1 
10,6 
9,7 
9,7 
8,8 
10,3 
11,8 
13,9 
13,7 
14,1 
14,1 
13,8 
14,2 
13,3 
13,4 
France 
13,3 
14,1 
14,4 
13,3 
12,8 
14,0 
13,9 
14,6 
14,2 
14,9 
14,2 
13,8 
14,6 
14,0 
14,6 
14,4 
13,0 
14,7 
14,3 
14,8 
14,4 
14,7 
14,7 
14,2 
14,6 
14,2 
15,0 
Italia 
5,5 
5,3 
4,4 
3,9 
4,3 
4,3 
5,8 
6,0 
6,2 
6,5 
6,1 
5,8 
5,4 
5,4 
5,2 
4,9 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,2 
7,4 
7,1 
6,6 
Nederland 
— — 
— 
— — — — — — —· — — — — 
— 
— — — — — — — — — 
Belgique 
België 
— 
— — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — —· — — — — — 
Luxembourg 
— — 
— 
•— — 
— ■ 
— — — — — — — 
— ■ 
— 
— — 
— ■ 
— — — — — — 
Gemeinschaft 
Communaal 
31,6 
30,8 
28,5 
26,4 
29,4 
29,6 
32,8 
33,7 
34,0 
33,6 
31,6 
31,5 
30,0 
29,7 
29,3 
26,7 
30,5 
32,1 
35,2 
35,1 
36,0 
36,2 
35,1 
35,4 
United 
Kingdom 
2,5 
2,2 
2,9 
2,6 
2,9 
2,4 
2,1 
1,9 
1,8 
1,6 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,1 
1,9 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,0 
2,1 
United 
States 
124,6 
118,4 
126,9 
110,7 
121,6 
113,4 
114,6 
104,6 
107,5 
113,8 
114,2 
126,9 
127,9 
138,2 
142,2 
128,9 
142,6 
140,8 
148,6 
151,8 
162,6 
156,8 
152,6 
157,6 
139,4 
29 
30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
1 597 
1 644 
1 931 
759 
858 
1 144 
1 726 
1 943 
1 895 
2 127 
2 088 
2 011 
2 045 
1 836 
1 307 
831 
876 
1 927 
2 244 
2 176 
2 255 
2 324 
2 302 
2 368 
2 300 
1 995 
1 572 
France b) 
1 059 
1 136 
1 182 
886 
890 
1 084 
1 184 
1 254 
1 265 
1 256 
1 203 
1 239 
1 254 
1 100 
1 012 
895 
890 
1 308 
1 302 
1 242 
1 306 
1 242 
1 190 
1 269 
1 330 
1 142 
1 068 
Italia *) 
996 
1 050 
689 
801 
957 
989 
1 205 
1 187 
1 199 
1 230 
1 279 
1 237 
1 013 
810 
740 
871 
1 156 
1 245 
1 305 
1 290 
1 345 
1 340 
1 366 
1 384 
1 120 
Nederland 
110 
114 
133 
87 
86 
78 
117 
121 
129 
112 
120 
139 
134 
127 
116 
82 
63 
157 
151 
143 
156 
145 
137 
156 
156 
139 
115 
Belgique Luxem­
België bourg 
392 
338 
370 
262 
271 
322 
356 
380 
372 
358 
375 
368 
365 
325 
303 
200 
147 
399 
402 
423 
434 
405 
434 
446 
426 
388 
334 
16 
16 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
4 170 
4 298 
(2 700) 
(2 920) 
(3 600) 
(4 390) 
(4 920) 
(4 865) 
(5 070) 
(5 030) 
(5 050) 
(5 050) 
(4 415) 
(3 565) 
(2 765) 
(2 S65) 
(4 965) 
(5 360) 
(5 305) 
(5 455) 
(5 480) 
(5 420) 
(5 620) 
(5 610) 
(4 800) 
Unilcd 
Kingdom c) 
1 013 
988 
1 066 
689 
790* 
1 060 
892 
1 012 
1 222* 
990 
1 126* 
962 
948 
1 193* 
968 
659 
822 
1 205* 
988 
1 077 
1 381* 
1 074 
1 223* 
1 034 
1 066 
1 231* 
1 033 
United 
States ,/) 
4 233 
4 425 
3 109 
2 409 
3 076 
4 093 
4 993 
5 130 
5 088 
5 402 
5 389 
5 602 
4 781 
4 023 
3 173 
2 850 
4 149 
4 962 
5 701 
5 706 
5 829 
5 935 
5 558 
5 30) 
4 451 
LI.d.S.S.R. 
U R S S . 
2 408 
2 776 
3 233 
2 500 
2 800 
2 800 
3000 
3 000 
3 200 
3 300 
■3 400 
a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Ohne Nordirland 
d) Nur Portlandzement (1958 = ca. 95 % der ges. Zementproduktion) 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants hydrauliques 
r) Irlande du Nord non comprise 
d) Ciment de Portland seulement (1958 = env. 95 °/0 de la production totale de ciment) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 31. Production de briques de construction 
Monatsdurchschni t t 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
1! 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
IH 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
458,1 
450,1 
509,4 
237,0 
177,1 
240,3 
367,4 
490,0 
549,0 
619,5 
595,7 
591,6 
590,4 
506,4 
436,7 
273,5 
232,1 
334,2 
499,8 
553,1 
640,0 
664,6 
625,3 
644,5 
622,0 
547,3 
476,4 
Millionen Stück — millions d'unités 
France Italia 
1 
168,3 
166,7 
166,3 
167,6 
158,4 
157,2 
160,7 
164,3 
170,2 
175,4 
164,2 
170,6 
175,2 
167,3 
169,0 
163,6 
153,6 
162,6 
170,2 
Neder land B £ '*" l !? e Luxembourg België " 
131,9 
126,4 
166,0 
172,3 
173,5 
157,8 
167,9 
172,8 
165,6 
169,9 
137,7 
118,9 
121,9 
118,8 
129,2 
130,9 
123,3 
130,2 
136,6 
186,9 
171,4 
128,5 
95,1 
94,2 
118,1 
192,1 
226,3 
230,2 
210,6 
225,9 
213,0 
126,6 171,2 
131,3 151,0 
131,3 
121,9 
123,0 
109,9 
76,5 
95,7 
117,8 132,0 
115,9 173,1 
125,9 222,9 
125,9 204,3 
124,0 198,5 
137,3 
139,7 
224,8 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
576 
536 
581 
556 
490 
538 
512 
545 
542 
545 
477 
562 
593 
541 
538 
518 
503 
531 
585 
562 
627 
594 
540 
644 
656 
608 
600 
United 
States 
537,1 
540,8 
407,5 
338,5 
422,4 
541,8 
585,2 
582,0 
591,1 
612,7 
633,3 
662,0 
577,7 
534,9 
465,5 
441,6 
541,7 
618,4 
629,1 
671,2 
a) Ohne Saarland 
30 
a) Sarre non comprise 
32. Produktion von Personen-
und Kombinationskraftwagen 
32. Production de voitures particulières 
et commerciales 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
mois 
I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
86 682 
108 905 
125 282 
112 533 
102 594 
112 998 
107 689 
107 996 
107 257 
94 004 
94 323 
120 868 
129 400 
110 891 
106 301 
117 908 
114 311 
115 694 
134 294 
111 465 
133 296 
96 954 
110083 
143 928 
148 441 
137 833 
139 182 
France 
60 314 
77 019 
90 431 
79 383 
73 948 
79 172 
84 3Ό9 
77 321 
84 461 
88 339 
16 508 
85 091 
91 119 
77 667 
86 903 
85 282 
86 815 
93 880 
107 650 
86 495 
105 648 
98 403 
19 071 
100 329 
102 838 
94 439 
104 327 
Italia 
26 565 
30 781 
30 945 
29 809 
30 842 
32 244 
35 454 
34 220 
39 128 
10 845 
37 155 
36 100 
28 326 
24 306 
30 559 
32 539 
36 978 
42 024 
40 274 
43 564 
47 096 
15 304 
44 465 
46 844 
46 112 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
20 
112 
117 
205 
251 
379 
896 
719 
1 157 
Belgique 
België 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
Luxem­
bourg 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — —. — — — — — 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
173 561 
216 705 
222 861 
206 351 
223 012 
224 242 
220 771 
225 938 
221 471 
121 676 
243 114 
256 619 
216 884 
217 510 
233 749 
233 665 
246 554 
283 988 
238 346 
282 625 
242 658 
144 709 
289 101 
299 019 
279 103 
United 
Kingdom 
71737 
87 629 
99 164 
85 639 
83 459 
109 257* 
81 255 
86 297 
104 762* 
85 468 
44 612 
102 247* 
99 358 
79 322 
89 875* 
76 121 
79 527 
102 691* 
100 464 
91 934 
123 059* 
65 704 
66 181 
121 740* 
110 354 
117 314 
134 881* 
United 
States a) 
501 112 
354 818 
478 416 
396 221 
359 464 
322 482 
352 076 
342 228 
316 408 
194 974 
102 687 
272 241 
511 885 
608 730 
539 451 
476 977 
575 012 
585 789 
545 001 
554 878 
548 524 
255 831 
229 410 
537 159 
267 829 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
9 466 
10 183 
10 375 
■ 10 100 
■ 10 100 
' 
■ 10 300 
10 400 
' 
10 500 
a) Nicht Produktion, sondern Absatz der Autofabriken a) Tl s*agit non pas de la production mais des ventes des usines d'automobiles 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
33. Production de véhicules utilitaires y compris 
les véhicules spéciaux, sans les tracteurs 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XU 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
14 302 
15 650 
17 911 
14 994 
14 643 
15 370 
16 645 
13 819 
14 547 
14 026 
15 392 
17 869 
18 549 
15 561 
16 384 
16 856 
16 574 
16 857 
19 757 
16 019 
18 698 
16 366 
16 872 
19 512 
19 893 
18 978 
18 551 
France 
16 796 
16 741 
16 332 
19 010 
17 625 
17 884 
19 054 
17 440 
18 288 
19 032 
3 226 
17 497 
18 581 
16 016 
17 245 
15 701 
15 855 
16 744 
18 217 
14 868 
17 324 
17 744 
3 016 
17 491 
19 120 
18 743 
21 155 
Italia 
2 798 
2 865 
2 438 
2 596 
3 096 
3 210 
3 381 
3 071 
3 705 
1 299 
3 108 
2 854 
2 857 
2 763 
2 259 
2 324 
2 269 
2 323 
2 195 
2 156 
2 685 
1 074 
2 890 
3 307 
3 449 
Nederland 
152 
132 
246 
124 
101 
114 
113 
109 
106 
158 
121 
180 
150 
152 
158 
163 
128 
182 
239 
220 
253 
230 
202 
242 
361 
313 
419 
Belgique 
België 
— 
— 
— — — —· — — — — — — — 
— 
— — 
— ■ 
— —· — 
— ■ 
— — — 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
34 048 
35 388 
36 566 
34 965 
36 464 
39 022 
34 749 
36 012 
36 921 
20 038 
38 654 
40 134 
34 586 
36 550 
34 979 
34 881 
36 052 
40 536 
33 302 
38 431 
37 025 
21 164 
40 135 
42 681 
41 483 
United 
Kingdom 
24 022 
26 071 
30 847 
25 961 
27 485 
32 869* 
23 236 
25 579 
30 014* 
23 383 
11 863 
29 281* 
29 544 
24 005 
29 636* 
26 321 
24 106 
29 042* 
28 894 
28 156 
39 623* 
22 038 
24 296 
42 237* 
33 430 
32 811 
39 215* 
United 
States a) 
91164 
73 108 
80 117 
71 332 
74 000 
74 230 
75 532 
70 743 
65 405 
55 486 
46 569 
70 083 
93 449 
100 348 
96 213 
100 116 
111 600 
117 163 
115 277 
119 811 
114 299 
60 229 
79 707 
95 261 
54 138 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
31818 
32 433 
30 875 
• 32 300 
• 32 500 
■ 30 000 
31 400 
' 
| 32 200 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voir renvoi a) du tableau 32 
31 
34. Erteilte Baugenehmigungen 34. Autorisations de bâtir accordées 
A = für Wohnungen 
Β = für Wohngebäude 
A = pour logement 
B = pour bâtiment d'habitation 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
A 
47 909 a) 
50 620 a) 
51 050 a) 
46 212 a) 
47 408 
47 309 
ì 
) 36 255 1 
1 44 758 
ì 
1 49 108 
] 
1 41 611 J 
31 375 
35 184 
40 823 
44 226 
48 718 
51 506 
51 793 
55 442 
57 419 
55 572 
47 470 
41 354 
36 251 
35 939 
44 176 
54 329 
52 138 
57 439 
53 429 
56 995 
55 196 
53 313 
50 451 
France b) 
A 
15 380 
23 255 
24 397 
29 480 
27 867 
28 782 
21 280 
25 770 
30 663 
29 576 
31 038 
27 791 
30 626 
25 325 
29 533 
27 220 
23 178 
32 482 
26 530 
22 607 
26 053 
25 912 
30 321 
35 433 
30 196 
23 551 
26 603 
34 743 
29 386 
32 706 
22 997 
27 448 
28 840 
35 932 
31 690 
34 434 
28 229 
22 065 
25 339 
27 182 
27 100 
31 400 
Italia 
A 
17 248 
17 972 
17 770 
20 733 
19 650 
21 141 
21 155 
19 621 
20 960 
20 692 
21 565 
21 871 
16 878 
17 700 
19 800 
21 102 
26 315 
20 944 
20 414 
21 346 
20 104 
22 469 
18 975 
23 950 
16 701 
18 420 
17 926 
17 095 
17 452 
17 905 
22 362 
22 908 
24 170 
21 998 
23 534 
24 387 
19 123 
18 882 
22 583 
20 853 
Nederland 
A 
5 540 
5 091 
5 765 
7 129 
6 737 
6 480 
7 031 
8 360 
6 640 
6 241 
8 869 
5 530 
7 496 
8 263 
5 127 
7011 
5 502 
6 023 
5 779 
5 517 
4 120 
3 979 
8 123 
6 559 
8 278 
10 544 
5 073 
6 732 
7 367 
6 166 
5 297 
6 870 
5 235 
4 755 
7640 
5 916 
10 195 
8 029 
5 853 
6 156 
8 063 
9 541 
6 119 
Belgique 
België b) 
B 
2 961 
3 217 
3 051 
2­812 
2909 
2668 
2 366 
2 994 
3 646 
3 607 
3 984 
3 253 
2 794 
2 867 
2417 
2 561 
2 005 
2 295 
2 637 
2 683 
2 953 
3 436 
2 738 
3 106 
2 547 
2 545 
2 382 
2 400 
2 019 
2 564 
2 503 
2 993 
3 247 
4 072 
3 405 
4 243 
3 467 
2 928 
3 213 
3 386 
2 588 
2 703 
Luxembourg Gemei 
Comn B 
51 
69 
48 
46 
55 
41 
43 
35 
54 
76 
110 
87 
41 
55 
67 
31 
36 
39 
33 
41 
81 
57 
54 
86 
30 
36 
26 
43 
17 
17 
9 
12 
24 
52 
59 
43 
79 
82 
26 
43 
41 
30 
29 
nsclml't 
unauté 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953­1958 
c) Provinzhauptstãdtc und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
o) Sarre non comprise 
b) Moyennes mensuelles pour les années 1953­1958 calculées indépendamment des 
données mensuelles 
c) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
32 
35. Erzeugung von Rindfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
35. Production de viande de bœuf 
(production brüte, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
61 388 
64 323 
64 821 
66 332 
56 946 
65 507 
59916 
59 622 
59 425 
63 063 
60 676 
70 920 
75 418 
66 049 
67 996 
60 527 
50 999 
58 469 
60 355 
55 389 
62 367 
61 166 
67 897 
77 950 
82 004 
73 808 
66 922 
France b) 
62 200 
60 100 
66 500 
56 900 
60 600 
62 300 
56 300 
52 900 
57 200 
53 600 
58 400 
65 500 
61 200 
69 700 
64 200 
57 300 
59 800 
63 600 
56 800 
58 800 
59 700 
58 500 
67 400 
70 300 
69 400 
Italia c) 
25 491 
27 041 
25 216 
25 218 
26 305 
27 012 
27 136 
28 473 
28 969 
28 707 
29 946 
24 295 
31 297 
28 446 
25 969 
29 750 
31 449 
30 733 
30 760 
32 667 
31 157 
Nederland d) 
9 693 
9 690 
9 313 
8 536 
9 482 
9 197 
9 990 
8 659 
9 809 
10 444 
10 303 
10 649 
9 787 
10 107 
10 143 
8 559 
9 619 
9 296 
9 750 
8 907 
9 559 
9 901 
10 583 
Il 080 
Belgique 
België e) 
12 910 
14 676 
• 12 896 
■ 14 318 
• 15 168 
. 16 322 
■ 14 303 
■ 14 775 
15 263 
Luxembourg 
e) 
323 
346 
384 
261 
306 
380 
357 
307 
339 
322 
403 
332 
323 
433 
296 
354 
346 
339 
330 
398 
299 
325 
410 
Gemeinschaft 
Communauté 
f) 
(209 700) 
(214 700) 
(220 400) 
(212 000) 
(210 200) 
(204 200) 
(197 SOO) 
(211 600) 
(205 800) 
(223 200) 
(240 600) 
(216 200) 
(238 600) 
(217 300) 
(192 200) 
(210 100) 
(219 200) 
(204 800) 
(213 900) 
(217 400) 
(222 200) 
United 
Kingdom 
67 669 
67 466 
59 845 
84 434* 
65 840 
67 161 
78 236* 
65 129 
66 145 
65 433· 
56 492 
59 439 
75 797· 
64 621 
60 861 
76 915· 
59 540 
57 204 
63 198* 
48 567 
48 770 
57 407· 
50 091 
58 931 
75 391· 
63 198 
58 728 
United 
States g) 
522 800 
490 787 
548 800 
435 902 
446 789 
464 025 
481 715 
488 973 
520 724 
489 426 
521 178 
552 929 
444 521 
495 323 
511 199 
429 098 
467 200 
498 952 
485 797 
504 395 
529 796 
a) Einschl. Berlin­West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche a) Y compris Berlin­Ouest et, à partir de juillet 1959, y compris la Sarre. Abattages 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Schlachtungen in öffentlichen und genossenschaftlichen Schlachthäusern 
»■) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
GesamtzifTern 
g) Gewerbliche Schlachtungen 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
fe) Abattages contrôlés 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Abattages dans les abattoirs publics et coopératifs 
c) Abattages dans les abattoirs publics 
ƒ) Total « Communauté » provisoire ajusté d'après des pourcentages d'expérience 
g) Abattages commerciaux 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v vi VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
8 137 
7 721 
7 433 
7 755 
7 180 
9 050 
8 992 
8 514 
8 207 
8 134 
6 959 
7 335 
6 444 
5 944 
8 133 
7 031 
6 536 
8 595 
7 490 
7 669 
8 043 
7 001 
7 579 
7 252 
6 594 
6 954 
8 455 
France b) 
21 700 
21 000 
18 800 
16 700 
19 000 
21 400 
22 600 
22 000 
23 700 
22 000 
22 300 
22 100 
19 300 
21 500 
18 900 
17 500 
20 700 
22 600 
22 900 
24 100 
25 000 
23 900 
24 300 
22 800 
21 200 
Italia c) 
4 497 
4 512 
3 840 
4323 
4 744 
4 726 
4 558 
4 887 
4 963 
4 779 
4 782 
3 918 
4 998 
4 516 
4 292 
5 687 
6 047 
5 523 
5 546 
5 691 
5 352 
Nederland d) 
833 
866 
681 
852 
1 240 
1 168 
1 068 
750 
823 
824 
789 
790 
690 
711 
698 Ι 
731 
1 098 
1 126 
997 
830 
899 
898 
998 
962 
Belgique 
België c) 
1 385 
1 591 
1 205 
• 1 864 
• 1 733 
1 561 
■ I 508 
1 984 
. I 931 
Luxembourg 
e) 
39 
42 
41 
32 
40 
65 
55 
43 
47 
37 
45 
31 
30 
37 
31 
40 
42 
51 
36 
31 
21 
23 
29 
Gemeinschaft 
Communauté 
f) 
(47 400) 
(46 000) 
(41 000) 
(44 900) 
(49 000) 
(49 800) 
(47 500) 
(50 200) 
(46 800) 
(47 300) 
(45 900) 
(40 300) 
(46 900) 
(46 100) 
(39 100) 
(48 300) 
(SO 800) 
(SO 200) 
(51 700) 
(52 100) 
(SO 800) 
United 
Kingdom 
1 930 
1 321 
1 219 
1 829· 
1 626 
1 727 
1 626· 
813 
610 
1 016* 
1 016 
1 524 
1 930· 
1 321 
1 118 
1 422· 
1 321 
1 422 
1 219· 
711 
610 
914* 
914 
1 321 
1 930· 
1 219 
1 219 
United 
States g) 
54 200 
41731 
48 100 
39 009 
41 277 
40 823 
40 823 
41 277 
43 545 
41 731 
42 638 
46 720 
37 195 
37 648 
34 927 
31 298 
33 566 
33 566 
32 659 
35 380 
37 195 
a) ­ g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 a) ­ g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
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37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschtand 
(B.R.) o) 
106 201 
111 281 
110 713 
104 754 
96 653 
116 310 
111 537 
112 622 
113 806 
112 297 
106 284 
122 141 
113 766 
104 764 
120 441 
103 513 
95 578 
114516 
114 954 
110 658 
118 288 
103 030 
114 892 
114 627 
109 348 
116431 
112 722 
France b) 
55 000 
55 400 
53 000 
49 000 
54 200 
54 600 
55 100 
56 400 
57 000 
50 400 
57 000 
60 600 
54 800 
62 600 
57 100 
52 700 
60 400 
66 100 
63 200 
66 400 
62 800 
59 100 
63 300 
64 400 
63 600 
Italia r) 
20 371 
19 861 
55 495 
12 362 
8 884 
7 603 
7 459 
7 995 
7 306 
10 736 
17 939 
21 624 
58 512 
58 654 
23 806 
13 274 
10 778 
9 088 
9 268 
9 265 
9 058 
Nederland d) 
9 765 
10 043 
10 980 
9 826 
10 511 
10 151 
10 602 
8 963 
9 666 
9 751 
9 456 
10 603 
9 883 
10 125 
10 486 
9 194 
9 828 
9 383 
9 959 
9 583 
9 599 
9 575 
9 669 
10 764 
Belgique 
België e) 
15 707 
15 530 
1 
13 799 
1 
[ 15 953 
ï [ 16 618 
ï [15 749 
1 1 
[ 15 396 
1 
[ 16 398 
ï li­ 118 
Luxembourg 
360 
386 
442 
307 
348 
418 
375 
326 
363 
344 
431 
369 
387 
499 
349 
398 
367 
354 
339 
407 
311 
334 
417 
Gemeinschaft 
Communauté f) 
(317 300) 
(323 600) 
(368 700) 
(315 600) 
(305 SOO) 
(307 300) 
(305 700) 
(308 500) 
(288 600) 
(325 SOO) 
(334 200) 
(316 200) 
(410 500) 
(37S 000) 
(300 900) 
(324 400) 
(330 200) 
(318 600) 
(333 500) 
(306 300) 
(316 200) 
United 
Kingdom 
49 990 
54 663 
54 155 
57 712* 
48 465 
51 209 
60 252* 
46 535 
46 840 
56 594* 
48 364 
53 851 
70 311 * 
56 086 
59 337 
60 455* 
52 022 
53 038 
66 450* 
49 685 
47 043 
56 289* 
45 519 
47 177 
62 995* 
51 920 
55 578 
United 
Stales g i 
362 100 
363 781 
404 600 
321 597 
351 534 
365 595 
332 937 
322 051 
323 865 
325 679 
372 399 
423 202 
389 636 
431 366 
437 717 
411 408 
416 398 
417 305 
373 307 
374 667 
381 471 
α) ­ g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 o) ­ g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
1 000 t 
38. Production de lait (lait de vache) 
Monatsdurchschni t t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
1439 
1489 
1 537 
1 335 
1 288 
1 512 
1 555 
1 756 
1 744 
1 678 
1 582 
1 433 
1 374 
1 276 
1 334 
1 391 
1 341 
1 583 
1 665 
1 883 
1 792 
1 702 
1 586 
1 437 
1 370 
1 304 
1 393 
France Italia 
1 768 757 
1 760 774 
Nederland b) 
426 
448 
293 
284 
419 
538 
666 
607 
609 
539 
456 
364 
291 
311 
291 
280 
433 
562 
662 
645 
615 
541 
465 
379 
Belgique 
België c) 
153 
160 
121 
119 
147 
156 
208 
201 
192 
190 
173 
156 
125 
119 
113 
110 
142 
172 
216 
213 
192 
181 
165 
144 
124 
Luxembourg 
*) 
13 
12 
11 
11 
13 
13 
16 
15 
14 
14 
12 
10 
8 
9 
9 
9 
12 
13 
16 
15 
14 
13 
11 
Gemeinschaft 
Communauté 
4 556 
4 643 
United 
Kingdom //) 
857 
834 
805 
821 
764 
881 
894 
1 061 
976 
881 
804 
745 
753 
714 
717 
721 
681 
806 
871 
1 024 
949 
850 
795 
724 
739 
727 
775 
United 
Stales 
4 759 
4 732 
4 437 
4 244 
4 869 
5 070 
5 766 
5 594 
5 202 
4 805 
4 287 
4 255 
4 017 
4 255 
4 424 
4 238 
4 838 
5 067 
5 713 
5 512 
5 545 
4 688 
4 270 
4 288 
a) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet 
d) Milchverkäufe durch die « Milk Marketing Schemes » 
a) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
ht Livraisons de lait aux laiteries industrielles 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de crème cl de lait convertis 
en lait à 3.3 % de matières grasses 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schemes » 
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39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
Β = Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
39. índice du chiffre d'affaires 
du commerce de détail 
A = Tous commerces 
Β = Grands magasins 
C = Coopératives 
1953 = 100 
Monatsdu rchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
A 
100 
108 
120 
133 
144 
150 
158 
122 
116 
133 
148 
137 
132 
145 
139 
130 
149 
158 
216 
135 
124 
148 
146 
152 
133 
153 
137 
135 
157 
154 
229 
141 
127 
154 
152 
151 
147 
159 
142 
143 
168 
167 
243 
France 
B 
(Paris) 
100 
110 
125 
145 
167 
183 
209 
178 
109 
149 
140 
158 
150 
135 
121 
171 
194 
217 
282 
204 
122 
168 
163 
178 
156 
157 
120 
173 
224 
202 
320 
249 
145 
189 
186 
196 
187 
170 
127 
204 
257 
234 
369 
C 
100 
108 
117 
130 
144 
172 
180 
120 
127 
128 
134 
133 
150 
150 
147 
141 
150 
153 
189 
152 
159 
161 
171 
180 
172 
181 
173 
171 
173 
164 
213 
169 
167 
166 
172 
175 
184 
195 
178 
181 
181 
170 
221 
Italia 
B 
Nederland 
A 
100 
112 
124 
139 
144 
147 
153 
136 
118 
140 
146 
151 
143 
155 
141 
134 
150 
156 
159 
146 
119 
139 
143 
164 
136 
159 
138 
136 
157 
154 
171 
158 
122 
147 
147 
165 
146 
167 
141 
142 
167 
156 
180 
Belgique 
B 
100 
106 
114 
124 
129 
139 
145 
117 
105 
122 
130 
127 
124 
134 
121 
117 
127 
157 
173 
129 
110 
135 
138 
143 
131 
145 
124 
128 
146 
153 
187 
139 
116 
139 
141 
139 
138 
146 
126 
130 
154 
167 
199 
/ België 
C 
100 
109 
115 
125 
125 
131 
128 
112 
121 
119 
123 
123 
121 
124 
123 
138 
126 
147 
136 
120 
133 
126 
136 
127 
131 
124 
127 
136 
125 
153 
141 
122 
129 
129 
132 
129 
127 
124 
130 
140 
127 
United States 
A 
100 
99 
108 
111 
117 
117 
126 
104 
99 
111 
116 
121 
120 
119 
123 
115 
119 
120 
140 
107 
97 
109 
114 
122 
117 
117 
120 
115 
122 
120 
149 
114 
105 
121 
124 
131 
132 
129 
127 
123 
134 
126 
152 
B 
100 
100 
108 
114 
115 
115 
123 
86 
88 
97 
110 
112 
110 
94 
108 
117 
113 
137 
204 
85 
81 
98 
104 
110 
107 
95 
109 
116 
119 
141 
213 
90 
91 
106 
110 
119 
116 
102 
112 
123 
127 
149 
224 
a) Ohne Saarland α) Sarre non comprise 
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40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkilometer — millions de tonnes­kilomètres nettes 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
4 407 
3 908 
4 100 
4 270 
3 448 
3 838 
3 70S 
3 802 
3 707 
4 066 
3 918 
4 033 
4 427 
3 922 
3 758 
3 727 
3 438 
3 700 
3 825 
3 616 
3 9 1 5 
4 115 
4 080 
4 430 
4 949 
4 481 
4 922 
France 
4 471 
4 407 
4 445 
4 640 
4 330 
4 670 
4 470 
4 440 
4 570 
4 390 
3 490 
4 330 
4 740 
4 330 
4 480 
4 4 1 0 
4 140 
4 320 
4 580 
4 220 
4 720 
4 470 
3 660 
4 490 
4 870 
4 680 
4 780 
Italia 
1 191 
1 089 
1 013 
1 131 
I 201 
1 062 
1 123 
1 111 
1 071 
924 
I 095 
1 156 
990 
1 196 
1 141 
1 144 
1 284 
I 098 
1 198 
1 087 
1 123 
1 161 
1 203 
1 406 
1 280 
Nederland 
283 
260 
273 
243 
266 
248 
253 
242 
249 
247 
255 
292 
281 
277 
272 
250 
258 
250 
237 
248 
250 
244 
269 
309 
Belgique 
België 
544 
481 
519 
458 
494 
484 
464 
465 
451 
437 
484 
522 
477 
524 
468 
445 
474 
494 
486 
509 
465 
462 
508 
575 
543 
ι Luxem­
bourg 
53 
49 
56 
49 
54 
51 
47 
45 
46 
44 
46 
50 
46 
50 
48 
4.1 
49 
49 
48 
48 
49 
46 
48 
54 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
10 949 
10 194 
10 771 
9 659 
10 523 
10 023 
10 129 
10 140 
10 273 
9 060 
10 243 
11 1S7 
10 046 
10 2SS 
10 066 
9 460 
10 OSS 
10 296 
9 SOS 
10 527 
10 472 
9 653 
10 94S 
12 163 
United 
Kingdom *j) 
2 845 
2 508 
2 772 
2 640 
2 8 1 8 
2 (>4I 
2 654 
2 4 1 1 
2 170 
2 152 
2 .134 
2 553 
2 527 
2 427 
2 574 
2 452 
2 614 
2 310 
2 398 
2 275 
2 060 
2 104 
2 321 
2 629 
United 
Slates 
78 66» 
69 053 
67 901 
60 297 
68 023 
62 782 
67 648 
68 784 
64 159 
74 713 
73 238 
79 777 
73 190 
68 124 
69 531 
66 224 
74 797 
74 796 
80 941 
78 119 
67 420 
68 750 
66 846 
72 723 
U.d .S .SR. 
U.R.S.S. 
101 070 
108 500 
119 080 
a) Ohne Nordirland. Einschl. Dienstgutverkehr a) Irlande du Nord non comprise. Y compris le tralie de service 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic fluvial 
Mio Tonnenkilometer millions de tonnes­kilomètres 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
2 807 
2 732 
2 495 
2 021 
2 701 
2 498 
2 599 
2 916 
3 029 
2 977 
3 061 
2 952 
2 776 
2 759 
2 459 
2 115 
2 926 
3 125 
2 987 
3 392 
3 378 
3 292 
2 876 
2 123 
2 270 
France a) b) 
698 
667 
671 
665 
569 
662 
692 
732 
748 
578 
599 
715 
757 
641 
642 
514 
564 
665 
731 
673 
705 
711 
637 
659 
742 
728 
723 
Nederland 
Binnenverkehr 
Trafic 
intérieur 
Grenzüber­
schreitender 
Verkehr 
Trafic 
international 
421 1 019 
416 1 004 
345 
320 
361 
378 
419 
430 
412 
399 
446 
498 
475 
438 
350 
281 
421 
439 
432 
508 
473 
461 
497 
510 
898 
840 
I 002 
941 
946 
I 000 
1 025 
I 097 
1 121 
1 101 
1 068 
1 004 
921 
827 
1 006 
1 051 
1 038 
1 097 
1 191 
I 141 
1 022 
907 
936 
Belgique 
België 
383 
361 
351 
299 
368 
347 
355 
367 
348 
355 
385 
397 
368 
386 
309 
281 
397 
397 
379 
438 
426 
413 
429 
492 
Luxembourg 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté c) 
5 328 
S 180 
4 754 
4 049 
S 094 
4 856 
5 051 
5 461 
5 392 
5 427 
S 728 
5 70S 
S 32S 
S 229 
4 553 
4 06S 
5 415 
S 743 
S 509 
6 140 
6 179 
S 946 
5 482 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
6 370 
7 120 
7 170 
a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch­französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch­schweizerisch e Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
r) Ohne Italien 
a) Dans un but dc simplification, le trafic rhénan dc transit entre Lauterbourg et 
Baie (frontière franco­allemande) est compris dans les chiffres de l'Allemagne 
b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic rhénan franco­suisse ne sont pas 
compris dans ces chiffres 
c) Sans ITtalic 
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42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
1953 = 100 
42. Indice des effectifs ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
Monatsdurchschni t t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
χι X U 
1959 I 
II 
I I I 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
Deutschland 
(D.R. ) a) 
124 
124 
124 
124 
123 
123 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
124 
122 
121 
121 
121 
123 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
126 
125 
France b) 
104 
105 
103 
105 
106 
105 
105 
103 
102 
103 
103 
Italia 
105 
103 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
103 
105 
106 
104 
101 
loo 
99 
100 
101 
102 
102 
103 
103 
108 
109 
108 
Neder land 
106 
102 
103 
102 
103 
102 
103 
103 
105 
Belgique 
België 
104 
99 
103 
101 
100 
100 
99 
98 
97 
98 
98 
97 
97 
95 
95 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
Luxembourg c) 
112 
114 
114 
105 
104 
105 
113 
116 
118 
119 
119 
119 
118 
117 
115 
107 
105 
106 
111 
115 
117 
117 
118 
119 
118 
U S 
116 
Uni ted 
K ingdom b) d) 
105 
104 
105 
104 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
105 
105 
Uni ted 
States 
93 
84 
87 
85 
83 
82 
81 
82 
82 
84 
86 
84 
86 
86 
85 
86 
87 
88 
88 
90 
89 
a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
d) Ohne Nordirland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
Mrtrcl πηη i™nmnric** 
Denuncili n.; 
d) Irlande du Nord non comprise 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
la construction 
1953 = 100 
Monatsdurchschni t t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
Deutschland 
(B.R.) α) 
114,8 
115,3 
72.0 
76.3 
93,1 
119.7 
126,2 
128,9 
132.7 
132,4 
132,6 
131,8 
129,1 
108,9 
81,7 
89,6 
119,2 
129,4 
131,4 
133,8 
135,4 
134,6 
134,1 
132.6 
129,5 
France 
115,9 
113,7 
112,8 
113.6 
114,5 
114,5 
110,4 
111,4 
113,2 
113,9 
Ital ia Neder land Belgique België 
106,6 
88,1 
93,3 
90,3 
89,5 
91,4 
89,7 
89,1 
87.4 
87,2 
88,7 
86,5 
83,1 
80,8 
72,8 
66,4 
81.6 
85,6 
86,4 
90.5 
90,6 
92,1 
94,2 
93,8 
90,0 
Luxembourg Uni ted K ingdom b) 
106 
104 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
105 
105 
104 
104 
102 
101 
101 
103 
103 
105 
105 
104 
105 
105 
105 
104 
Uni ted 
States b) 
107 
101 
105 
91 
83 
88 
95 
102 
107 
110 
113 
112 
110 
106 
95 
89 
86 
92 
101 
108 
114 
116 
118 
116 
113 
109 
102 
a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten im Baugewerbe 
ä) Sarre non comprise 
h) Indice de l'emploi dans la construction 
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44. Index der geleisteten Arbeitersrunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
44. Indice des heures­ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 
Monatsdurchscnhitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
116 
114 
117 
108 
114 
115 
113 
109 
116 
110 
116 
123 
112 
112 
110 
104 
108 
116 
105 
111 
113 
109 
117 
121 
117 
117 
France b) 
108 
107 
109 
li» 
108 
107 
103 
103 
105 
105 
Italia 
105 
102 
101 
99 
105 
100 
107 
100 
109 
81 
110 
114 
100 
96 
99 
98 
100 
105 
98 
101 
108 
86 
116 
121 
Nederland Belgique België 
108 
101 
111 
100 
105 
104 
100 
100 
89 
91 
104 
109 
93 
101 
97 
89 
96 
100 
91 
99 
84 
88 
100 
105 
97 
Luxembourg United Kingdom c) 
106 
104 
104 
103 
103 
United 
States 
90 
78 
80 
78 
76 
74 
74 
77 
76 
79 
82 
80 
82 
83 
81 
82 
83 
84 
86 
88 
84 
a) Ohne Saarland 
b) Index der « Aktivität » der Beschäftigten in der Industrie 
c) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice d'activité de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Industries manufacturières seulement 
45. Geleistete Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturières 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
46,5 
45,7 
45,7 
45,3 
45 5 
45,7 
46,1 
44,7 
45,7 
46,0 
46,3 
France 
46,1 
45,3 
46,0 
45.7 
45,4 
45,1 
44,2 
44,4 
45,4 
45,2 
Italia ¿>) 
168,5 
167,0 
168.2 
164,5 
174,1 
164.9 
174.6 
163.3 
178.8 
127.9 
175,6 
184.1 
166,3 
162,3 
169,0 
163,7 
168,6 
174,6 
165.6 
165,8 
176,1 
134,7 
179,9 
190,0 
Nederland Belgique België Luxembourg 
Unilcd 
Kingdom 
45,9 (c) 
45,5 (c) 
45,7 (r) 
45,5 
45.3 
45,7 
United 
States 
39,8 
39,2 
40,3 
38,7 
38,4 
38,6 
38,3 
38,7 
39,2 
39,2 
39,6 
39,9 
39.8 
39,9 
40,2 
39,9 
40,0 
40,2 
40,3 
40,5 
40,7 
40,2 
40,5 
40,3 
40,3 
39,9 
40,5 
a) Ohne Saarland a) hne aarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Aprilziffern 
a) Sarre non comprise 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'avril 
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46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre de chômeurs 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
HI 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
53 
54 
38 
105 
88 
47 
37 
32 
28 
26 
26 
28 
34 
74 
107 
88 
47 
31 
25 
20 
17 
15 
15 
15 
18 
35 
50 
France b) 
45 
52 
78 
56 
53 
51 
47 
43 
41 
43 
48 
57 
65 
74 
94 
99 
90 
84 
76 
65 
61 
61 
66 
75 
81 
87 
97 
Italia 
90 
90 
100 
98 
94 
87 
84 
84 
83 
82 
85 
89 
98 
102 
99 
94 
90 
85 
81 
79 
78 
78 
80 
84 
Nederland 
49 
97 
75 
128 
116 
98 
83 
76 
83 
79 
74 
79 
90 
125 
135 
124 
85 
70 
54 
55 
59 
56 
54 
55 
62 
90 
89 
Belgique 
België 
42 
60 
68 
63 
60 
56 
54 
53 
53 
53 
54 
57 
70 
83 
92 
92 
80 
72 
64 
59 
56 
55 
56 
58 
63 
72 
80 
Luxembourg United Kingdom 
92 
127 
135 
123 
125 
128 
123 
115 
112 
123 
127 
137 
146 
145 
166 
166 
151 
146 
135 
118 
114 
125 
119 
123 
126 
124 
136 
United 
States 
183 
292 
238 
323 
324 
320 
306 
339 
330 
293 
257 
238 
239 
256 
295 
296 
272 
226 
212 
249 
234 
214 
202 
204 
229 
223 
a) Ohne Saarland 
b) Index der offenen Stellengesuche 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
47. Total des offres d'emplois 
(situation en fin de mois) 
ι ooo 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
221,1 
220,4 
212,8 
227,1 
229,0 
233,4 
252,0 
262,1 
264,3 
264,1 
229,2 
174,7 
120,9 
166,3 
232,6 
275,9 
281,0 
297,6 
323,4 
341,2 
350,4 
350,4 
325,7 
284,5 
240,6 
France 
50,8 
29,2 
35,0 
37,1 
36,4 
36,0 
35,7 
28,9 
25,1 
28,4 
20,2 
13,7 
11,4 
8,8 
13,1 
17,5 
19,3 
19,3 
23,8 
20,5 
19,4 
22,4 
18,7 
16,2 
16,4 
Italia Nederland 
87,7 
44,1 
61,2 
41,0 
43,4 
43,9 
46,8 
50,8 
53,4 
49,7 
45,4 
41,4 
37,7 
34,7 
37,8 
43,1 
48,8 
54,9 
62,4 
72,8 
78,4 
73,1 
70,2 
67,0 
65,0 
60,7 
64,5 
Belgique 
België 
13,3 
5,8 
5,6 
6,9 
8,8 
8,9 
5,8 
5,7 
4,3 
5,4 
7,1 
3,8 
3,5 
3,5 
3,1 
4,2 
6,3 
7,5 
5,0 
5,8 
5,5 
6,3 
8,7 
5,5 
5,1 
4,4 
Luxembourg 
1,093 
0,979 
0,766 
1,411 
1,248 
1,110 
1,172 
0,964 
0,859 
0,879 
0,827 
0,687 
0,854 
0,706 
0,648 
1,047 
1,029 
0,838 
0,790 
0,669 
0,707 
0,765 
0,755 
0,648 
0,569 
0,727 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
276,8 
198.4 
224,4 
209,6 
217,7 
218,8 
208,8 
213,8 
215,8 
203,8 
179,9 
168,3 
159,7 
163,8 
156,7 
154,7 
181,8 
198,7 
210,7 
247,8 
276,7 
263,8 
256 0 
247,4 
246,0 
251,9 
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48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chômeurs complets ­ hommes 
1 000 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
419,6 
463,6 
309,2 
1 036,6 
838,2 
348,2 
254,6 
208,2 
186,3 
170,1 
164,8 
183,0 
232,4 
671,6 
1 073,0 
848,9 
376,0 
218,4 
175,3 
138,6 
119,2 
107,2 
102,1 
107,5 
131,9 
312,1 
492,2 
France 
40,6 
50,6 
86.3 
57,2 
54,0 
50,9 
46,0 
41,3 
38,3 
40,6 
45,0 
53,4 
63,4 
75,9 
101,5 
109,8 
98,3 
92,8 
83,7 
70,5 
66,3 
67,3 
71,4 
82,4 
91,7 
100,4 
Italia 
1 243,6 
1 252,3 
1 437,6 
1 383,8 
1 308,5 
1 180,1 
1 124,4 
1 115,9 
1 118,0 
1 107,7 
1 150,7 
1 234,7 
1 401,0 
1 497,2 
1 445,2 
1 338,9 
1 257,1 
1 162,5 
1 088,9 
1 069,8 
1 061,1 
1 054,6 
1 077,8 
1 156,8 
Nederland 
37,3 
75,1 
57,5 
101,2 
91,6 
77,0 
64,6 
58,9 
64,1 
59,5 
54,7 
59,3 
68,4 
98,4 
106,9 
98,2 
66,0 
54,2 
41,7 
41,8 
44,7 
41,2 
39,1 
40,5 
46,6 
69,8 
68,8 
Belgique 
België 
55.7 
81,3 
92,1 
86,6 
82,6 
76,1 
71,5 
70.6 
73,0 
72,0 
73,2 
76,2 
95,0 
115,2 
130,9 
130,9 
110,6 
96,8 
84,4 
77,3 
74,3 
71,7 
72,9 
75,7 
84,3 
98,7 
Luxembourg 
0,050 
0,063 
0,051 
0,171 
0,030 
0,018 
0,030 
0,031 
0,045 
0,044 
0,056 
0,053 
0,056 
0,057 
0,209 
0,121 
0,026 
0,029 
0,016 
0,024 
0,036 
0,040 
0,019 
0,027 
0,029 
0,035 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
Unilcd 
Kingdom 
229.6 
323,9 
348,4 
315,8 
322,0 
330,3 
312,0 
292,9 
288,0 
315,9 
321,6 
345,6 
370,7 
371,3 
435,4 
434,3 
391,0 
374,6 
344,2 
303,6 
297,1 
323,3 
308,7 
316,7 
327,9 
324,1 
354,6 
United 
States 
1 893 
3 155 
3 632 
3 743 
3 492 
3 266 
3 521 
3 513 
3 081 
2 615 
2 454 
2 504 
2 902 
3 282 
3 359 
2 971 
2 317 
2 085 
2 403 
2 315 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen­
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Landerziffern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch nicht zu 
a) Les grandes différences dans les définitions et dans les dispositions Icgulcs de 
pays à pays ne permettent pas de synthèse au niveau « Communauté » 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chômeurs complets ­ femmes 
1 000 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) 
247,9 
225,1 
150,2 
293,9 
275,8 
247,0 
220,7 
198,5 
175,2 
168,0 
168,2 
179,2 
199,4 
265,9 
277,6 
264,4 
217,1 
182,6 
149,6 
120,7 
96.3 
89,2 
85,1 
89.5 
98,7 
131,2 
134,8 
France 
40,1 
42,4 
54,3 
43,9 
42,0 
41,0 
38,4 
36,1 
35,2 
36,1 
40,6 
48,6 
54,4 
57,8 
67,3 
69,2 
63,0 
57,7 
52,6 
46,5 
43,1 
43,0 
.46,6 
52,3 
54,9 
55,7 
Italia 
513,1 
506,4 
503,2 
521,9 
523,7 
520,5 
509,0 
511,3 
492,1 
487,1 
501,3 
505,3 
504,7 
491,1 
487,5 
494,3 
497,4 
494,4 
482,5 
474,7 
456,8 
455,1 
474,8 
475,6 
Nederland 
4,0 
6,3 
5,5 
6,7 
6,1 
5,5 
4,9 
4,8 
5,9 
6,7 
7,3 
7,2 
6,9 
6,9 
6,8 
6,2 
5,4 
4,6 
4,0 
4,0 
5,0 
5,9 
6,5 
6,0 
5,6 
5,8 
5,8 
Belgique 
België 
22,2 
28,5 
32,8 
29,4 
28,4 
27,4 
27,3 
26,1 
25,1 
24,9 
26,0 
28,7 
33,4 
36,2 
38,9 
38,2 
35,9 
35,5 
33,1 
30,3 
29,2 
28,5 
29,1 
30,2 
32,0 
33,6 
Luxembourg 
0,066 
0,091 
0,086 
0,075 
0,069 
0,069 
0,065 
0,070 
0,064 
0,081 
0,100 
0,124 
0,126 
0,135 
0,109 
0,077 
0,078 
0,079 
0,055 
0,079 
0,092 
0,093 
0,108 
0,106 
0,085 
0,067 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
Unilcd 
Kingdom 
99,6 
129,7 
133,0 
124,8 
124,5 
128,4 
127,3 
118,8 
112,5 
125,8 
133,0 
143,6 
151,8 
148,3 
160,3 
158,9 
150,7 
149,0 
137,5 
118,0 
111,3 
124,8 
118,1 
123,7 
124,5 
119,3 
130,6 
Uniled 
Stales 
1043 
1 526 
1 541 
1 456 
1 629 
1 638 
1 915 
1 781 
1 619 
1 496 
1 351 
1 329 
1 206 
1 442 
1 391 
1 391 
1 310 
1 304 
1 579 
1 429 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 48 a) Voir note a) du tableau 48 
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50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) α) 6) 
100 
102 
109 
119 
130 
138 
146 
125 
129 
131 
132 
136 
138 
139 
140 
142 
145 
147 
150 
France c) d) 
100 
107 
115 
124 
134 
150 
128 
131 
134 
138 
143 
149 
152 
153 
154 
157 
160 
161 
Italia b) 
100 
103 
110 
117 
122 
128 
121 
121 
121 
122 
122 
124 
122 
123 
122 
122 
124 
126 
126 
127 
127 
128 
127 
129 
126 
130 
128 
129 
131 
133 
129 
130 
132 
131 
129 
131 
129 
131 
129 
130 
Nederland d) 
100 
110 
116 
122 
137 
143 
133 
133 
134 
134 
135 
135 
135 
140 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
148 
148 
148 
148 
Belgique 
België d) 
100 
102 
104 
117 
127 
132 
125 
125 
126 
126 
126 
126 
128 
128 
128 
128 
130 
130 
132 
132 
132 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
136 
Luxembourg United Kingdom e)f) 
100 
104 
111 
120 
126 
130 
133 
122 
122 
122 
123 
127 
127 
127 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
United 
States ƒ) 
100 
102 
106 
112 
117 
120 
125 
116 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
127 
126 
124 
125 
125 
126 
128 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenvcrdienste 
c) Gesamtindustric ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
c) Durchschnittliche Bruttowochcnlöhne 
ƒ) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
ƒ) Industries manufacturières seulement 
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51. Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
51. Indice des prix à la consommation 
Indice général 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) α) 
100 
100 
102 
105 
107 
110 
112 
105 
106 
106 
106 
106 
108 
107 
107 
108 
108 
109 
110 
110 
110 
110 
111 
110 
111 
110 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
France ό) 
100 
100 
101 
103 
105 
122 
129 
104 
103 
102 
103 
104 
104 
106 
107 
109 
111 
114 
117 
119 
120 
121 
121 
122 
122 
123 
123 
124 
123 
124 
127 
128 
128 
128 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
131 
131 
133 
Italia 
100 
103 
105 
109 
110 
113 
113 
110 
110 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
113 
112 
112 
113 
114 
115 
114 
114 
114 
113 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
115 
Nederland 
100 
104 
106 
108 
115 
117 
119 
111 
110 
111 
111 
115 
116 
118 
119 
119 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
117 
119 
117 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
117 
116 
116 
117 
119 
121 
120 
120 
121 
121 
Belgique 
België c) 
100 
101 
101 
104 
107 
108 
HO 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
110 
Luxembourg c) 
100 
101 
101 
102 
106 
107 
107 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
108 
108 
107 
108 
108 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
Unilcd 
Kingdom 
100 
102 
106 
112 
116 
119 
120 
114 
114 
114 
115 
116 
117 
117 
116 
117 
117 
118 
118 
118 
119 
120 
120 
121 
119 
119 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
120 
119 
120 
119 
120 
119 
120 
120 
121 
United 
States 
100 
100 
100 
102 
105 
108 
104 
104 
104 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
a) Ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
a) Sarre non comprise 
b) Paris 
c) Sans loyer 
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52. Index der Verbraucherpreise 
Nahrungs­ und Genußmittel 
1953 = 100 
52. Indice des prix à la consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.)«,) 
107 
110 
112 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
109 
109 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
109 
109 
110 
112 
112 
113 
114 
116 
115 
France 
104 
122 
126 
120 
121 
121 
122 
123 
123 
124 
125 
125 
124 
124 
126 
127 
126 
125 
124 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
129 
130 
Italia 
111 
115 
113 
114 
115 
116 
117 
117 
116 
116 
114 
114 
113 
113 
112 
112 
111 
112 
112 
111 
112 
112 
113 
114 
Nederland 
115 
116 
118 
118 
118 
119 
116 
120 
117 
113 
113 
112 
113 
115 
115 
115 
114 
113 
114 
115 
120 
124 
119 
120 
121 
121 
Belgique 
België 
106 
108 
HO 
108 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
Luxembourg b) 
106 
105 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
106 
108 
107 
106 
106 
106 
106 
United 
Kingdom 
116 
118 
117 
115 
117 
119 
119 
121 
117 
116 
117 
118 
119 
119 
120 
119 
119 
118 
117 
117 
116 
117 
116 
117 
117 
118 
United 
States 
100 
107 
105 
107 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
106 
106 
105 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
106 
105 
105 
105 
105 
fl) Ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Sarre non comprise 
6) Alimentation seulement 
53. Index der Verbraucherpreise 
Bekleidung 
53. Indice des prix à la consommation 
Habillement 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) α) 
103 
106 
107 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
France 
109 
116 
122 
113 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
124 
125 
125 
125 
Italia 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
Nederland 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
96 
99 
101 
101 
101 
101 
98 
100 
99 
99 
99 
100 
97 
100 
102 
103 
103 
103 
Belgique 
België 
103 
105 
106 
104 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
Luxembourg 
107 
no 110 
109 
110 
110 
no no 110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
United 
Kingdom 
105 
106 
106 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
United 
States 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
104 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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54. Index der Verbraucherpreise 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
54. Indice des prix à la consommation 
Loyers 
1953 = 100 (y compris les charges) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) J) 
111 
112 
115 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
France 
155 
180 
204 
174 
174 
180 
180 
180 
183 
183 
183 
184 
184 
184 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
209 
211 
211 
211 
211 
211 
227 
Italia 
145 
163 
158 
158 
162 
162 
162 
165 
165 
165 
167 
167 
167 
180 
180 
180 
184 
184 
184 
186 
187 
187 
189 
189 
Nederland B £ l s . i q u c Luxembourg Uclgie 
137 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
153 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
Unilcd 
Kingdom 
121 
133 
140 
129 
130 
132 
133 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
138 
138 
138 
139 
139 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
United 
States 
109 
111 
110 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
55. Index der Verbraucherpreise 
Heizung und Beleuchtung 
1953 = 100 
55. Indice des prix à la consommation 
Chauffage et éclairage 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
¡V 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
113 
119 
121 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
120 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
119 
119 
119 
119 
120 
121 
122 
122 
122 
France 
110 
126 
140 
129 
128 
128 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
128 
128 
139 
144 
143 
143 
137 
138 
138 
138 
• 138 
138 
144 
144 
144 
Italia 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
Nederland 
122 
124 
123 
125 
125 
125 
121 
121 
122 
122 
124 
124 
124 
124 
124 
125 
125 
123 
121 
121 
122 
122 
124 
124 
124 
124 
Belgique 
België 
115 
119 
116 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
118 
118 
118 
118 
118 
117 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
115 
115 
115 
Luxembourg 
105 
106 
107 
106 
101 
104 
104 
104 
105 
105 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
108 
United 
Kingdom 
129 
136 
137 
138 
138 
139 
132 
132 
133 
133 
133 
132 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
142 
143 
United 
Slates 
a) Ohne Saarland a j Sarre non comprise 
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56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice général 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
108 
108 
108 
109 
109 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
109 
109 
108 
109 
110 
108 
France 
108 
121 
126 
120 
120 
120 
124 
121 
120 
121 
120 
120 
120 
121 
127 
126 
125 
125 
126 
124 
125 
126 
127 
129 
129 
130 
131 
1953 = 
Italia 
103 
101 
98 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
99 
99 
99 
100 
Nederland 
107 
105 
106 
106 
106 
105 
104 
104 
103 
102 
102 
104 
106 
106 
107 
106 
105 
104 
104 
105 
105 
105 
106 
108 
108 
107 
Belgique 
België 
106 
102 
101 
104 
103 
102 
102 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
Luxembourg United States 
107 
108 
109 
108 
109 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
109 
108 
108 
108 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; 
Indice des prix des matières de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
1953 = 100 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
11 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
109 
108 
109 
110 
109 
109 
109 
108 
107 
107 
106 
107 
108 
109 
108 
108 
107 
106 
107 
107 
111 
110 
110 
110 
112 
109 
France 
108 
130 
130 
126 
128 
129 
141 
133 
129 
132 
130 
129 
129 
129 
133 
130 
128 
127 
128 
124 
125 
129 
130 
133 
134 
134 
136 
Italia 
106 
108 
107 
108 
111 
112 
112 
109 
107 
106 
105 
103 
102 
101 
100 
99 
99 
99 
99 
97 
98 
101 
103 
104 
Nederland 
101 
98 
100 
101 
101 
97 
97 
91 
89 
90 
95 
104 
104 
107 
104 
101 
101 
99 
104 
104 
102 
103 
112 
111 
Belgique 
België 
98 
96 
99 
100 
99 
98 
97 
94 
94 
91 
90 
94 
95 
97 
95 
94 
96 
97 
94 
95 
96 
96 
95 
93 
Luxembourg United States 
94 
98 
92 
99 
104 
101 
102 
99 
98 
96 
96 
95 
95 
93 
94 
94 
94 
95 
94 
93 
91 
90 
92 
89 
88 
88 
a) Ohne Saarland α) Sarre non comprise 
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58. Index der Großhandelspreise 
Industrieerzeugnisse 
58. Indice des prix de gros des produits 
industriels 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 
106 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
France 
106 
111 
119 
112 
112 
112 
111 
111 
112 
111 
111 
110 
110 
111 
116 
117 
118 
119 
120 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
122 
122 
1953 = 
Italia 
100 
98 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
100 
Nederland 
107 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
Belgique 
België Luxembourg United Stales 
110 
H I 
113 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
a) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn­
und Treibstoffe und ohne Energie 
59. Index der Großhandelspreise 
Brennstoffe und Energie 
fl) Sarre non comprise 
Indice des prix des matières de base d'origine industrielle sans les carburants, 
les combustibles et l'énergie 
59. Indice des prix de gros des combustibles 
et de l'énergie 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) β) 
109 
109 
109 
111 
110 
110 
110 
110 
109 
109 
110 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
France 
116 
128 
142 
129 
128 
126 
125 
125 
125 
126 
126 
129 
130 
131 
145 
145 
143 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
142 
144 
144 
144 
Italia 6) 
120 
109 
113 
111 
109 
108 
108 
107 
107 
109 
109 
108 
108 
105 
105 
105 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
100 
100 
Nederland 
122 
124 
124 
125 
122 
123 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
126 
122 
121 
117 
117 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
Belgique 
Belgio b) 
117 
115 
118 
115 
114 
114 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
116 
113 
114 
113 
112 
111 
111 
109 
Luxembourg 
106 
106 
107 
107 
United 
Stales 
107 
103 
103 
104 
103 
101 
101 
101 
102 
104 
104 
103 
103 
103 
104 
105 
105 
104 
104 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
a) Ohne Saarland 
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6) Ohne Energie α) Sarre non comprise 6) Sans l'énergie 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
1953/54 = 100 
60. Indice des prix agricoles à 
la production 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 
108 
116 
116 
118 
122 
112 
111 
115 
113 
116 
124 
120 
119 
116 
117 
118 
119 
119 
120 
122 
121 
119 
117 
114 
113 
114 
117 
119 
121 
121 
120 
119 
119 
120 
128 
124 
122 
124 
124 
121 
France 
99 
99 
109 
118 
141 
133 
110 
110 
112 
112 
117 
121 
118 
118 
125 
133 
128 
136 
137 
138 
142 
144 
150 
149 
151 
144 
141 
135 
132 
132 
131 
130 
132 
131 
130 
133 
133 
134 
137 
138 
134 
Italia 
101 
104 
111 
107 
111 
103 
108 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
107 
110 
111 
113 
112 
110 
112 
115 
116 
116 
113 
111 
110 
109 
106 
105 
104 
103 
102 
102 
102 
101 
100 
100 
104 
106 
107 
107 
Nederland 
100 
102 
104 
103 
99 
105 
104 
102 
100 
100 
99 
100 
101 
102 
106 
104 
105 
102 
101 
100 
101 
94 
92 
93 
94 
92 
103 
111 
111 
110 
104 
98 
95 
96 
97 
100 
102 
107 
122 
124 
110 
Belgique 
België 
98 
92 
93 
94 
91 
97 
91 
91 
94 
95 
92 
97 
93 
93 
94 
93 
96 
97 
89 
92 
94 
92 
92 
89 
85 
86 
90 
91 
93 
95 
95 
97 
98 
98 
97 
96 
98 
97 
99 
99 
98 
98 
Luxembourg United States 
97 
92 
91 
94 
97 
93 
91 
92 
94 
94 
94 
95 
96 
95 
94 
94 
94 
94 
95 
99 
100 
99 
97 
97 
96 
99 
97 
96 
95 
95 
94 
95 
95 
95 
94 
93 
93 
93 
91 
89 
88 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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61. Gesamteinfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. Importations totales des pays membres 
de la CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio S 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à parlir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I960 1 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
625 
613 
693 
569 
614 
571 
566 
582 
634 
567 
628 
646 
659 
681 
600 
578 
617 
691 
679 
673 
708 
692 
717 
765 
730 
867 
740 
France b) 
510 
467 
424 
462 
533 
503 
520 
495 
464 
385 
409 
449 
420 
450 
391 
383 
422 
460 
398 
451 
407 
355 
377 
456 
448 
539 
Italia 
306 
264 
278 
265 
289 
257 
272 
278 
250 
226 
261 
267 
257 
282 
284 
222 
252 
291 
278 
269 
277 
253 
289 
302 
316 
308 
Nederland 
342 
302 
328 
287 
275 
301 
305 
296 
291 
280 
307 
326 
313 
334 
304 
295 
306 
349 
297 
345 
342 
291 
344 
350 
344 
370 
L'FBL 
285 
261 
287 
246 
275 
273 
248 
241 
253 
229 
266 
286 
258 
274 
266 
251 
300 
279 
257 
297 
268 
257 
283 
307 
310 
331 
Gemeinschaft 
Communauté 
2 068 
I 90S 
2 010 
1 S29 
1 9S6 
1 90S 
1 911 
1 S92 
I S92 
1 6S7 
I S7I 
1 974 
1 907 
2 021 
1 S45 
1 729 
1 S97 
2 070 
1 909 
2 035 
2 002 
1 S4S 
2 010 
2 181 
2 148 
2 415 
United 
Kingdom 
951 
887 
807 
899 
870 
863 
841 
946 
852 
871 
918 
877 
990 
920 
817 
903 
968 
870 
929 
988 
855 
924 
I 009 
999 
United 
Slates 
1 077 
1 069 
956 
1 065 
1 047 
1 053 
1 019 
1 079 
964 
1 072 
1 153 
1 085 
1 229 
1 135 
1 113 
1 274 
1 209 
1 247 
1 336 
1 236 
1 191 
1 349 
1 214 
62. Gesamtausfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
62. Exportations totales des pays membres 
de la CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
715 
734 
817 
704 
733 
71! 
717 
703 
756 
700 
771 
799 
768 
823 
659 
735 
725 
786 
806 
802 
805 
799 
853 
912 
904 
1 019 
807 
France b) 
421 
427 
468 
414 
444 
409 
381 
431 
429 
349 
374 
483 
459 
532 
354 
397 
433 
477 
457 
489 
462 
427 
442 
555 
531 
589 
Italia 
213 
211 
241 
200 
214 
208 
211 
215 
229 
186 
214 
229 
198 
235 
200 
203 
222 
243 
198 
207 
258 
251 
260 
268 
281 
293 
Nederland 
258 
268 
301 
240 
266 
240 
267 
256 
255 
250 
303 
309 
284 
284 
290 
239 
282 
291 
287 
299 
279 
264 
344 
358 
339 
335 
UEBL 
264 
254 
275 
250 
260 
259 
242 
225 
254 
206 
262 
276 
250 
264 
265 
225 
256 
290 
251 
271 
291 
229 
291 
299 
288 
314 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 870 
1 895 
2 102 
1 808 
I 917 
1 827 
1 818 
I 830 
I 923 
1 691 
I 924 
2 096 
1 959 
2 138 
1 768 
1 799 
1 984 
2 087 
1 999 
2 068 
2 09'· 
1 970 
2 190 
2 393 
2 343 
2 551 
United 
Kingdom 
776 
749 
743 
779 
743 
805 
626 
800 
722 
673 
747 
815 
754 
756 
703 
758 
828 
838 
705 
806 
715 
690 
857 
835 
United 
Stales 
1 740 
1 492 
1 334 
1 541 
I 516 
1 623 
1 596 
1 405 
1 381 
1 352 
1 584 
1 582 
I 494 
1 385 
1 266 
1 441 
I 452 
1 535 
1410 
1 454 
1 384 
1 464 
1 476 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise ã partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
4S 
63. Einfuhr aus den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
63. Importations en provenance des pays 
membres de la CEE (Métropoles) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
147 
158 
195 
155 
142 
160 
143 
150 
157 
164 
146 
163 
177 
171 
167 
151 
151 
178 
197 
187 
207 
211 
204 
224 
250 
241 
260 
France b) 
109 
102 
114 
113 
101 
115 
114 
109 
103 
101 
79 
93 
106 
94 
99 
90 
93 
108 
110 
96 
112 
110 
99 
116 
141 
134 
152 
Italia 
65 
54 
74 
61 
52 
60 
53 
53 
57 
55 
47 
56 
59 
65 
64 
66 
52 
58 
74 
71 
72 
75 
74 
78 
86 
92 
90 
Nederland 
141 
127 
146 
124 
116 
121 
115 
134 
125 
128 
109 
127 
140 
142 
138 
128 
129 
135 
146 
138 
151 
156 
129 
146 
167 
150 
171 
UEBL 
124 
122 
135 
115 
118 
134 
127 
117 
114 
116 
103 
125 
133 
120 
127 
115 
123 
137 
135 
123 
139 
130 
117 
137 
155 
144 
153 
Gemeinschaft 
Communauté 
586 
566 
664 
568 
529 
590 
552 
563 
556 
564 
484 
564 
615 
592 
595 
550 
548 
616 
662 
615 
681 
682 
623 
701 
799 
761 
826 
United 
Kingdom 
115 
125 
133 
114 
128 
121 
120 
121 
140 
116 
117 
133 
119 
141 
118 
110 
129 
137 
124 
134 
153 
115 
128 
142 
147 
United 
States 
127 
139 
130 
112 
123 
126 
129 
124 
146 
134 
146 
169 
157 
174 
168 
158 
184 
192 
204 
211 
215 
186 
225 
198 
ii) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
64. Exportations vers les pays 
de la CEE (Métropoles) " membres 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 l 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
li 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) α) 
209 
201 
214 
181 
191 
216 
206 
207 
193 
205 
183 
202 
215 
203 
202 
188 
204 
215 
220 
208 
221 
231 
219 
244 
2ò0 
248 
278 
France b) 
106 
95 
127 
96 
99 
97 
91 
89 
91 
90 
74 
87 
107 
104 
111 
90 
101 
114 
128 
121 
134 
122 
117 
136 
152 
147 
162 
Italia 
53 
51 
66 
48 
45 
53 
51 
48 
53 
58 
47 
55 
53 
46 
49 
49 
50 
57 
60 
55 
62 
70 
73 
75 
79 
82 
77 
Nederland 
107 
111 
133 
106 
102 
114 
99 
106 
107 
104 
100 
123 
131 
123 
120 
114 
105 
125 
122 
120 
129 
124 
118 
151 
170 
161 
158 
UEBL 
122 
115 
127 
120 
115 
119 
117 
109 
107 
114 
88 
117 
127 
114 
123 
112 
108 
116 
128 
113 
133 
131 
104 
136 
145 
136 
154 
Gemeinschaft 
Communauté 
596 
572 
667 
551 
552 
599 
564 
559 
551 
571 
492 
584 
633 
590 
605 
553 
568 
627 
758 
617 
679 
678 
631 
742 
806 
774 
829 
United 
Kingdom 
107 
98 
99 
99 
107 
101 
107 
82 
100 
94 
97 
91 
101 
98 
102 
99 
108 
118 
112 
97 
114 
97 
105 
122 
109 
United 
States 
263 
200 
218 
180 
218 
206 
228 
178 
203 
184 
169 
208 
211 
196 
196 
157 
173 
176 
183 
174 
188 
179 
208 
208 
o) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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65. Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
65. Importations en provenance des pays 
non­membres de la CEE 
MÌO!? 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 478 
1958 455 
1959 498 
1958 I 486 
II 426 
III 453 
IV 427 
V 416 
VI 425 
VII 470 
VIII 421 
IX 465 
Χ 470 
XI 488 
XII 514 
1959 I 449 
II 427 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
439 
494 
491 
466 
497 
488 
493 
515 
489 
608 
o) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19 59 
France b) 
401 
365 
310 
401 
361 
418 
389 
412 
392 
363 
306 
316 
343 
326 
351 
301 
290 
314 
351 
302 
339 
296 
256 
262 
315 
314 
387 
Italia 
241 
207 
204 
203 
213 
229 
204 
219 
220 
195 
179 
205 
208 
193 
218 
217 
170 
194 
217 
207 
196 
201 
179 
211 
216 
224 
218 
Nederland 
201 
176 
182 
IS? 
170 
155 
186 
171 
170 
163 
171 
180 
186 
170 
196 
176 
165 
171 
202 
159 
194 
186 
162 
198 
183 
195 
199 
α) Sarre com 
b) Sarre non 
UEBL 
161 
140 
152 
151 
127 
140 
147 
131 
126 
138 
125 
141 
153 
138 
146 
151 
128 
163 
144 
134 
157 
138 
140 
145 
153 
166 
178 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 482 
1 342 
1 347 
1 428 
I 297 
1 395 
I 353 
1 349 
1 333 
1 329 
1 202 
1 307 
1 360 
1 315 
1 425 
1 294 
1 ISO 
1 281 
1 408 
1 293 
1 352 
1 318 
1 225 
I 309 
1 382 
I 388 
1 590 
prise à partir du 6.7.1959 
comprise à parli ­ du 6.7.1959 
L'nited 
Kingdom 
836 
762 
777 
693 
771 
749 
743 
720 
806 
736 
754 
785 
758 
849 
802 
707 
774 
831 
746 
795 
835 
740 
797 
867 
853 
United 
Slates 
950 
930 
979 
844 
942 
921 
924 
895 
933 
830 
926 
984 
928 
1 055 
967 
955 
1 090 
1 017 
1 043 
1 124 
1 021 
1 005 
1 121 
1 017 
66. Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
66. Exportations vers les pays non­membres 
de la CEE 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
Deutschland 
(B.R.) α) 
506 
533 
603 
438 
512 
517 
504 
510 
509 
551 
517 
569 
584 
565 
621 
471 
532 
510 
566 
599 
580 
574 
579 
609 
653 
657 
742 
France b) 
315 
332 
341 
319 
315 
347 
318 
292 
340 
339 
275 
287 
375 
356 
421 
264 
296 
319 
349 
336 
355 
341 
310 
306 
404 
384 
427 
Italia 
160 
161 
175 
149 
156 
161 
157 
162 
162 
172 
139 
159 
176 
152 
186 
151 
153 
165 
183 
142 
145 
188 
179 
185 
189 
199 
215 
Nederland 
151 
157 
168 
157 
138 
152 
141 
161 
149 
151 
150 
180 
177 
161 
164 
176 
134 
158 
170 
167 
169 
154 
145 
193 
189 
178 
177 
UEBL 
143 
140 
148 
163 
134 
141 
143 
134 
119 
140 
118 
145 
149 
137 
141 
153 
117 
140 
16) 
138 
138 
160 
125 
155 
155 
152 
160 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 274 
I 323 
1 434 
1 226 
1 255 
1 318 
1 263 
I 259 
1 279 
I 353 
1 199 
1 340 
1 461 
1 371 
1 533 
1 215 
1 232 
1 292 
1 429 
1 382 
1 387 
1 417 
1 338 
1 448 
1 589 
1 570 
1 722 
United 
Kingdom 
669 
651 
679 
644 
672 
642 
698 
544 
700 
638 
576 
656 
704 
656 
654 
604 
650 
710 
726 
608 
692 
619 
585 
735 
726 
United 
Stales 
1 477 
1 292 
1 277 
1 154 
1 323 
1 310 
1 395 
I 418 
1 202 
1 197 
1 18.1 
1 376 
1 371 
1 298 
1 189 
1 109 
1 268 
1 276 
1 352 
1 236 
1 266 
1 205 
I 257 
I 269 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
ό) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associés d'Outre­Mer de la CEE 
(PTOM et DOM) 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
8 
7 
8 
S 
7 
7 
8 
6 
7 
6 
5 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
7 
6 
8 
9 
8 
9 
8 
12 
France b) 
95 
99 
78 
109 
99 
111 
110 
108 
102 
102 
82 
79 
96 
85 
100 
74 
78 
78 
90 
74 
85 
77 
67 
64 
76 
76 
92 
Italia 
4 
4 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
Nederland 
3 
3 
4 
3 
5 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
UEBL 
16 
15 
17 
18 
12 
13 
15 
14 
II 
17 
13 
16 
17 
18 
16 
16 
12 
20 
12 
14 
20 
17 
17 
18 
17 
19 
22 
Gemeinschaft 
Communauté 
127 
129 
112 
141 
128 
140 
141 
138 
127 
133 
107 
108 
129 
120 
131 
104 
103 
116 
122 
104 
120 
111 
101 
99 
113 
112 
134 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
Mio S 
68. Exportations vers les Associés d'Outre­
Mer de la CEE (PTOM et DOM) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
6 
4 
6 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
France b) 
116 
132 
120 
119 
126 
137 
128 
U I 
129 
135 
109 
105 
143 
151 
185 
99 
116 
121 
128 
113 
116 
123 
107 
102 
141 
135 
144 
Italia 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
Nederland 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
UEBL 
13 
11 
9 
15 
11 
14 
11 
10 
11 
10 
9 
9 
11 
9 
11 
10 
8 
9 
11 
9 
8 
10 
7 
8 
9 
9 
7 
Gemeinschaft 
Communauté 
141 
155 
142 
146 
149 
165 
151 
135 
152 
156 
129 
126 
165 
171 
210 
120 
135 
143 
149 
135 
135 
143 
125 
124 
166 
160 
167 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise ä partir du 6.7.1949 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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69. Einfuhr aus den OEEC­Ländern, Nicht­
Mitgliedsländer der EWG 
69. Importations en provenance des pays de 
l'OECE non­membres de la CEE 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
128 
136 
157 
129 
123 
129 
122 
125 
125 
140 
129 
148 
161 
152 
153 
135 
136 
145 
161 
161 
153 
163 
144 
163 
176 
163 
179 
France b) 
52 
49 
42 
47 
44 
56 
48 
59 
52 
53 
38 
42 
50 
52 
46 
38 
41 
53 
45 
39 
48 
42 
28 
38 
47 
46 
52 
Italia 
57 
51 
55 
56 
48 
58 
51 
54 
52 
40 
40 
52 
56 
56 
56 
58 
45 
55 
58 
56 
51 
54 
48 
53 
59 
63 
57 
Nederland 
54 
44 
49 
41 
42 
42 
38 
44 
41 
45 
42 
45 
49 
48 
47 
45 
44 
44 
47 
53 
48 
51 
43 
51 
55 
52 
54 
UEBL 
45 
39 
44 
39 
34 
43 
42 
35 
33 
40 
32 
40 
44 
18 
42 
40 
37 
44 
41 
41 
45 
42 
37 
48 
48 
50 
47 
Gemeinschaft 
Communauté 
335 
320 
347 
312 
291 
328 
301 
317 
303 
318 
281 
327 
360 
326 
344 
316 
303 
341 
352 
350 
345 
352 
300 
353 
385 
374 
390 
Uniled 
Kingdont 
120 
116 
116 
103 
112 
103 
115 
123 
127 
109 
119 
129 
111 
121 
107 
105 
114 
115 
116 
133 
128 
117 
129 
137 
135 
Uniled 
Slates 
113 
123 
114 
113 
120 
105 
122 
101 
129 
110 
128 
138 
142 
152 
147 
133 
154 
160 
165 
159 
172 
142 
165 
163 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.195y 
70. Ausfuhr nach den OEEC­Ländern, Nicht­
Mitgliedsländer der EWG 
70. Exportations vers les pays de l'OECE 
non­membres de la CEE 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
π III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
210 
219 
241 
183 
218 
223 
221 
214 
206 
222 
215 
228 
225 
224 
244 
190 
218 
224 
232 
235 
244 
237 
229 
250 
265 
273 
294 
France b) 
69 
63 
68 
63 
68 
69 
67 
60 
63 
64 
48 
53 
69 
62 
65 
49 
58 
63 
68 
74 
74 
65 
55 
64 
84 
77 
83 
Italia 
57 
54 
61 
56 
58 
60 
53 
51 
52 
53 
49 
50 
50 
47 
62 
51 
56 
56 
64 
47 
48 
66 
58 
58 
63 
74 
83 
Nederland 
66 
71 
75 
64 
59 
70 
65 
75 
71 
69 
64 
82 
78 
74 
82 
72 
64 
72 
78 
73 
78 
68 
66 
80 
83 
81 
83 
UEBL 
46 
44 
47 
47 
42 
43 
49 
45 
37 
43 
36 
46 
44 
42 
51 
49 
40 
47 
46 
42 
45 
53 
39 
51 
53 
47 
54 
Gemeinschaft 
Communauté 
448 
450 
492 
413 
445 
465 
455 
445 
429 
451 
412 
459 
466 
449 
504 
411 
436 
462 
488 
471 
489 
489 
447 
503 
548 
552 
597 
Uniled 
Kingdom 
110 
107 
110 
110 
115 
109 
107 
99 
113 
106 
94 
108 
103 
115 
119 
104 
106 
126 
125 
102 
114 
104 
95 
129 
125 
United 
Slates 
175 
138 
142 
133 
146 
129 
135 
113 
118 
123 
136 
173 
161 
145 
133 
119 
136 
124 
133 
125 
140 
143 
196 
166 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
52 
71. Einfuhr aus Nordamerika 71. Importations en provenance d'Amérique du Nord 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
127 
102 
91 
131 
99 
100 
98 
89 
94 
114 
87 
102 
86 
116 
113 
90 
84 
80 
99 
84 
83 
89 
99 
91 
88 
84 
126 
France b) 
74 
52 
40 
59 
52 
57 
47 
58 
75 
50 
43 
43 
49 
43 
45 
41 
40 
36 
43 
36 
41 
36 
28 
34 
41 
45 
60 
Italia 
62 
47 
34 
52 
57 
57 
48 
47 
53 
49 
42 
41 
40 
35 
40 
43 
32 
31 
34 
34 
35 
32 
28 
32 
33 
40 
29 
Nederland 
50 
38 
39 
47 
39 
35 
41 
42 
35 
30 
37 
36 
39 
37 
43 
31 
38 
33 
40 
29 
37 
38 
34 
45 
40 
49 
52 
UEBL 
39 
30 
31 
35 
30 
30 
32 
31 
26 
30 
27 
29 
28 
27 
30 
34 
31 
29 
28 
24 
31 
27 
27 
30 
30 
35 
44 
Gemeinschaft 
Communauté 
351 
269 
235 
324 
277 
279 
266 
267 
283 
273 
236 
251 
242 
258 
271 
239 
225 
209 
244 
207 
227 
222 
216 
232 
233 
253 
311 
United 
Kingdom 
188 
154 
157 
135 
143 
132 
154 
152 
162 
142 
157 
162 
161 
201 
151 
132 
133 
146 
136 
161 
160 
139 
162 
208 
190 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
72. Ausfuhr nach Nordamerika 72. Exportations vers l'Amérique du Nord 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
χι XII 
1959 Ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
58 
62 
87 
45 
52 
57 
55 
60 
58 
64 
60 
67 
78 
71 
78 
57 
76 
71 
80 
95 
85 
89 
82 
102 
94 
99 
112 
France b) 
23 
29 
43 
20 
21 
25 
26 
22 
30 
29 
26 
29 
41 
35 
38 
26 
34 
38 
44 
48 
52 
46 
44 
41 
49 
46 
53 
Italia 
22 
23 
32 
17 
18 
21 
19 
21 
24 
23 
20 
29 
30 
25 
28 
25 
27 
26 
33 
29 
32 
36 
34 
34 
35 
36 
33 
Nederland 
15 
17 
20 
17 
15 
14 
17 
13 
13 
16 
19 
25 
21 
21 
17 
16 
16 
18 
23 
19 
22 
19 
18 
30 
19 
17 
20 
UEBL 
26 
27 
41 
24 
21 
26 
21 
25 
23 
28 
23 
32 
34 
30 
28 
37 
33 
35 
47 
41 
41 
46 
34 
46 
40 
41 
42 
Gemeinschaft 
Communauté 
143 
158 
222 
123 
127 
143 
137 
141 
148 
160 
148 
182 
204 
182 
189 
161 
186 
188 
227 
232 
232 
236 
212 
253 
237 
240 
259 
United 
Kingdom 
103 
108 
83 
99 
110 
102 
124 
105 
117 
98 
99 
119 
122 
120 
116 
104 
115 
161 
154 
126 
145 
125 
129 
146 
148 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
73. Importations de la Communauté (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio S 
πι VI Ml VIII 
EUROPA ­ EUROPE 
Ocsterreich ­ Autriche 
Dänemark ­ Danemark . . . 
Spanien ­ Espagne 
Finnland ­ Finlande 
Griechenland ­ Grèce . . . . 
Norwegen ­ Norvege 
Polen ­ Pologne 
Portugal ­ Portugal 
Vereinigtes Königreich . . . . 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède 
Schweiz ­ Suisse 
Türkei ­ Turquie 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S 
Jugoslawien ­ Yougoslavie . . 
AFRIKA ­ AFRIQUE 
Marokko ­ Maroc 
Tunesien ­ Tunisie 
Südafr. Union 
Union Sud­Africainc 
AMERIKA ­ AMÉRIQUE 
Argentinien ­ Argentine . . . , 
Brasilien ­ Brésil 
Kanada ­ Canada 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis . 
Venezuela ­ Venezuela . . . . 
ASIEN ­ ASIE 
Saudisch­Arabien 
Arabie Séoudite 
Bahrain ­ Bahrein 
Indonesien ­ Indonésie . . . 
Irak ­ Irak 
Iran ­ Iran 
Kuwait ­ Koweit 
Malaya (Föd.) ­ Malaisie fed. 
OZEANIEN ­ OCEANIE 
Australien ­ Australie . . . 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
33.3 
JO.S 
34.7 
35,2 
27.0 
21,0 
16.6 
16.5 
11.9 
4.1 
17.9 
15.6 
7.1 
15.2 
6.0 
6.7 
91.1 
102.9 
60.6 
53.8 
44.6 
46.1 
8.7 
12.9 
18.8 
29,1 
8.5 
8.1 
29,5 
23,2 
13,6 
9.2 
23.1 
16.4 
27.8 
31,2 
20,1 
17.3 
35.4 
26,2 
288.3 
211,5 
26,0 
29,2 
31.3 
25.0 
10.6 
10.3 
17.0 
9.9 
29,0 
39,7 
23.7 
18,3 
42.9 
46.2 
11.3 
10.4 
50,3 
31,3 
32,7 
33.0 
30.6 
34.S 
27.1 
IS.I 
13.2 
14.0 
7.9 
6.7 
22.7 
16.S 
7.1 
10.9 
5.1 
4.7 
86.S 
94.3 
46.3 
47.4 
47.1 
52.7 
8.8 
11.1 
15.7 
26.6 
10.1 
8.5 
22.1 
20.7 
12.0 
9,2 
17.1 
10,7 
29,0 
20.9 
19,5 
15,2 
30,3 
23,5 
245,6 
200,1 
20,9 
21,0 
24.3 
23,6 
10,5 
9,5 
15,6 
10.1 
33.0 
33,5 
26.6 
22,9 
38,2 
38,0 
11.9 
11.3 
39.4 
24,7 
3h.7 
34.» 
41.5 
42.1 
32,7 
14.9 
13.» 
13.2 
6.8 
6,3 
16,9 u.,: s,: 
9.: 
7.0 
5.7 
109.8 
114.9 
51.9 
53,4 
51,0 
53.3 
5.7 
10.9 
16.7 
27,4 
11,3 
10.4 
27.5 
24,4 
10,6 
9.9 
22.0 
16.5 
34,0 
29,9 
18,7 
18.7 
32.0 
19.0 
246,2 
189,4 
23,2 
21.8 
24.3 
22,5 
11.4 
11.4 
12.2 
11.5 
27,0 
40,5 
21,4 
15.9 
40,2 
42,9 
14.3 
10,7 
39.5 
30.0 
37.3 
3». S 
30.4 
32.0 
27.') 
21.6 
10,0 
16.6 s.: 
6.8 
19,6 
21,0 
7.8 
10.6 
6.5 
5.9 
94,4 
121,4 
46,9 
56.7 
47,2 
56.0 
7.5 
12,5 
16.4 
29,3 
15.5 
10.9 
25.7 
30.6 
8.7 
10.6 
20,4 
13,2 
:s,7 
33.5 
18.5 
18.6 
27,6 
28.1 
238,3 
215.5 
25,0 
25.7 
25,4 
28.9 
12.0 
9.5 
9.5 
12,4 
28.6 
29,4 
22,4 
21.5 
48,4 
50.8 
13.2 
12,2 
33.3 
39.7 
39.0 
39,9 
31.4 
34.8 
26.0 
15.7 
14.5 
16.8 
s.: 
7.2 
17.8 
16.7 
'1.4 
".8 
7.4 
6.1 
110,0 
115.8 
51.0 
62.8 
46.2 
49,9 
4,0 
13.8 
17.4 
33.2 
13.8 
12.4 
32,3 
34.2 
9.7 
8.6 
18,3 
20.3 
28.6 
31.6 
18,1 
18.0 
36.6 
20,5 
230,6 
187,2 
24,2 
20,0 
15.6 
20.3 
9.8 
6.7 
10.9 
12.1 
30.3 
33,2 
23.1 
17.4 
44.3 
35.9 
12.5 
14.0 
37,1 
30,4 
3S.3 
3". 3 
30.1 
32.0 
IS.I 
13.4 
14.1 
21,7 
5.6 
6.7 
14.') 
18.0 
9.5 
4.1 
6.6 
5.0 
89,9 
111.1 
63.3 
63.7 
64.2 
54.0 
6.: 
12.9 
20.4 
34.1 
10.7 
ii.o 
30.: 
30.2 
10.6 
10.2 
18.2 
18.3 
29,4 
33.8 
21,6 
18.0 
40.4 
30.6 
243,1 
196,5 
25,3 
14.0 
30.8 
28.5 
12.6 
7.3 
9.9 
10.4 
30,4 
34,3 
20.7 
19.9 
44,1 
41.1 
10.1 
13,7 
28.8 
40,5 
3S.3 
3·ι. 3 
:s.s 
31,3 
14.7 
12.3 
24,0 
24.: 
6,8 
6.4 
17.1 
21,8 
10,1 
10,3 
7.1 
5.1 
92,7 
132.3 
65.2 
64,9 
50.4 
55.6 
10,5 
11.2 
23.0 
30,2 
13.2 
11.9 
22.4 
21,1 
10.7 
11.2 
23,9 
:o.9 
35.1 
30.2 
20.8 
20.0 
45.8 
29.2 
226.4 
193.7 
19.9 
16.2 
24.5 
35.0 
7.3 
7.6 
14.1 
10.6 
33.2 
33,2 
19.5 
20.6 
39.5 
34,1 
9.7 
12.3 
28.5 
32.8 
33.4 
35.4 
25.S 
31.4 
'1.1 
9.4 
22.8 
24,3 
7.9 
1.2 
12,7 
14,4 
10,7 
io.: 
5.2 
5.8 
87.8 
9 5. t. 
56.5 
54,6 
40,4 
45,7 
'1.0 
7,') 
24,0 
31.1 
10.0 
9.9 
23.0 
19,4 
8.6 
8.2 
16.4 
I'M 
24.1 
33.4 
19,9 
25.3 
25.9 
25,1 
209,2 
191.0 
19,6 
13.5 
28,9 
26,7 
10,2 
5,8 
8.8 
13.0 
36.1 
33,6 
11.2 
18.0 
4H.2 
31.5 
10.9 
15.6 
25,7 
31.5 
1\ XI 
37.5 
37,8 
29.6 
37,0 
S.l 
10,6 
24,'> 
24.1 
4.6 
<>.5 
16,8 
17,9 
11,1 
8.8 
6.3 
6.3 
99,5 
112.5 
62.3 
65.9 
56.'1 
57,6 
7,1 
10,3 
29.5 
36.0 
11.4 
10.1 
21.9 
16.3 
9.9 
7.5 
20.5 
15.5 
22.5 
37.6 
2(1,') 
28.') 
45,0 
29,5 
206.0 
202,3 
21,4 
19,2 
29.7 
29.1 
11.4 
7.0 
16.7 
13.7 
36.2 
32,8 
20,5 
17,7 
52,4 
33,1 
10.2 
13.9 
21,0 
27,8 
40.6 
42.0 
32.0 
36.7 
8,3 
11,3 
25.1 
24.t. 
14.8 
8.6 
21,8 
20,1 
11.8 '),<> 
6,9 
t..7 
106.3 
122.4 
66.2 
71.3 
57,8 
62,1 
10.5 
12.2 
28.8 
2'),: 
10,6 
10.6 
24,1 
20.') 
12.7 
8.4 
13.7 
20.2 
32.4 
32.7 
21,4 
25.7 
30,6 
26,9 
212,1 
205,8 
24,3 
12.0 
26,5 
26.4 
8.5 
7.7 
14,6 
9.6 
37.8 
33,8 
14.3 
28.8 
57.7 
39,1 
9.7 
13.1 
23,7 
33,7 
35,5 
38,3 
37.7 
36.4 
13,4 
21.5 
20,2 
21,0 
15,8 
10.6 
15,9 
15.S 
12,3 
14.4 
6.5 
6.3 
110,0 
122 2 
61^9 
63,0 
53.2 
(.0.6 
8.6 
18.4 
26.5 
35,') 
9,5 
12,5 
29.0 
23,0 
9,5 
9,3 
17.7 
18.1 
26.9 
35,8 
17,0 
27.1 
46,5 
27,8 
210,5 
224,9 
22,0 
11.5 
26,0 
22,6 
').K 
5.8 
10.6 
10.7 
30,5 
26,3 
16.8 
22.4 
43.3 
38,6 
10.6 
13.3 
26.5 
31,6 
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74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
74. Exportations de la Communauté (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio S 
III IV VI VII VIII IX XI XII 
E U R O P A ­ E U R O P E 
Oesterreich ­ Autriche 
Dänemark ­ Danemark . . . 
Spanien ­ Espagne 
Finnland ­ F in lande 
Griechenland ­ Grèce 
Norwegen ­ Norvège 
Polen ­ Pologne 
Portugal ­ Portugal 
Vereinigtes Königreich . . . . 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède 
Schweiz ­ Suisse 
Türkei ­ Turquie 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S 
Jugoslawien ­ Yougoslavie . . 
AFRIKA ­ A F R I Q U E 
Aegypten ­ Egypte 
Marokko ­ Maroc 
Tunesien ­ Tunisie 
Sûdafr. Un ion und Südwestafrika 
Union S.­Afr. et S.­O. Africain 
AMERIKA ­ A M É R I Q U E 
Argentinien ­ Argentine . . . . 
Brasilien ­ Brésil 
Kanada ­ C a n a d a 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis 
Mexico ­ Mexique 
Venezuela ­ Venezuela . . . . 
A S I E N ­ A S I E 
Kont inenta l ­China ­ Chine cont . 
Indische Union ­ Union Indienne 
Indonesien ­ Indonésie . . . . 
Iran ­ I ran 
Japan ­ Japon 
O Z E A N I E N ­ O C E A N I E 
Australien ­ Australie . . . . 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1954 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
19 58 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
195S 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
1958 
1959 
39.1 
40,5 
38.4 
41.3 
14,3 
17,7 
17,3 
17,1 
16,5 
12,9 
28,2 
28.6 
12,2 
9,1 
14,8 
12.8 
106.8 
102.3 
74,4 
72,1 
78,1 
74,2 
12.7 
16.2 
17.7 
14,2 
12.7 
1 3 , : 
16,3 
10,6 
21,1 
17,2 
9,8 
7,2 
22,4 
22,8 
26.3 
:4.o 
20,9 
26.5 
I 1,8 
13,9 
111,7 
148,8 
11,8 
8,2 
26,2 
24.8 
5.5 
16.1 
35.1 
39.7 
11,0 
6.6 
15.0 
17.6 
12.2 
11.9 
14,2 
13.1 
46,4 
46,2 
34,4 
38.5 
17.3 
18.8 
14.7 
17.7 
23.1 
15.4 
40.3 
36.0 
12.4 
9.6 
14.3 
13,4 
110.3 
105,7 
72,9 
68,5 
84,2 
82.4 
13.5 
22.2 
15.0 
12.2 
14.6 
11,1 
16,9 
14,5 
20,9 
16,8 
11.9 
7,4 
22.6 
21.0 
22,9 
17.9 
19,4 
17.7 
12,2 
16,7 
115.0 
170.0 
9,8 
9.7 
24.1 
23.2 
7,4 
13.2 
33.4 
23,6 
10,2 
5.1 
14,3 
20,9 
13,0 
13,2 
14.5 
15,6 
52,6 
53,0 
37,7 
43,5 
17.3 
20.1 
15,3 
21,7 
22,0 
14,5 
31,1 
41,8 
12.3 
9,5 
16.2 
14.5 
110.2 
109,6 
80,9 
67.5 
91.5 
89,8 
16,3 
20.9 
13,7 
15,3 
18,4 
16,0 
8,6 
11.4 
21,7 
17.2 
11.7 
6.1 
24,2 
24,7 
19,6 
17.0 
25.2 
18.0 
16.3 
19,8 
127.4 
168.8 
10,3 
10.8 
27.3 
21.0 
8.2 
13.6 
37.8 
26.3 
7.1 
3.8 
16.7 
16.8 
14.2 
13.8 
13.9 
14,2 
48,0 
55,5 
35.3 
46.1 
20.5 
18,6 
15.0 
20,7 
17.5 
18.8 
36.9 
28,3 
12.0 
ΙΘ.6 
16,6 
16,1 
112,5 
126,3 
78,1 
76.6 
85.1 
95.8 
18.7 
16,4 
15.6 
15,5 
14.7 
16.3 
13.9 
13.0 
20,6 
18,9 
9,2 
9,2 
22,0 
21,1 
23,1 
27.8 
22,7 
22,0 
20,3 
28,7 
118,1 
197,3 
11,0 
9.4 
21.4 
26,8 
5.0 
23.6 
43.5 
32.4 
15,0 
6,2 
14,9 
18,7 
11.4 
14.3 
14.1 
15.8 
48,6 
53,4 
3.3.2 
47,8 
22,6 
17,7 
17,1 
20,4 
17.7 
15.0 
37.1 
29,9 
12.2 
12,0 
17.1 
15,5 
111.7 
118,0 
77,9 
79,9 
83,1 
93,3 
13,7 
11,8 
14,2 
13,7 
17.0 
14,1 
13.5 
11.8 
20.6 
17,1 
8,0 
9,7 
20,6 
21.3 
24,7 
25.8 
21.4 
27,9 
19.1 
25,2 
122,5 
205,9 
10,6 
10,2 
26.0 
22.6 
11.6 
23.3 
37.7 
25.1 
5,7 
7.2 
16.5 
IS.2 
10,4 
15,2 
15.9 
17.2 
4S.6 
54,3 
32,0 
46.1 
26,2 
18,7 
15,9 
19.5 
19.4 
14,6 
34,2 
35,4 
11.5 
10,2 
13.3 
15,5 
109,2 
124,5 
68.5 
75,2 
87.1 
99,2 
12.4 
15,4 
16,0 
14,5 
16,9 
15,0 
14.7 
10,2 
20.9 
16,5 
9,1 
13,7 
22.4 
19,3 
23.7 
2S.9 
24.3 
19.5 
19.5 
27.6 
129,6 
203,7 
10.3 
10.8 
25.1 
23,1 
14,7 
18,4 
42.1 
27,6 
6,5 
9.2 
15.0 
16.9 
9,0 
12,5 
13,6 
17,6 
54,5 
56,3 
34.8 
45.7 
27.5 
18.5 
16.2 
18,6 
23,2 
14,5 
33.2 
37.3 
10.3 
10.5 
19,8 
14,9 
115,6 
131,2 
65,8 
66.1 
88.9 
102,5 
10,0 
14,4 
18,1 
17,2 
17,0 
17,0 
16.8 
10.2 
22.6 
16.2 
8.9 
11.2 
25,1 
21.5 
31,0 
30,S 
20.2 
16,0 
19,7 
25,7 
139,7 
208,7 
14,0 
10.7 
29.7 
26,2 
24,7 
14,0 
35.4 
25.5 
9,3 
14.7 
19.2 
15,1 
11,6 
13,4 
15,9 
15,5 
60,0 
51.6 
35,7 
42,4 
18.9 
20,1 
14,6 
19,3 
21,8 
20,0 
31,2 
29.7 
11.8 
9.4 
12.9 
14.5 
90,4 
103,8 
63,3 
72.4 
74,8 
90,5 
12,9 
17,0 
18,0 
24,5 
17.5 
20.5 
9,2 
10,3 
19.3 
13,9 
9.0 
12.5 
18.3 
18.4 
20,6 
40.7 
18.2 
18,2 
21,6 
24,5 
125,5 
188.0 
7,8 
11.1 
22,3 
22.7 
37,3 
19,7 
31,7 
26.3 
5,8 
8,4 
18.6 
16.0 
9,6 
13,0 
11.0 
14,3 
45.5 
58,3 
42,3 
48.8 
22.8 
16.9 
21,0 
20.9 
20,2 
19.3 
41.4 
35.3 
10.3 
8,6 
15.0 
15,6 
114.2 
120,3 
78,4 
81,6 
84,4 
101,1 
11,5 
16,8 
15,3 
18,6 
15,2 
17.6 
10,9 
9,8 
20.2 
15,8 
8,3 
14,3 
21.8 
20.6 
23.5 
29,9 
22,2 
18,9 
24,5 
29,3 
156,8 
224,3 
8,7 
12.6 
21,4 
24,2 
59.7 
22,8 
29,1 
25.5 
8,4 
7,5 
16,9 
16.6 
10,0 
14,4 
14.5 
16.5 
49,2 
60,2 
45,3 
52,7 
24.1 
16.8 
19.1 
26.1 
19.4 
16.1 
39.5 
45.2 
11.0 
10.9 
16.3 
16,7 
108,6 
130,6 
84,5 
92.8 
89.0 
111,1 
8.2 
16,0 
19,0 
22,8 
15,5 
20,1 
9,9 
10,2 
25,4 
20,3 
12,8 
14,5 
22,9 
23,8 
31,1 
31,2 
20,9 
25.4 
28,9 
32.0 
176,0 
204,7 
13,0 
10,8 
25,0 
27,1 
58,3 
21.3 
32,0 
22,2 
19,7 
9,4 
17.5 
16.2 
10.7 
15,6 
14,2 
20,5 
51,6 
61,4 
39,4 
57.4 
19,7 
18.8 
17.2 
23,0 
14.2 
14.5 
39.8 
34.7 
11,0 
12,5 
14.3 
18.1 
107,8 
128,3 
80,9 
99.1 
86.3 
113,6 
8,2 
17,2 
I.6I 
31,7 
12.3 
18.1 
10,8 
11.6 
22.9 
16,9 
9,4 
12,9 
21,4 
22,2 
26,8 
26,0 
23,7 
33,7 
27,0 
31.9 
154,9 
208,3 
10,8 
11,4 
24,1 
26.1 
49.6 
31.4 
39,3 
26 '4 
8,1 
9,7 
18,7 
15,2 
11.2 
15,2 
13,5 
17,8 
54,4 
66,0 
44.0 
54,6 
21.7 
20.7 
20.7 
26.2 
16.2 
17.2 
40.9 
36.0 
14.3 
16,3 
16.1 
18.2 
130,9 
144,4 
91.6 
101,5 
89.0 
130,0 
13.5 
20.9 
28.6 
43,6 
12.7 
18,4 
12.4 
14.9 
24.7 
16,9 
12.5 
12,9 
24.0 
25,0 
31.4 
22,8 
21.2 
30.8 
15.6 
19,0 
174.6 
240,3 
12,2 
13,5 
28,7 
23,1 
21.3 
33,9 
39.7 
28,6 
6,7 
10,3 
19.9 
22,6 
15.5 
14,0 
16.1 
22,5 
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75. Index des Einfuhrvolumens 75. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
94 
100 
118 
100 
90 
97 
90 
90 
94 
103 
93 
105 
107 
109 
112 
99 
96 
105 
118 
117 
115 
120 
118 
122 
130 
125 
147 
France b) 
101 
100 
98 
108 
99 
116 
109 
112 
106 
99 
82 
89 
97 
92 
98 
91 
88 
100 
108 
93 
103 
94 
83 
89 
106 
101 
126 
Italia 
99 
100 
112 
93 
97 
105 
98 
97 
106 
102 
88 
101 
103 
99 
110 
113 
89 
105 
117 
111 
107 
117 
103 
112 
118 
129 
124 
Nederland 
107 
100 
112 
100 
93 
90 
98 
100 
97 
97 
94 
103 
110 
106 
114 
102 
100 
103 
119 
101 
118 
116 
100 
118 
120 
118 
124 
UEBL 
102 
100 
100 
90 
103 
103 
94 
93 
96 
89 
103 
110 
101 
106 
104 
100 
119 
107 
100 
119 
104 
104 
108 
126 
120 
Gemeinschaft 
Communauté 
99 
100 
101 
94 
103 
99 
99 
99 
100 
89 
100 
105 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
UI 
102 
109 
120 
118 
United 
Kingdont 
100 
100 
] 
[ 99 
i 
í 9 7 
1 
[ 99 
ì , 105 
I 1 
[ 102 
i \ 108 
) \ 104 
1 
United 
States 
96 
100 
102 
88 
99 
97 
98 
95 
98 
91 
102 
110 
103 
117 
108 
106 
123 
116 
119 
128 
119 
114 
129 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
76. Index des Ausfuhrvolumens 76. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
96 
100 
114 
82 
94 
100 
96 
98 
96 
104 
94 
106 
111 
106 
113 
91 
102 
102 
109 
112 
111 
113 
112 
120 
128 
'28 
142 
France 6) 
96 
100 
119 
97 
97 
103 
95 
88 
100 
101 
82 
89 
116 
109 
128 
92 
106 
113 
123 
113 
122 
117 
110 
- I l l 
140 
133 
144 
Italia 
96 
100 
125 
87 
90 
96 
93 
98 
100 
109 
89 
104 
110 
97 
120 
102 
99 
113 
122 
99 
109 
133 
129 
135 
148 
158 
154 
Nederland 
93 
100 
113 
97 
89 
97 
88 
99 
97 
97 
95 
116 
117 
108 
105 
109 
91 
106 
112 
109 
114 
106 
99 
129 
131 
126 
125 
UEBL 
97 
100 
112 
104 
94 
99 
100 
96 
90 
100 
83 
106 
113 
102 
105 
107 
91 
105 
119 
103 
113 
120 
98 
121 
125 
116 
127 
Gemeinschaft 
Communauté 
96 
100 
116 
91 
93 
100 
95 
96 
97 
102 
89 
104 
113 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
131 
139 
Unilcd 
Kingdom 
104 
100 
1 
[ 102 
1 I 97 
1 [ 98 
1 [ 104 J 1 
[ 99 j | \ 106 
I ' [ 100 J 
United 
Slates 
116 
100 
101 
90 
103 
103 
111 
95 
95 
95 
92 
108 
108 
101 
93 
85 
97 
97 
104 
95 
99 
94 
99 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6,7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 77. Indice de la valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
109 
100 
96 
105 
103 
103 
102 
101 
101 
100 
99 
97 
98 
98 
99 
99 
98 
96 
96 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
96 
France b) 
108 
100 
93 
102 
100 
98 
99 
99 
100 
100 
101 
99 
99 
98 
98 
92 
93 
90 
92 
91 
93 
93 
92 
91 
92 
95 
91 
Italia 
117 
100 
94 
105 
102 
102 
101 
103 
102 
99 
98 
98 
98 
98 
97 
95 
94 
91 
94 
95 
95 
90 
93 
98 
97 
93 
93 
Nederland 
106 
100 
97 
103 
102 
101 
102 
101 
101 
99 
99 
99 
98 
98 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
97 
97 
97 
98 
UEBL 
107 
100 
102 
104 
102 
102 
101 
99 
101 
99 
99 
99 
98 
99 
98 
96 
97 
99 
97 
96 
99 
95 
95 
100 
99 
Gemeinschaft 
Communauté 
109 
100 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
98 
98 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
United 
Kingdom 
108 
100 
101 
100 
99 
100 
99 
100 
99 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
99 
98 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
102 
United 
States 
105 
100 
102 
102 
101 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
98 
98 
97 
98 
98 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 78. Indice de la valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
101 
100 
97 
102 
102 
100 
101 
100 
100 
99 
101 
99 
98 
99 
99 
99 
98 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
98 
France b) 
103 
100 
92 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
99 
97 
99 
98 
90 
88 
89 
91 
91 
94 
92 
91 
94 
93 
93 
96 
Italia 
105 
100 
91 
107 
105 
104 
106 
101 
101 
102 
99 
97 
98 
97 
92 
92 
97 
93 
94 
94 
90 
92 
92 
91 
86 
84 
92 
Nederland 
103 
100 
99 
101 
101 
102 
102 
101 
99 
98 
98 
97 
98 
98 
101 
99 
98 
99 
97 
98 
97 
98 
99 
99 
102 
100 
100 
UEBL 
107 
100 
96 
107 
104 
103 
102 
99 
99 
100 
98 
97 
96 
96 
99 
97 
97 
96 
96 
96 
94 
95 
92 
94 
96 
98 
98 
Gemeinschaft 
Communauté 
103 
100 
96 
103 
102 
101 
102 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
97 
United 
Kingdom 
101 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
99 
99 
101 
United 
States 
100 
100 
100 
101 
101 
100 
100 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
101 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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79. Index der « Terms of Trade » « ; 79. índice des termes de l'échange a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) b) 
93 
100 
101 
97 
99 
97 
99 
99 
99 
99 
102 
102 
100 
101 
100 
100 
100 
101 
102 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
France c) 
95 
100 
99 
98 
100 
103 
102 
102 
101 
100 
99 
100 
98 
101 
loo 
98 
95 
99 
99 
100 
101 
99 
99 
103 
101 
98 
105 
Italia 
90 
100 
97 
102 
103 
102 
105 
98 
99 
103 
101 
99 
100 
99 
95 
97 
103 
102 
100 
99 
95 
102 
99 
93 
89 
90 
99 
Nederland 
97 
100 
102 
98 
99 
101 
100 
100 
9S 
99 
99 
98 
100 
100 
104 
101 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
103 
102 
105 
103 
102 
UEBL 
100 
100 
105 
100 
101 
100 
98 
loo 99 
99 
98 
97 
98 
100 
99 
101 
99 
97 
99 
98 
96 
97 
94 
99 
99 
Gemeinschaft 
Communauté 
94 
100 
too 
100 
IM 
ΙΟΙ 
99 
99 
100 
101 
IM 
100 
100 
100 
99 
99 
ΙΟΙ 
100 
101 
ΙΟΙ 
100 
100 
100 
99 
98 
Uniled 
Kingdom 
94 
100 
99 
101 
101 
100 
101 
I (Χ) 
101 
100 
100 
100 
99 
100 
99 
100 
ΙΟΙ 
103 
101 
101 
100 
99 
too 99 
99 
United 
States 
95 
100 
98 
99 
100 
99 
100 
49 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
103 
103 
104 
104 
102 
102 
10.3 
102 
103 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswertc dividiert durch Index der Einfuhr­
durchschnittswerte 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé par l'indice de la valeur 
moyenne des importations 
6) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
80. Verhältnis der Volumenindices a) 80. Rapport des indices de volume <<J 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) ft) 
102 
100 
97 
82 
104 
103 
107 
109 
102 
101 
101 
101 
104 
97 
101 
92 
106 
97 
92 
96 
97 
94 
95 
98 
98 
102 
97 
France c) 
95 
100 
121 
90 
98 
89 
87 
79 
94 
102 
100 
100 
120 
118 
131 
101 
120 
113 
114 
127 
118 
124 
133 
125 
132 
132 
114 
Italia 
97 
100 
112 
94 
93 
91 
95 
101 
94 
107 
101 
103 
107 
98 
109 
90 
111 
108 
104 
89 
102 
114 
125 
121 
125 
122 
124 
Nederland 
87 
100 
101 
97 
96 
108 
90 
99 
100 
100 
101 
113 
106 
102 
92 
107 
91 
103 
94 
108 
97 
91 
99 
109 
109 
107 
101 
UEBL 
95 
100 
104 
104 
96 
97 
102 
97 
104 
93 
103 
103 
101 
99 
103 
91 
88 
111 
103 
95 
115 
94 
112 
99 
94 
Gemeinschaft 
Communauté 
97 
100 
90 
99 
97 
96 
97 
98 
102 
100 
104 
108 
103 
106 
97 
IOS 
ΙΟΙ 
107 
104 
99 
105 
107 
III 
112 
111 
Uniled 
Kingdom 
104 
100 
> 103 
100 
► 99 
\ 99 
► 97 
98 
' 96 
United 
Stales 
121 
100 
99 
102 
104 
106 
113 
100 
97 
104 
90 
98 
105 
86 
86 
80 
79 
84 
87 
74 
83 
82 
77 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Indice du volume des exportations divisé par l'indice du volume des importation* 
b) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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81. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 81. Communauté : indices des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
108 
100 
105 
104 
96 
104 
100 
100 
100 
100 
88 
98 
103 
100 
106 
97 
91 
99 
108 
100 
107 
105 
97 
105 
115 
113 
127 
Tatsächliche Werte 
Valeurs courantes 
Innerhalb 
der EWG 
Inlra­six a) 
104 
100 
117 
97 
97 
105 
99 
98 
97 
100 
86 
102 
111 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
146 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
110 
100 
100 
106 
96 
104 
101 
100 
100 
100 
90 
97 
101 
98 
106 
96 
88 
95 
105 
96 
101 
98 
91 
98 
104 
103 
118 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
99 
100 
101 
94 
103 
99 
99 
99 
100 
89 
100 
105 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
111 
102 
109 
120 
118 
Volumen 
Volume 
Innerhalb EWG 
Intra­six a) 
101 
100 
94 
95 
104 
97 
98 
97 
101 
87 
104 
114 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
124 
117 
135 
147 
142 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
99 
100 
102 
94 
103 
100 
99 
99 
100 
91 
99 
103 
100 
108 
99 
92 
101 
111 
102 
106 
103 
96 
102 
109 
107 
Durchschnitts­
werte 
Valeurs 
moyennes 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
109 
100 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
98 
98 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra­six 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communauté : indices des exportations 
et des termes de l'échange 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
19S8 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Tatsächliche Werte 
Valeurs courantes 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
99 
100 
111 
94 
95 
101 
97 
96 
97 
102 
89 
102 
U I 
103 
113 
93 
95 
101 
110 
105 
109 
111 
104 
116 
127 
124 
135 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six 
104 
100 
117 
97 
97 
105 
99 
98 
97 
100 
86 
102 
111 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
146 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
96 
100 
108 
93 
95 
99 
96 
95 
97 
103 
91 
101 
111 
104 
116 
92 
93 
98 
108 
105 
105 
107 
101 
110 
121 
119 
131 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
96 
100 
116 
91 
93 
100 
95 
96 
97 
102 
89 
104 
113 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
131 
139 
Volumen 
Volume 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six 
101 
100 
124 
94 
95 
104 
97 
98 
97 
101 
87 
104 
114 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
124 
117 
135 
147 
142 
150 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
94 
100 
113 
90 
93 
98 
94 
95 
97 
103 
91 
103 
113 
106 
118 
96 
98 
103 
114 
109 
109 
113 
106 
116 
127 
127 
135 
Durchschnitts­
werte 
Valeurs 
moyennes 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
103 
100 
96 
103 
102 
101 
102 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
97 
« Terms 
of Trade » 
Termes 
de l'échange 
94 
100 
100 
100 
100 
101 
99 
99 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
101 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
99 
98 
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83. Steuereinnahmen des Staates 83. Recettes fiscales de l'Etat 
(in nationaler Währung) 
Monatsdurchschnitt .­* , . , . . w . Deutschland oder Monat , R D \ \ Moyenne mensuelle (U.K.) a) 
ou mois Mio D M 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
3 410 
3 574 
4 029 
3 322 
2 575 
4416 
2 694 
V 2 768 
VI 4 659 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
2 969 
3 026 
4 766 
3 250 
3 245 
5 194 
3 763 
2 745 
4 873 
3 047 
3 318 
5060 
3 390 
3 520 
5 412 
3 552 
3 624 
6 038 
France 
Mrd Ffr 
304 
366 
325 
403 
360 
414 
364 
348 
315 
283 
407 
423 
324 
421 
341 
429 
374 
528 
440 
409 
367 
350 
444 
376 
400 
Italia 
Mrd Lire 
226 
242 
246 
248 
227 
242 
246 
272 
245 
247 
234 
238 
232 
229 
269 
262 
234 
261 
256 
278 
252 
272 
248 
268 
265 
Nederland 
Mio Fl 
671 
641 
690 
679 
476 
547 
519 
531 
561 
646 
599 
748 
1 161 
539 
680 
663 
515 
522 
582 
577 
631 
671 
760 
852 
1 062 
654 
792 
Belgique 
België 
Mio Fb 
7 441 
7 320 
10 014 
6 479 
6 586 
6 716 
7 120 
7 448 
9 857 
6 340 
7 485 
6 899 
6 110 
6 790 
10 526 
6 202 
6 764 
7 120 
7 490 
8 062 
10 981 
6 658 
8 224 
7 864 
6 918 
7 536 
(en monnaie nationale) 
Luxembourg 
Mio Fb 
373 
358 
347 
371 
190 
507 
355 
321 
460 
351 
291 
387 
354 
259 
450 
301 
249 
369 
438 
312 
452 
361 
247 
398 
325 
280 
429 
United 
Kingdom 6) 
M i o £ 
442 
452 
507 
742 
348 
367 
351 
760 
370 
376 
520 
United 
States e) 
M io S 
7 183 
6 982 
5 243 
7 756 
11 182 
6 039 
7 334 
11 849 
3 624 
6 280 
8 119 
3 446 
5 979 
6 848 
4 956 
8 152 
10 722 
6 375 
8 155 
11 137 
3 936 
7 418 
9 552 
3 626 
7 152 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) « Ordinary revenue » 
c) « Total budget receipts » 
a) V compris les impôts des « Länder ». Sarre comprise à partir de juillet 1959 
b) « Ordinary revenue » 
c) «Total budget receipts » 
84. Geldversorgung 
(in nationaler Währung) 
84. Disponibilités monétaires 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
Mio D M 
34 326 
38 677 
43 842 
35 979 
36 536 
37 129 
37 503 
37 898 
38 388 
38 334 
39 106 
39 612 
39 844 
41 220 
42 578 
40 161 
40 891 
42 000 
42 760 
43 343 
43 705 
44 343 
44 925 
45 025 
45 575 
46 354 
47 017 
France 
Mrd Ffr 
6 730 
7 165 
7 869 
7 012 
6 966 
7 012 
7 028 
7 081 
7 179 
7 230 
7 186 
7 175 
7 224 
7 277 
7 611 
7 493 
7 491 
7 630 
7 621 
7 660 
7 924 
7 973 
7 982 
' 7 987 
8 069 
8 078 
8 521 
Italia 
Mrd Lire 
4 820 
5 235 
5 007 
4 971 
5 049 
5 033 
5 088 
5 153 
5 273 
5 254 
5 372 
5 366 
5444 
5 807 
5 611 
5 581 
5 728 
5 721 
5 810 
5 971 
5 957 
5 920 
6 049 
6 050 
6 185 
6 567 
Nederland 
Mio Fl 
9 088 
9 492 
10 371 
8 920 
9 030 
9 045 
9 157 
9 474 
9 535 
9 748 
9 756 
9 618 
9 584 
9 928 
10 103 
10 103 
10 078 
10 207 
10 287 
10 439 
10 490 
10 495 
10 561 
10 426 
10316 
10 509 
10 537 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
196,6 
202,0 
192,2 
193,1 
197,0 
200,9 
203,4 
206,1 
206,7 
205,5 
202,0 
202,8 
204,8 
209,5 
204,4 
205,1 
209,7 
210,7 
212,4 
214,1 
211,3 
210,8 
20>,6 
210,9 
211,9 
Luxembourg 
Mio Fb 
5 678 
5 479 
5644 
5 623 
5 541 
5 348 
5 335 
5 823 
5 843 
5 733 
5 655 
5 716 
6 390 
5811 
5 867 
5 807 
6 163 
6 265 
6 170 
6 347 
6 074 
6 152 
6 168 
6 084 
Unilcd 
Kingdom 
Mio £ 
5 558 
5 438 
5 510 
5 260 
5 250 
5 310 
5 270 
5 420 
5 470 
5 450 
5 470 
5 480 
5 510 
5 850 
5 600 
5 430 
5 480 
5 510 
5 510 
5 620 
5 760 
5 800 
5 810 
5 900 
Uniled 
Stales 
Mrd S 
133,8 
136,0 
134,9 
133,0 
132,0 
134,8 
133,6 
133,8 
135,9 
135,6 
136,0 
138,7 
140,0 
143,8 
141,3 
139,0 
137,5 
140,3 
138,9 
138,7 
141,0 
139,4 
139,5 
140,8 
o) Ab 6.7.1959 einschl. Bargeldumlauf im Saarland aber noch ohne saar­
ländische Sichteinlagen bei Kreditbanken 
a) A partir du 6.7.1959, y compris la circulation monétaire en Sarre mais sani les 
dépôts à vue sarrois dans les banques 
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85. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
und Private (ä) 
(in nationaler Währung) 
85. Crédits à court terme aux entreprises 
et particuliers (a) 
(en monnaie nationale) 
a) Kredite der Banken 
6) Kredite bis zu 6 Monaten. Ohne Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
cl) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
a) Crédit des organismes monétaires 
b) Crédit jusqu'à 6 mois. Sarre non comprise 
c) Crédit jusqu'à 12 mois 
d) Sans limitation de durée 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) b) 
Mio D M 
30 745 
31 140 
32 702 
31 218 
31 414 
31 454 
31 006 
30 890 
31 442 
30 773 
30 726 
31 065 
30 762 
31 178 
31 755 
31 581 
32 001 
31 933 
31 986 
32 234 
32 645 
32 409 
32 685 
33 423 
33 346 
33 567 
34 613 
France c) 
Mrd Ffr 
3 127 
3 409 
3 059 
3 068 
3 092 
3 088 
3 161 
3 111 
3 124 
3 071 
3 050 
3 128 
3 242 
3 326 
3 235 
3 248 
3 231 
3 283 
3 352 
3 352 
3 396 
3 326 
3 430 
3 569 
3 607 
3 883 
Italia c) 
Mrd Lire 
4 522 
4 437 
4 456 
4 485 
4 711 
4 676 
4 802 
4 987 
Nederland c) 
Mio Fl 
3 297 
3 110 
3 327 
3 427 
3 344 
3 271 
3 203 
3 020 
2 989 
2 998 
2 926 
2 960 
3 023 
3 015 
3 147 
3 185 
3 209 
3 251 
3 214 
3 149 
3 138 
3 276 
3 340 
3 411 
3 495 
3 555 
3 705 
Belgique 
België d) 
Mrd Fb 
51,1 
45,5 
48,8 
45,7 
43,5 
43,9 
45,2 
44,8 
45,1 
Luxembourg c) 
Mio Fb 
5 195 
5 020 
3 941 
5 115 
4 892 
4 965 
4713 
4 802 
5 168 
5 232 
5 129 
5 385 
5 410 
5 077 
4 357 
4 440 
4 227 
3 914 
3 716 
3 869 
4 230 
4018 
3 651 
3 866 
3 940 
3 656 
3 760 
86. Bestand an Spareinlagen (a) 
(in nationaler Währung) 
86. Situation des dépôts d'épargne (a) 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) b) 
Mio D M 
26 793 
32 930 
30 172 
30 789 
31 309 
31 768 
32 162 
32 610 
33 078 
33 539 
34 043 
34 655 
34 934 
36 102 
37 065 
37 842 
38 333 
38 992 
39 472 
40 002 
41 170 
41 806 
42 418 
43 228 
43 670 
France 
Mrd Ffr 
1 839 
2 060 
2 395 
1 962 
1 988 
2 012 
2 032 
2 021 
2 027 
2 052 
2 086 
2 099 
2 116 
2 134 
2 191 
2 276 
2 295 
2 313 
2 336 
2 349 
2 365 
2 403 
2 438 
2 457 
2 476 
2 493 
2 541 
Italia 
Mrd Lire 
4 611 
5 296 
5 034 
5 078 
5 131 
5 170 
5 201 
5 223 
5 283 
5 343 
5 389 
5 436 
5 497 
5 765 
5 854 
5 907 
5 955 
6 008 
6 055 
6 069 
6 103 
6 161 
6 214 
6 263 
6 325 
Nederland c) 
Mio Fl 
6 519 
6 990 
8 054 
6 663 
6 722 
6 783 
6 788 
6 850 
6 898 
6 982 
7 076 
7 134 
7 183 
7 259 
7 536 
7 662 
7 773 
7 824 
7 840 
7 929 
7 993 
8 065 
8 160 
8 214 
8 253 
8 328 
8 604 
Belgique 
België c) 
Mrd Fb 
58,0 
62,6 
70,3 
60,8 
61,1 
61,2 
61,4 
61,6 
61,9 
62,5 
62,9 
63,3 
63,8 
64,3 
66,7 
67,7 
68,3 
68,6 
69,0 
69,3 
69,7 
70,4 
70,9 
71,2 
71,6 
72.0 
74,4 
Luxembourg 
Mio Fb 
5 359 
5 646 
5 
5 
5 
5 
5 
523 
587 
680 
794 
989 
6 162 
6211 
6 210 
6211 
6 224 
6 272 
6 337 
United 
Kingdom 
Mio£ 
2 821 
2 812 
2 821 
2 830 
2 841 
2 835 
2 828 
2 806 
2 802 
2 812 
2 826 
2 829 
2 804 
2 824 
2 845 
2 863 
2 877 
2 884 
2 891 
2 879 
2 888 
2 906 
2 933 
2 942 
United 
States d) 
Mio S 
44 878 
42 362 
42 735 
43 219 
43 575 
44 083 
45 020 
45 082 
45 435 
45 875 
46 376 
46 853 
47 926 
48 360 
48 768 
49 297 
49 717 
50 321 
51 411 
51 601 
51 995 
52 439 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen lässt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Landern zu 
b) Einschl. Saarland ab Juli 1959 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
d) « Savings capital » 
a) En raison de définitions très différentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
ò) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
c) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
d) « Savings capital » 
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87. Tagesgeldsätze 87. Taux de l'argent au jour le jour 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
α) Niedrigst­ und Höchstsa 
Deutschland 
(B.R.) a) 
3 ^ 0 ­ 4 . 4 2 
2,71 ­ 3 , 4 5 
2,30 ­ 3 , 2 0 
2,75 ­ 3 , 5 0 
3,25 ­ 4 , 0 0 
3,125 ­ 3,75 
3,00 ­4 ,125 
3,125 ­ 3,625 
3,00 ­ 3 , 8 7 5 
2 ,625­3 ,125 
2,25 ­ 2 , 8 7 5 
2.625 ­ 3,125 
2,00 ­ 3 , 1 2 5 
2,50 ­ 3 , 2 5 
2,25 ­ 3 , 0 0 
2,00 ­ 2 , 7 5 
2,375 ­ 3,500 
2,00 ­ 2 , 8 7 5 
1,75 ­ 2 , 8 7 5 
2,25 ­ 2 , 8 7 5 
2,00 ­ 3 , 0 0 
1,75 ­ 2 , 7 5 
2 ,125­2 ,75 
2 ,375­3 ,125 
1,50 ­ 3 , 7 5 
3,75 ­ 4 , 1 2 5 
3,75 ­ 4 , 0 0 
l¿ 
(%per annum ) ­ ( % p a i an) 
France Italia Nederland 
5 3 5 3,29 
6,49 2,48 
4,07 1,57 
5.17 
5,25 
5,96 
6,78 
10,04 
7.51 
6,85 
6,97 
6,46 
5,50 
5,26 
6,07 
4,39 
4,23 
4,36 
4,13 
3,88 
3,67 
4,27 
3,93 
4,05 
3,87 
4,02 
4,06 
a 
3,50 
3,26 
2,77 
2,93 
2,39 
2,34 
2,50 
2,08 
2,16 
2,50 
1,79 
1,50 
1,58 
1,26 
1.42 
1,50 
'. 1.55 
1,63 
1,15 
1,41 
2,21 
1,55 
2,18 
) Taux minimal et maximal 
Belgique 
Belgi« 
1,78 
1.41 
2,08 
1,80 
1,55 
1,51 
1,49 
1,29 
1,25 
1,22 
1,20 
1,20 
1,20 
1,11 
1,02 
1,02 
1,03 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
Luxembourg 
88. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres­ oder Monatsanfang 
88. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de la période indiquée 
Jahr oder Monat 
Année ou mois 
1958 
1959 
1960 
1958 III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
IH 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
Deutschland 
(B.R.) 
4 
3 
4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 . 
3 
4 
4 
4 
4 
France 
5 
4,5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,25 
4,25 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
(% per annum) — (% par 
Italia Nederland 
4 1 5 
3,5 3 
3,5 
4 
4 
3,5 
4,5 
4 
4 4 
4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3 
3 
3,5 2,75 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3,5 2,75 
3,5 
3,5 
2,75 
2,75 
3,5 2,75 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
an) 
Belgique 
België 
4,5 
3,5 
4,0 
4,5 
4,25 
4,25 
4,25 
4,0 
3,75 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
4,0 
4,0 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
Uniled 
Kingdom 
7 
4 
4 
7 
6 
6 
5,5 
5 
5 
4,5 
4,5 
4,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
United 
States a) 
3 
2,5 
2,75 
2,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
2 
2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3 
3 
3,5 
3,5 
3,5 
3.5 
4 
4 
4 
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York » 
62 
a) Taux d'escompte de la « Federal Reserve Bank of New York » 
89. Kapitalmarktsätze 89. Taux des marchés financiers 
(% per annum) — (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,7 
5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,8 
5,9 
5,9 
6,0 
France b) 
. 
6,66 
7,20 
7,31 
7,13 
6,92 
6,76 
7,01 
6,61 
6,18 
6,24 
6,26 
6,24 
6,10 
Italia c) 
7,05 
6,70 
5,66 
7,02 
6,95 
6,93 
6,91 
6,87 
6,81 
6,67 
6,52 
6,58 
6,53 
6,34 
6,24 
6,17 
6,06 
5,92 
5,73 
5,67 
5,42 
5,46 
5,46 
5,56 
5,51 
5,45 
5,47 
Nederland d) 
4,38 
4,18 
4,86 
4,66 
4,47 
4,36 
4,22 
4,16 
4,26 
4,25 
4,24 
4,29 
4,37 
4,39 
4,29 
4,15 
4,14 
4,09 
4,12 
4,21 
4,26 
4,13 
4,16 
4,20 
4,17 
4,23 
Belgique e) 
België 
5,99 
5,55 
5,00 
6,47 
6,33 
6,06 
5,64 
5,75 
5,73 
5,29 
5,06 
5,02 
5,18 
5,04 
4,98 
4,85 
4,90 
4,87 
4,88 
4,95 
4,97 
5,04 
5,04 
5,04 
5,18 
5,11 
5,19 
Luxembourg 
. 
a) Rendite aller festverzinslichen börsennotierten Werte 
6) Zinssatz f. festverzinsliche Werte : Obligationen der Wirtschaft 
r) Rendite der Obligationen 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
c) Staatspapicre mit 5­20 jähr. Laufzeit (.4­5%) 
a) Rendement de l'ensemble des valeurs à revenu fixe cotées en bourse 
ò) Taux d'intérêt des valeurs à revenu fixe : obligations du secteur privé 
c) Taux de rendement des obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d'État 
e) Titres de l'État à échéance de 5 à 20 ans (4­5 %) 
90. Index der Aktienkurse 90. Indice du cours des actions 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Deutschland 
(B.R.) a) 
208 
268 
459 
230 
229 
239 
240 
251 
258 
276 
295 
312 
332 
328 
347 
354 
354 
374 
400 
444 
506 
570 
540 
514 
542 
566 
586 
France 
245 
220 
293 
239 
224 
211 
211 
218 
213 
213 
218 
217 
216 
215 
250 
253 
253 
262 
278 
284 
292 
311 
310 
326 
348 
350 
334 
Italia 
169 
170 
261 
167 
164 
162 
164 
161 
167 
167 
171 
177 
187 
192 
203 
211 
222 
243 
247 
255 
276 
300 
281 
281 
301 
312 
328 
Nederland 
205 
203 
294 
178 
181 
184 
190 
199 
201 
205 
213 
227 
241 
241 
260 
261 
258 
277 
290 
292 
296 
313 
306 
306 
320 
344 
359 
Belgique 
België 
155 
134 
137 
126 
130 
127 
129 
137 
137 
142 
139 
139 
142 
137 
140 
135 
132 
134 
141 
142 
140 
145 
137 
135 
134 
134 
138 
Luxembourg 
134 
121 
142 
115 
115 
114 
115 
121 
122 
125 
127 
125 
125 
126 
133 
133 
132 
136 
141 
141 
148 
150 
145 
147 
151 
152 
United 
Kingdom 
145 
151 
207 
126 
134 
141 
142 
149 
149 
158 
163 
168 
170 
181 
178 
182 
183 
191 
198 
198 
195 
211 
207 
237 
243 
260 
United 
States 
192 
198 
247 
178 
180 
180 
187 
191 
195 
204 
211 
218 
218 
230 
238 
235 
241 
243 
250 
249 
258 
256 
249 
245 
248 
255 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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HANDEL DER EWG nach Ländern i m p o r t MIO s RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Ursprung 
Origine 
E.W. G. 
C. E. E. 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U. Ε. Β. L. 
D E C E M B R E 
T . E X C L H E I R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
. . O O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L . . 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C. A Τ Τ 
A L B A 
. . . A 
A L L E 
A UT R 
B UL G 
D Î N E 
E S P A 
F I N L 
. . . F 
(1 RE C 
H O N G 
I R L A 
I S L A 
. · . I 
N O R V 
. . · Ρ 
P O L O 
P O R T 
P T O M 
R O U M 
R O T A 
S U E D 
S U I S 
T C Η E 
T U R O 
. . . U 
Ν ι ε 
L L E M A G N E F 
M M A R K E S T 
I C H E 
A R I E 
M A R K T 
O N E 
A N D E 
R A N C E Τ 
E 
R Ι E 
N O E 
N O F 
T A L I E 
E G E 
A Y S D A S 
O N E 
U G A L 
B R I T 
Δ Ν Ι E 
U M E U N I 
E 
S E 
C O S L O V 
U I E 
Y O U G 
E U R O 
. . AL 
. C Δ κ 
. c o r 
ε ο Y ρ 
Ε ΤΗ I 
0 H A Ν 
G U Ι Ν 
L I B E 
L I Β Y 
. M A D 
M A R O 
N I C E 
. Ρ Τ O 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
. Ρ τ O 
. Ρ τ O 
P T O M 
• · RE 
R H O D 
• S O M 
S D U O 
Τ U Ν I 
U Ν t O 
0 S L A V I E 
P E N D A 
C E R Ι E 
E R O U N AO FR 
E F R S O N I L I 
E E I 
R I A 
Δ G Δ S C AR 
Β E L C E S 
B R I T O C C I D 
B R I T O R I E N 
E S P A G N O L S 
Ρ O R T U G A I ! 
U N I O N 
E 5 I E F E D 
A L Ι ε IT 
A Ν 
S I E 
Ν S U D Δ F R 
2 2 θ 9 A .6 
16 10 9.0 
6 7 8 5.6 
5 8 9.8 
9 5 3 · 8 
B 3 2 9 . 2 
3 5 9 6-5 
2 3 3 . 0 
6 7 5.9 
3 2 2 3 · B 
7 2 2 . 8 
8 3 8.6 
19 0 3.1 
9 0 5 - 5 
3 4 9 3 . 
8 7 9 3. 
2 2 8 0. 
3 2 . 
i 4 I . 
2 6 ■ 
3 9 2 . 
2 3 2. 
2 2 8. 
1 1 8 0' 
M O . 
5 6 ■ 
I 5 . 
13 1 0 . 
12 3. 
7 7 . 
4 · 
6 0 . 
1 1 9 0. 
6 9 6. 
9 A . 
3 Δ 6 . 
2 7 3. 
13 3. 
Δ 7 3 . 
1 1 2 . 
O · 
6 9 . 
I 2 ■ 
9 6 ' 
1 I 3 . 4 
2 7 7 . 7 
1 7 . 3 
9 6 · 2 
3 . 6 
9 5 . 6 
3 Δ I . 9 
5 Δ . 9 
3 6 · 
6 A . 
I 3 ■ 
3 3 · 
12 8. 
2 2 7. 
? Δ I 2 
6 Ο Δ 
8 0 7 
Δ 6 
9 Δ 2 
3 a * 
O . I 
2 . 9 
7 · 3 
2 . 2 
O · 6 
Δ . O 
3 . 2 
3 6 i ( 
9 8 6 
2 6 9 6. 
Δ I . 
Δ 5 I . 
2 7 . 
4 2 Ι ι 
2 0 3. 
2 Δ O . 
I A 8 5 . 
9 5 . 
7 2 . 
I 7 . 
β . 
8 Δ 9 . 
2 1 0 ' 
15 5 4. 
13 3. 
7 I . 
I . 
5 6 ■ 
13 4 6. 
7 3 1. 
6 5 6. 
1 1 2 . 
15 3. 
Ι Δ 9 I . 
3 7 8. 
12 7. 
3 5 4. 
9 I . 
0 . 
6 6 . 
I 3 . 
10 9. 
I 
5 6 . 
2 9 2 . 
1 S 3 . 
3 3 1 . 
I 7 . 
9 0 . 
3 . 
9 0 ■ 
2 7 I . 
4 7 -
3 0 · 
9 Β ■ 
I 3 · 
6 2 . 
1 1 2 . 
2 1 0 · 
7 3 6 
5 Δ 6 
I 5 I 
1 2 
2 6 
I 2 2 
3 8 
3 7 
0.6 8 3 1 6 . 
Δ . 6 5 8 5 6· 
5 . 9 9 2 . 1 
0 . 3 2 5 5 8 · 8 
3 · I 17 1 9 . 4 
2 . 0 1 5 9 . 5 
6.5 3 2 3 . 3 
8.6 I 0 9 Δ . 8 
1.5 3 7 0 . 9 
4 . 3 4 2 6 - 3 
9 4 ' 
5 9 5 Í 
3 9 6· 
3 8 2. 
I 0 7_8 
6 7 7 1 
Δ 0 5 9 . 9 4 9 2 8 . 5 
2 3 7 . 5 
1 5 . 4 
2 8 2 · 6 
1 1 8 . 4 
I 0 0 . S 
6 5 7 . 4 
5 3.6 
4 2.4 
9 I . 
5 6 2. 
5 4 . 
4 0 4 
I I 4 
5 9 Δ 
3 1 8 . 
3 3 5. 
2 5 2 . 
Δ 9 . 
5 3 . 
3 3 Δ . 
8 · I 
Δ . 6 
5 1 9 . 8 
12 2 . 8 
7 4 4.3 
8 I · I 
2 9.6 
0 · 2 
2 5 - 0 
3 8 4.6 
3 6 5 . 0 
2 9 7 . 2 
5 6 · 3 
9 3 · 3 
4 2 2 . 4 
10 3 - 0 
4 7.1 
0 . I 
2 2 . 8 
1 · 3 
5 5 - 7 
0 · 5 
1 3 . 1 , 
0.7 
2 - 6 
4 2.71 
6 0 . 0 
4 9.0 
2 0.3 
9 . 2 
5 6 0 4.4 
4 3 7 7.9 
5 Ο E 
; 7 : 
8 3 4, 
Δ Δ 3 9 . 
2 8 . 
5 . 
3 4 . 
6 9 . 
5 8 . 
19 6. 
10 0. 
I Ι Δ . 
4 5 2 . 
9 O . 
O . 
6 6 . 
2 3 3. 
5 . 
3 3 . 
3 . 
7 3 . 
3 1 5 . 
7 · O 
S . O 
12 2 6.5 131 
5 6 9.0 4. 
6 1 S . Δ ΔΙ 
2 4 1 3 . 9 2 2 ' 
6 1 9 . 6 
9 0.4 
12 1.2 
3 5 . 
A 4 · 
17 7. 
2 5 . 
17 6. 
Ι Δ . 
I 3 ■ 
O . 
1 1 3 . 
I 3 ■ 
3 3 9· 
6 6 . 
5 I 
I 9 8 
I I 
6 2 . 
2 4 1. 
7 6 · 
4 0 < 
3 16 9. 
2 4 8 5-
4 5 . 
7 3 6. 
5 8 7. 
30 . 
10 1. 
5 5 9 . 
6 4 . 
14 4. 
6 5 6. 
2 Δ 8 5 ■ 
0 3 3 Δ 0 · 
3 2 Δ 5 I · 
6 0-2 
9 5 Δ . 5 
6 0 9-4 
4 7 - 8 
I 5 4 . β 
4 0 3 . 2 
5 5.1 
17 2 . 9 
4 5 1.8 
1 1 7 . 0 
6 1 9 . 8 
2 5 5 5 . 7 
3 8 Δ · I 
Δ - O 
Ι Δ 8 - β 
5 4 . 
1 2 . 
I 3 ■ 
I 2 ■ 
0 -
1 7 4 . 
6 2 -
Ι Ο Ι · 
I 2 · 
I 4 . 
6 3 -
3 9 . 
5 6 · 
7 · 9 
1 7 . 7 
2 2 
I 7 
6 0 · 
I 5 . 
I 5 . 
2 5 6. 
I 7 · 
1 5 . 
2 . 
I · 
2 0 . 
9 0 . 
2 I ■ 
! I . 
0 · 
2 7 · 
7 7 . 
7 8 . 
6 0 . 
4 . 9 
I ■ I 
2 ■ I 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
1 5 - 3 
3 0-2 
3 4 . 9 
3 6 2 4 . θ 
2 10 6.9 
15 1 7 - 9 
3 ■ 1 
3 9-6 
I 5 6 0 - 7 
5 1 3 - 6 
1 2 - 7 
7 7 - 5 
4 6 0.6 
12 0.1 
12 0 . 3 
3 1 8 . 0 
16 9.5 
3 9 3 
2 Ι β 
I 7 4 
4 
I 7 9 
5 7 
I 
I I 
4 6 
5 9 8. 
3 12 4. 
3 5 . 
10 1. 
6 3 . 
2 4 . 
2 6 7 . 7 
10 4.0 
5 6.9 
1 3 . 9 
4 . 2 
6 4 7.0 
4 0.9 
6 . S 
3 · I 
1 3 . 2 
1 2 . 2 
3 5-9 
9 - 3 
9 . 5 
0 · ó 
5 . 5 
6 4 I 
3 4 4 I 
8 1 5 . 4 
1 5 . 5 
3 2 . 0 
1 - 6 
2 7 .7 
1 5 . 0 
4 6.5 
13 9.9 
6 . 7 
4 · 0 
I · 9 
I - 3 
7 1.3 
2 4-5 
6 ■ 5 
0 · I 
1 · 7 
2 9 8 . 0 
1 1 3 - 4 
6 8-4 
1 6 . 9 
5 . 6 
7 2 2 - 9 
6 3-1 
5 . 7 
0 - 2 
9 . 5 
3 I 3 5 . θ 
16 7 4 . 3 
4 5 6. 
2 7 θ 7 . 
5.5 j 
3 . 9 
I . 4 | 
2 . 3 ; 
I 
I 6 
3 0 . 
3 6 3· 
2 · 
6 7 . 
2 2 . 
4 9 2-
2 3 1. 
9 5 · 
6 4 . 
2 5 · 
S ■ 
0 . 
I 0 · 
3 4 3 7 . 
I 8 2 0 . 
4 6 1.6 1 6 1 6 . 
1.9 I . 
17 4.9 
6 3 8.4 
4 5 2 - 5 
1 0 . 9 
5 6.9 
3 5 5 . 2 
6 6-5 
7 8 - 7 
16 7 . 6 
7 7 . 0 
2 Ο Β . 
18 2 6. 
5 1 0 . 
I 5 · 
7 4 . 
3 7 0. 
5 7 . 
S 9 . 
16 6. 
7 7 . 
5 1 2 . 
3 0 5 θ . 
2 2 7 2 . 9 
5 3 8 . 0 
I 0 . I 
1 6 . 0 1 7 . 9 
I . 0 
3 : 
4 3 C 
I ■ 
5 4: 
»6.1 
0 . 2 
5 . 9 
2 · 5 
6 . 3 
3 ■ 2 
5 . 3 
0 . 3 
4 5 . 7 
import Mk> s 
Ursprung E.W. G. 
Origine C. E. E. 
Deutschland 
(BRJ 
France Italia Nederland U. E. B. L 
. - ¿ S T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
3 R E 5 IL 
C H I L I 
C O L 0 Κ e I E 
C O S T A R I C A 
c u e A 
D E P E T A T S U N I 
D O M I N I C A I N E R 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
Ν 1 C A R Δ r; U A 
P A N A M A R E P 
P A R A C U A Y 
P E R O U 
P T O M G R I T 
• S T P I E R R E H I ' 
S A L V A D O R 
5 U R Ι Ν A r A Ν T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
:. D E 
A F G 
A R A 
θ A H 
B I R 
a υ Ρ 
C A H 
C E Y 
C H I 
C H I 
C H Y 
H O N 
Ι Ν D 
I Ν D 
1 R A 
I fi Λ 
I 5 Ρ 
J A P 
J O R 
K O M 
L A O 
L Ι Β 
M A L 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ τ ο 
S Ι Ν 
S Y R 
Τ Μ Ä 
V Ι Ε 
r Ε Μ 
Λ 5 Ι 
I U I 5 Τ Α Ν 
Ε S E O U D I T E 
Ι Ν 
η | Ε U N I O N 
Ο B R I T 
D G Ε 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
Λ ti L 
Ο Ν 
Γ· A f 
Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A ! S 
P O U R 
A N D E 
AM 5 U O 
2 3 5 . 7 
A 2 ñ · 1 
1 1 7 . 9 
7 3 . 2 
2 9 · 3 
3 θ . A 
O ■ I 
I I · I 
k 9 . I 
2 7 9 5 . 9 
θ 9 . 2 
2 2-1 
0 * 5 
A 7 . 6 
5 6.1 
3 θ . 5 
2 7 A . 5 
3 2 0.6 
12 9.0 
3 · A 
2 6.6 
1 3 · 5 
2 5.9 
10 6-2 
6 . 0 
2 2 · 9 
1 9 . 0 
I 0 2 · A 
I 5 3 · A 
3 θ 0 · I 
? A 0 . 6 
2 9 . A 
1 1 6 . 9 
0 · 2 
5 A 9 · I 
6 0.6 
I 3 5 . A 
:: 
- : . 
2 6 . 
3 2 · 
4 I 
2 4 9 0 
2 7 
: · 
3 7 ■ 
2 6 . 
3 9 . 
3 8 . 
I 2 
3 1 9 . 
R ε . 
1 3 . 
2 3 . 
1 3 . 
3 5 . 
12 6. 
6 . 
2 8 . 
2 4 . 
9 9 . 
13 9. 
4 1 2 . 
0 · 
. 6 8 · 
6 7 · 8 ■ 
".3.2 
2 0 . 0 
1 3 . 0 
6 9.1 
2 2 . 4 
θ 7 . 
4 7 . 
3 5 . 
9 9 ψ . 
3 O . 
9 2 9. 
3 2 · 
I 6 . 
I 5 · 
9 3 . 
o . e 
1 7 . 0 
6 6 · 2 
4 . 9 
2 0.9 
1 6 . 9 
Δ 4 . o 
: -
3 O . 
5 6 . 
5 6 . 
2 . 
5 6 2. 
6 0.1 
4 6.4 
3 5 . 
I θ . 5 
C . 9 
3 9.9 
I · 5 
; 6 . 6 
I 6 5.9 
5 2 - 3 
3 . 7 
9 . 7 ' 
3 · 2 . 
4 6.5 
I · 2 
0 · 9 
3 · 5 
1 3 . 0 
0 . 
9 9 . 
0 . 
4 3 . 
3 0 . 
I 7 . 
3 . 
3 7 2. 
I . 
10 8. 
2 · 
4 3 4· 
5 
1 ! 
5 2 6 
0 
0 
9 ! 6 
7 " 
5 1 
? 
1 1 
5 6 
5 1 0 
ι 
0 
1 
9 
1 
1 2 
3 5 
4 6 0 
1 
0 
2 
5 
8 
7 
1 
3 
3 
2 
0 
0 
9 
1 
1 
7 
2 
1 7 
0 
1 
3 
fi β I 
1 5 
Α θ 
5 
1 
2 
9 
3 
6 
0 
θ 
3 
A 
2 2 
0 
1 
3 
1 0 
7 1 
0 
1 6 
1 
1 
5 
6 
3 
7 
5 
7 
6 
1.9 I A . 9 13 
3*3 0.7 | 
1 2 . 1 13 
A · 5 ' 2 0.9 A A 
0 · ti 
4 . 7 
O . 4 
1 0 - 7 
0 . 7 
0 ■ 7 
1 - 3 
I 0 · I 
I . 3 
3 · 
3 2 A . 
6 . 2 
3 9.2 
0 · 0 
I 9 . θ 
2 · 5 
A . 9 ; 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I ' 
• N O U V Π U I Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• P T O M F R 
12 3 - 2 
2 - 2 
3 O · 6 
! A . 3 
O . I 
O . 9 
β - 9 
O . 3 
1 3 - 9 
P R O V I S I O N S 
D I V E R S N D l 
e x p o r t MÌO s 
B e s t i m m u n g 
Destination 
J A N . D E C E M B R E 
M O N D E 
T - E X C L M Ε T R C E E 
• • • C E E H E T R O P 
. » O O H C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C Δ T T 
E U R O P E 
A L B A N I E 
- . • A L L E M A G N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L C A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
• - • F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C A L 
P T O M S R I T 
R O U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U E 0 L 
U R S S 
Y O U f i O S L Û V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• - A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
C U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N 1 C E R Ι Λ Τ 
• P T O M B E L C E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• « R E U M 1 O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
Τ U N 1 5 I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
E.W. G. 
1 9 S θ 
2 2 7 3 0 . 5 
1 5 8 6 7 - 2 
6 8 6 3 * 3 
1 I 1 2 · 9 
7 A 6 - | 
8 7 2 2 - 3 
A 9 A 3 ■ 3 
A 5 A . 2 
6 2 A . 5 
Ι θ 9 2 · 1 
7 6 0 · 0 
7 3 1 - 7 
9 2 0 . 9 
I A 0 9 . A 
3 0 0 A · θ 
Ι θ A 7 3 . 6 
1 3 5 7 5 . 9 
1 . 9 
1 8 6 1 - 6 
3 A . 3 
5 9 8 - 7 
2 5 . 7 
A 5 2 · 5 
2 5 5 . 0 
2 0 A · 2 
1 2 B 2 · t 
2 3 1 - 8 
5 8 · 0 
5 8 · 0 
1 3 . A 
7 7 1 . A 
4 3 3 · 9 
1 5 0 0 - 0 
1 A 1 - 5 
I B 7 . 0 
3 7 . 3 
A 6 · 1 
1 3 2 8 - 7 
9 1 7 - 3 
1 0 2 7 - 0 
1 0 9 - 6 
1 5 1 . 5 
I 4 4 8 - 2 
2 0 7 . 4 
1 8 4 . 8 
6 · 9 
2 9 6 2 . 0 
1 0 1 2 . 4 
6 7 - 7 
2 · 5 
1 5 3 - 9 
2 2 - 2 
3 θ · 9 
5 0 * 6 
A 0 . 9 
7 5 - 7 
2 6 0 - 8 
7 2 - 0 
1 7 8 - 4 
1 1 - 9 
5 4 - 7 
1 1 - 2 
6 9 . 8 
3 1 3 . 0 
5 0 . 2 
2 7 . B 
2 9 . 0 
6 . 7 
2 3 - 6 
1 2 0 . 5 
2 6 7 . 7 
C. Ε. E. 
1 9 5 9 
2 5 2 1 3 . 4 
1 7 0 A 5 · 2 
e 1 6 8 · 2 
1 0 8 1 - 5 
6 1 7 - 0 
9 8 6 6 ■ e 
5 A I 5 - A 
4 8 2 - 6 
7 1 0 . 7 
2 6 6 5 . 7 
7 3 4 - 3 
7 7 1 - 9 
9 1 2 - 1 
1 2 7 4 . 0 
3 1 2 9 . 5 
2 0 9 2 9 . 0 
1 5 4 B 7 · 3 
1 . 9 
2 5 0 2 - 6 
3 4 - 3 
6 5 7 . 0 
7 5 - 3 
5 6 5 . 1 
2 2 9 . 1 
2 5 1 . 5 
1 3 7 0 * 3 
1 9 3 . 0 
7 θ . 1 
6 8 . 9 
1 5 . 4 
9 7 θ · 4 
4 I 9 · 5 
I 7 A 6 · 0 
I 2 9 · A 
1 8 6 . 0 
2 8 . 4 
3 9 . 0 
1 4 A 5 . 3 
9 5 3 . 8 
1 1 8 8 * 8 
1 0 8 - 3 
2 0 5 - 2 
1 S 7 1 . 0 
2 A 4 . 3 
1 9 β · 4 
3 · 0 
2 8 4 7 . 0 
9 9 0 - 9 
4 6 * 5 
2 * 8 
1 3 8 . 7 
2 4 - 7 
5 9 · a 
A 0 - 9 
Β 9 * 0 
A 4 · 4 
6 8 . 3 
2 0 3 * 9 
7 5 * 5 
1 5 1 · Β 
9 · 4 
5 4 - 8 
1 2 - 7 
5 9 - 3 
2 5 2 - 5 
4 4 - 0 
2 6 * 4 
2 6 - 0 
6 - Β 
2 3 · a 
1 3 1 - 9 
2 6 2 - 2 
Deutschland 
(BR) 
1 9 5 8 
β B U 3 · 2 
6 3 9 7 . I 
2 4 0 6 . I 
9 . 3 
5 0 * 6 
2 4 6 6 - 0 
2 4 1 4 - 7 
2 0 7 - 4 
2 7 7 . 3 
7 4 4 - 6 
3 4 1 - 0 
3 6 2 - 5 
Δ I 8 - 0 
7 3 2 - 6 
I I 7 8 · 8 
7 0 9 5 · 7 
5 6 1 4 . 0 
0 . 1 
4 3 9 * 2 
1 3 - 8 
2 6 0 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 8 
6 6 7 . A 
1 1 1 . 5 
2 8 · β 
2 2 . 0 
7 . 8 
A A 1 . 3 
2 5 A . 3 
7 1 2 . 9 
7 Ρ · 8 
8 3 - 6 
5 - 3 
2 2 . A 
3 4 7 . 9 
5 3 9 . 7 
4 9 0 - 3 
6 1 * 3 
6 6 . 0 
5 8 4 . 5 
7 2 * 2 
8 0 . 9 
4 5 5 * 5 
8 . 5 
3 · 0 
0 . 2 
6 5 · 6 
6 . 9 
1 2 - 1 
1 8 . 5 
7 . 9 
2 * 3 
2 A . 7 
3 3 . 0 
2 A . 1 
? . 4 
2 1 . 7 
3 - 1 
A · 2 
1 5 . 5 
2 1 . 8 
1 1 * 3 
C - 2 
9 · 0 
3 · 4 
1 5 6 - 0 
1 9 5 9 
9 8 0 4 . 9 
7 0 7 2 . 2 
2 7 3 2 · 7 
1 2 · 0 
A 8 . 8 
2 7 9 3 - 5 
2 6 4 3 · 5 
2 4 7 - 6 
3 1 4 . 2 
1 0 4 2 - 7 
3 3 6 - 7 
3 7 8 - 5 
A I 7 . 6 
6 8 6 . 4 
1 2 3 1 - 8 
8 0 1 1 . 1 
6 2 9 1 . 3 
0 . 1 
A 6 6 · 5 
A 0 · 7 
3 3 7 . A 
1 0 3 . 1 
I A 5 · 5 
7 0 7 . 3 
9 6 - 6 
3 5 - 9 
2 8 - 5 
9 - 3 
5 2 7 . 6 
2 A 4 . 9 
θ 2 A - 9 
7 0 - 0 
8 1 . 7 
5 · 3 
1 6 . A 
3 9 5 . 7 
5 4 4 . 4 
5 7 2 · 8 
5 9 · 9 
1 1 3 . 1 
5 9 3 . 1 
9 1 · 1 
9 9 - 3 
A 9 9 . 3 
1 1 · 2 
2 · 4 
0 . 2 
7 7 · 7 
8 . 3 
2 4 . 3 
1 · 1 
4 6 . 6 
1 1 . 3 
2 . 5 
2 1 - 3 
2 9 . 4 
2 5 · 3 
1 · 9 
2 2 . 4 
2 · 4 
3 * θ 
1 2 · 7 
1 9 . 5 
1 2 - 0 
0 . 3 
8 * 3 
6 · 0 
1 4 8 . 3 
France 
1 9 5 6 
5 1 2 1 . 3 
3 9 8 4 . 5 
1 1 3 6 - 8 
1 0 7 7 . 2 
5 0 1 - 0 
2 7 1 5 - 1 
6 8 A . 0 
6 8 . 6 
1 4 5 . 3 
3 4 3 . 5 
9 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 3 8 . 6 
2 3 7 . 6 
4 5 9 . 7 
4 1 4 9 . 0 
2 1 9 0 . 4 
0 · 1 
5 3 5 . 8 
6 . 5 
3 5 . 1 
4 . 7 
3 8 . 4 
Β 2 . A 
3 1 . 3 
2 9 . 8 
1 0 . 7 
7 . 8 
0 . 7 
1 7 2 . 8 
A 6 - 2 
1 0 3 - 6 
1 6 . 1 
3 9 . 0 
1 3 . 9 
1 4 - 1 
2 5 0 - 6 
8 2 - 0 
1 9 2 . 6 
1 7 . 5 
3 0 . 2 
3 2 4 . 7 
7 5 - 7 
2 1 - 3 
6 . 9 
1 8 7 2 . 7 
9 8 1 * 2 
6 1 - 0 
1 - 4 
I 5 . 3 
2 . 0 
3 . Β 
1 . 9 
7 . 1 
6 9 . 8 
1 6 4 - 2 
6 - 2 
1 2 . 7 
1 · 1 
9 . 1 
7 - 2 
6 1 - 4 
2 7 1 . 9 
7 . 7 
2 7 . 3 
2 . 8 
0 . 1 
4 . 1 
1 0 Β . 7 
2 4 . 5 
1 9 5 9 
5 6 1 3 * 6 
A 0 9 0 - 1 
1 5 2 3 - 6 
1 0 4 1 · 1 
4 0 5 * 2 
2 9 6 9 . 9 
7 5 7 * 0 
5 7 * 1 
1 5 a · A 
5 2 1 ■ 4 
9 7 · 6 
1 3 5 * 0 
1 5 0 * 2 
2 0 1 - 8 
4 5 4 - 7 
A 6 5 3 * 4 
2 6 1 8 * 5 
0 · 1 
8 1 5 - 9 
Β * 3 
4 4 * 5 
7 . 6 
5 A . 9 
6 0 · 0 
3 8 * 3 
2 0 * 6 
1 3 - 6 
6 · 1 
0 . 5 
2 6 7 - 3 
3 9 - 1 
1 4 4 - 5 
1 4 · 3 
3 8 · 8 
8 - 2 
8 · 9 
2 5 0 - 6 
9 9 · A 
2 2 9 . 7 
1 5 * 4 
2 7 - 9 
3 7 5 - 8 
9 0 . 1 
1 2 . 9 
3 · 0 
1 7 6 9 - 8 
9 5 4 * 6 
4 0 * 5 
1 · 7 
1 7 - 8 
1 · 4 
A . 7 
3 9 - 0 
4 . 5 
7 - 3 
6 2 - 3 
1 4 3 - 4 
8 - 3 
1 2 - 3 
1 . 2 
1 0 . 7 
7 . A 
5 1 * 6 
2 1 7 . 8 
5 . 5 
2 6 - 0 
A · 0 
0 · 1 
A . 6 
1 1 5 - 3 
2 7 - 7 
Italia 
1 9 5 s 
I 2 5 3 6 · 2 
¡ ( 9 2 9 - 6 
6 0 6 - 4 
1 3 - 0 
2 6 . 2 
6 4 5 - 6 
5 4 7 - 7 
9 3 - 9 
8 7 - 9 
2 7 6 - 2 
1 5 9 - 5 
1 1 0 · 5 
1 7 1 . 5 
1 6 0 - 9 
3 8 9 - 1 
1 3 4 1 - ó 
1 4 4 1 - 5 
1 . 7 
3 6 2 - 3 
A . 5 
7 2 . 9 
3 · Β 
1 9 . A 
1 8 · 6 
9 . 6 
1 3 4 . 7 
A 8 . A 
9 . 3 
3 · 2 
0 . 9 
2 0 . 8 
5 1 . 9 
1 9 . 1 
1 6 - 8 
1 1 · A 
7 · 0 
1 7 3 - 2 
6 θ · 3 
1 7 6 - 2 
1 1 * 5 
4 1 - 3 
5 7 . 5 
3 1 · 1 
6 6 . 0 
2 1 4 . 3 
1 2 - 6 
0 · 6 
0 . 3 
4 1 . 0 
9 · 9 
I * 4 
7 · 4 
2 I . 9 
0 · 7 
2 6 * 9 
7 · 5 
8 * 4 
4 . 0 
8 · 2 
0 - β 
8 « 7 
3 · 9 
5 . 5 
6 . 4 
3 · 0 
S * 5 
2 9 · 6 
1 9 5 9 
2 8 5 5 . 0 
2 I 0 2 - A 
7 9 2 - 5 
1 2 . 7 
2 8 * 5 
S 3 3 - 7 
6 4 3 - 6 
6 3 - 1 
1 I 9 - 5 
3 7 a * 7 
1 3 6 - 4 
1 i A . 6 
1 5 S - 9 
1 2 3 . 7 
4 1 7 - 7 
2 1 7 3 * 7 
1 7 4 7 - 1 
1 . 6 
4 7 0 · 3 
6 . 3 
8 1 - 6 
1 6 · 8 
2 7 . 1 
2 1 . 8 
I 2 . 5 
1 7 2 . 8 
3 8 - 3 
1 6 . 3 
3 . 5 
I - A 
2 I . 5 
7 6 . 0 
1 6 - 5 
1 8 · A 
8 · 3 
8 · 1 
2 1 7 - 0 
6 8 - 1 
2 0 9 - 9 
1 0 . 4 
3 9 - 9 
7 3 - A 
A 3 - 6 
6 5 - 8 
2 0 9 . 3 
1 2 · A 
1 · 1 
0 . 3 
2 7 . 1 
1 2 . 7 
3 * 2 
0 · 2 
6 · 4 
2 1 - 4 
0 . 6 
2 3 . 3 
9 * 7 
9 . 9 
3 . 0 
6 · I 
0 · 8 
9 - 4 
5 - 6 
3 . 7 
6 . 3 
5 - 3 
7 - 2 
3 1 - 9 
Nederland 
1 9 5 8 
3 2 1 7 - 3 
1 5 3 0 - 6 
1 3 3 6 . 8 
1 0 - 0 
3 Β . 9 
I 3 8 5 . 7 
8 1 1 · Β 
4 2 * 4 
5 I · 7 
2 0 6 . 0 
8 6 - 1 
4 6 . ΰ 
9 4 - 3 
1 2 3 - 7 
6 2 6 - 5 
2 θ 0 2 · 9 
2 3 1 0 . 2 
6 1 0 . 6 
1 4 · 2 
3 2 . 1 
I · 3 
8 4 . 6 
2 5 · 0 
2 7 . 0 
1 5 6 . 4 
1 9 . 0 
4 - 0 
1 4 · 3 
3 . 0 
8 8 . 1 
7 3 . 7 
I I . 7 
1 3 . 4 
5 · 4 
1 ■ 7 
3 8 2 - 9 
1 A 6 . 2 
7 8 - 9 
7 * 9 
6 · 0 
4 8 1 - 6 
1 0 - 8 
1 0 - 1 
1 8 2 . 4 
Ü . 0 
2 * 1 
0 · 5 
1 5 . 8 
1 · 4 
1 8 - 1 
1 1 . 8 
'i · Q 
I · 7 
1 3 - 4 
1 9 - 1 
1 A . 0 
3 . 4 
9 · 2 
0 · 2 
1 · 7 
1 1 - 2 
7 * 2 
0 * 3 
5 > 9 
3 . 3 
1 · 9 
2 9 - 3 
1 9 5 9 
3 6 0 7 . 3 
2 0 1 0 - 2 
1 5 9 7 . 2 
1 2 - 2 
3 5 - 2 
1 6 A A · 5 
8 4 7 - 5 
5 0 . 6 
5 8 - 4 
2 3 5 . 9 
7 7 - 5 
7 2 - 5 
1 0 7 - 6 
1 4 2 - 6 
6 7 8 . 9 
3 1 9 7 - 8 
2 6 2 5 * 5 
7 8 0 . 1 
l i * 4 
3 8 - 5 
5 ■ 3 
9 0 - 8 
2 0 . 3 
3 3 * 7 
1 9 1 . 1 
1 7 * 2 
4 . 6 
1 6 * 9 
3 . 1 
9 7 . 4 
7 9 - 2 
1 4 * 3 
1 6 * 0 
5 - 3 
2 - 5 
3 8 7 - 0 
1 5 1 . 0 
B 5 . 1 
8 . 3 
1 3 . 3 
5 2 8 . 7 
1 2 - 0 
1 2 . 5 
1 8 2 * 3 
1 0 . 4 
1 · 5 
0 · 5 
8 · 6 
1 * A 
2 2 - 1 
0 · 4 
1 3 . 6 
3 . 7 
1 * 8 
9 . 2 
2 1 . 2 
1 3 . 6 
2 · 5 
9 · 4 
I * 9 
1 * 7 1 ' 
8 · A 
6 · 0 
0 * 3 
4 · 1 
0 * 1 
2 . 3 
2 . 0 
3 5 . 5 
U. E 
1 9 5 8 
3 0 5 2 - 5 
1 6 7 5 - 2 
1 3 7 7 - 3 
3 · 4 
1 2 9 - 3 
1 5 1 0 - 0 
A 8 5 - 2 
4 2 - 0 
6 2 - 3 
3 2 1 * 8 
8 0 . 3 
9 2 . 9 
9 6 . 4 
1 5 4 - 6 
3 5 0 - 7 
2 5 8 4 - 4 
2 0 1 9 - 8 
3 5 2 - 9 
9 - 1 
1 9 - 3 
2 · 2 
4 9 - 9 
2 2 . B 
2 0 - 5 
3 2 3 - 5 
2 3 - 0 
5 - 2 
1 0 - 7 
1 · 0 
6 9 - 2 
3 B · 9 
6 3 1 - 7 
1 5 * 6 
3 4 - 2 
I · 4 
1 · 0 
1 7 4 - 2 
8 1 * 1 
8 9 - 0 
1 1 - 4 
7 . 9 
1 7 - 7 
6 · 5 
2 3 7 . 1 
2 · 1 
0 * 9 
0 > 1 
1 6 . 2 
2 · 0 
3 - 5 
1 1 - 0 
1 · ίι 
I * 2 
1 1 · 6 
6 . 2 
1 1 9 . 2 
I · ΰ 
6 . 5 
0 · 6 
I ■ 6 
5 · 7 
9 · 6 
0 * 2 
3 * 4 
Λ . 2 
I · 0 
2 8 · 3 
B.L 
1 9 5 9 
3 2 9 2 - 6 
1 7 7 0 . 3 
1 5 2 2 . 2 
3 . 6 
9 9 . 4 
1 6 2 5 - 2 
5 2 3 - 7 
A A · 3 
6 0 - 1 
A 8 7 . 0 
8 6 . | 
7 1 . 2 
7 7 - 7 
1 1 9 . 4 
3 4 6 - 2 
2 8 9 2 - 9 
2 2 0 4 * 9 
0 · 1 
4 3 6 . 3 
8 * 4 
2 5 * 9 
4 * 9 
5 4 . θ 
2 3 . 8 
2 1 - 5 
2 9 9 - 1 
2 0 - 3 
7 * 7 
1 1 * 9 
1 · 1 
8 6 - 2 
3 4 - 8 
7 0 0 - 5 
1 A · 2 
3 1 - 1 
1 - 3 
3 · 1 
1 9 4 - 9 
9 0 ■ 9 
9 1 . 2 
1 4 - 2 
1 I > 0 
7 - 5 
θ * 0 
Ι θ 6 · 3 
2 * 3 
0 - I 
7 - 5 
1 · 0 
5 - 4 
0 - 2 
1 5 * 8 
0 ■ 7 
6 - 8 
6 · 9 
9 0 * 7 
0 * 8 
6 · 2 
1 · 0 
1 · 4 
4 . 2 
7 * 5 
0 . 1 
2 · 1 
3 · 3 
1 . 4 
1 8 . 7 
e x p o r t MÌO s 
Bestimmung 
Destination 
E.W. G. 
C. E. E. 
Deutschland 
(BR' France kalla Nederland U. E. B. L. 
D E C E M B R E 
i fi :■ 
B O L 
Β R E 
C A N 
: η ι 
: O L 
C O S 
C U B 
D E P 
D O M 
E OU 
E T A 
G U A 
H O N 
" E X 
Ν Ι C 
P A N 
P A R 
o l fi 
Ρ Τ ο 
* S Τ 
S A L 
S U P 
υ Ρ υ 
V E N 
Ν Τ Ι t 
E N T I 
I V 1 E 
5 I L 
A D A 
L I 
Ι Ν I 
A T E 
Τ S 
T E M 
U Y A 
Τ I 
:■ υ Ρ 
ι ο υ 
A R A 
Λ Η ι 
A G U 
Ο U 
Μ Β 
Ρ Ι 
V A D 
Ι Ν Α 
C U Λ 
Ε Ζ U 
Α Τ 5 U N I 
C Α Ι Ν E R 
U R 
U N I S 
A L A 
N E FR 
A S R E P 
E 
C U A 
R E P 
A Y 
R I T 
E R R E H I Q 
O R 
M A Ν T I L L E 
E L A 
A ÜE I 
A F C I 
A R A I 
Β A Η I 
B 1 R I 
B O R I 
C A M ! 
C E Υ I 
C Η I I 
C Η I I 
C Η Y I 
H 0 Ν I 
I N O I 
I N D I 
I R A I 
I R A I 
1 S R ι 
J A P I 
J O R I 
K O M I 
L A O : 
L I B J 
M A L ι 
P A K 
Ρ H I I 
Ρ τ ο I 
S I N I 
S Y R 
T H A 
V I E ' 
Y E M I 
A S I I 
Δ N I S Τ A N 
I E S E O U O I T E 
E 1 N 
A N I E U N I O N 
E O E R I T 
0 0 G E 
A N 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
Κ Ο Ν C 
U N I O N 
Ν E S Ι E 
A M I E 
Ι Τ 
Ι S Ι Ε F E D 
S T A N 
I P P I N E S 
P O R T U G A I S 
Α Ρ 0 U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
Ν 
N O A 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I 
. N O U V C U Í N N E E F ; 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• Ρ Τ O M F R 
Ρ R O V I S 
D I V E R S 
" N S 
Ν D A 
6 7-1 
3 0 5 - 0 
1 3 - 6 
2 6 0.3 
2 3 6.6 
6 2.7 
7 2 * 3 
2 2 ' 
16 5 5. 
6 ■ 
3 O . 
9 ■ 
5 * -
6 ' 
5 9 . 
4 3 . 
6 5 · 
3 7 . 
30 1-
5 7 . 
2 O · 
2 9*0 
3 0 3*6 
1 4 * 1 
2 0*4 
5 3*0 
4 3 7 * 2 
1 1 3 - 7 
7 6-2 
2 0 4 - 0 
10 9-2 
13 8-9 
2 O · ú 
3 8 - 2 
3 - 3 
8 I · O 
3 5 * 3 
3 2 * 4 
6 2 · I 
5 5 - 0 
6 9-2 
O . 3 
15 7-9 
4 - 9 
6 0 * 1 . 
3 2 3 * 7 j 
9 - 5 | 
2 7 5 . 5 ; 
2 9 4 - 5 ' 
7 2 · 3 
6 4 .2 
1 7 · I : 
7 5 . 3 ' 
6 · 2 , 
1 9 - 2 
2 2 * 7 
2 3 7 1 .2 
2 0 * 9 
7 - 5 
12 9-6 
7 . 5 
A 8 . 5 
6 * 1 
5 9*7 
A 9 - 1 
I · 2 
1 5 . 6 
A 9 · 7 
3 A . 6 
2 9 1.2 
I 4 . I ; 
3 2 - Al 
2 4 9 - 6 
1 3 . 9¡ 
2 9 . O I 
6 6 - 5 
3 3 I . 21 
9 8 · 0¡ 
5 5 . 2 ! 
2 1 0 . 9 
I 
16 6· 
2 7 ■ 
4 7 . 
I . 
9 2 . 
4 2 · 
8 2 · 
4 9 · 
5 9 . O 
I · I 
4 Β * O 
1 7 1 
3 
Β 
A 4 
1 
2 3 
5 
3 
0 
β 
6 
5 
2 0 0 
3 
8 
3 6 
0 
1 9 
1 
9 
3 
6 
7 
5 
I f 3 . 
10 4 . 
4 . 5 
2 9 . 7 
O . 7 
2 1.1 
2 5.1 
2 3 > 2 
4 7 .8 
O . 3 
I ■ 7 
1 4 . 6 
12 8-7 
9 · 7 
1 0 - 3 
2 6-1 
2 2 3-1 
4 8.0 
3 0-5 
12 2.8 
4 5 - 7 
9 I 
I I 
4 6 . 
2 6 · 
2 3.8 
2 3 · β 
2 9 . 
O . 5' 
I 7 · 5 
O ■ 4! 
4 7 . 
8 - 7 
6 3 ■ 
3 4 . 
1 7 . 8 
3 6.3 
5 . 6 
4 4.4 
2 3 - 4 
O . 4 
O . I 
1 4 . 9 
1 4 . 9 
3 · 
0 . I 
l | . 7 i 
4 . O 
3 9 - 8 
I ■ I 
5 ■ I 
6 - 3 
4 I . 3 ' 
; 6 . 
: c . 
3 3 . 
3 0 . 
O · I 
2 · 3 
3 
7 
5 
6 
5 
3 
<-e 
c 
: 0 
0 
8 
0 
5 
7 
0 
4 
3 
i 
3 
6 
4 
3 
9 
0 
2 4 
0 
2 9 
0 
6 
3 
5 
4 
t 
3 
5 
7 
3 
1 2 - 4 
2 - O 
3 2 . 6 
I ■ 9 
5 · 9 
4 6 ■ 
2 5 ■ 
1 9 . 9 
O . I 
I 
7 
I I . 3 
7 . 9 
4 9.0 
4 4.6: 
3 · 
I I . 
I 5 . 
M ■ e 
o · 2 
7 . o 
e . 6 
o - ·. 
O · 6 
4 2 . 7 
4 ? . 7 
2 8 . 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
9 
1 
2 
8 
8 
9 
1 
1 
9 
β 
1 
2 
2 0 
0 
1 
2 
7 
2 
0 
0 
1 
9 
1 
3 
3 
4 
7 
3 
1 
9 
5 
6 
1 
0 
3 
2 8 7 
1 
0 
1 
0 
1 0 
1 
2 o 
2 5 
1 9 . 0 
2 0.2 
3 . 5 
7 . I 
9 . 3 
3 6.8 
3 6 · β 
5 2 .2 
0 . 7 
2 ■ 4 
1 8 . 2 
2 . b 
5 . 9 
2 1.5 
2 1-5 
3 . 
4 4 3. 
Ο · 5 
5 . I 
I 8 . 'I 
I 8 · β 
i m p o r t MÌO s 
Ursprung 
Origine 
D E C E M B R E 
H 0 N D E 
Τ . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• • O O M C E E 
* Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A H E R L A T I N E N D A 
M O Y E N C R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. - . A L L E M A G N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N F M A R K Τ 
E 5 Ρ Δ C Ν E 
F Ι Ν L A N D E 
- • • F R A N C E Τ 
G R E C E 
Η O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
- · - U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• - A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
. C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I M E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C 1 0 
P T O M B R I T O R I E N 
P I O N E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• • R E U N I O N 
R H O D E 5 I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
E.W. G 
! 9 
2 0 2 2 
1 4 2 5 
5 9 6 
4 9 
β I 
7 2 7 
3 2 5 
I 8 
8 0 
2 7 0 
6 5 
7 6 
I 6 7 
8 6 
3 0 A 
1 6 4 0 
1 0 7 3 
0 
1 8 8 
3 
3 6 
1 
3 9 
1 9 
2 3 
1 1 1 
7 
6 
1 
1 
5 7 
1 8 
1 1 9 
1 7 
6 
0 
5 
1 1 1 
6 3 
5 0 
1 1 
8 
1 2 0 
3 A 
9 
2 2 9 
3 8 
9 
4 
0 
8 
2 
0 
β 
2 9 
1 2 
2 3 
1 
9 
0 · 
9 . 
2 6 
4 · 
7 · 
2 
1 · 
1 -
1 1 
t 6 · 
6 
2 
6 
6 
3 
B 
8 
5 
4 
0 
2 
6 
8 
A 
4 
5 
0 
4 
ι 
0 
? 
I 
6 
0 
5 
5 
3 
1 
0 
3 
2 
3 
a 
I 
9 
θ 
4 
5 
1 
4 
A 
0 
8 
9 
6 
3 
4 
3 
0 
6 
9 
2 
5 
7 
7 
0 
3 
A 
A 
1 
2 
1 
7 
2 
3 
7 
0 
3 
6 
β 
C. E. E. 
1 9 5 9 
2 4 0 9 - 3 
1 5 8 6 - 6 
8 2 2 * 8 
5 5 . 9 
7 7 · B 
9 5 6 · 4 
3 5 3 - 9 
3 4 - 7 
9 0 - 0 
3 1 0 - 4 
5 6 - 3 
9 3 - 3 
1 7 5 - 6 
9 8 - 6 
3 2 9 - 1 
1 9 7 7 - 0 
1 3 6 5 - 7 
0 · I 
2 6 1 - 9 
4 - 5 
A 0 . 1 
3 · 2 
3 7 - 6 
2 7 . 8 
2 2 - 9 
1 6 5 * 3 
I I . 6 
9 - 3 
I - 6 
1 · 5 
8 3 · B 
I 6 - A 
1 6 0 - 8 
1 5 - 1 
7 - 3 
0 · 2 
6 - 9 
1 1 7 - 5 
7 2 - 3 
6 2 - 6 
1 4 - 3 
1 9 - 9 
1 5 0 - 9 
3 5 - 7 
1 3 · A 
A S . 9 
6 - 9 
8 · 4 
1 · 4 
1 0 - 9 
0 - 7 
2 · 9 
0 · A 
6 - 6 
2 8 - 0 
1 0 · 1 
3 4 . 0 
0 . 8 
6 . 1 
0 - 4 
8 · 5 
1 6 * 8 
A . A 
6 · A 
8 * 8 
0 . 8 
3 · 5 
1 0 - 0 
2 1 - 0 
Deutschland 
1 ■· 
'· 6 e o 
5 Ι Δ 
Ι 6 6 
0 
6 
1 7 3 
1 4 3 
9 
3 6 
Ι Ι 3 
3 9 
3 5 
2 4 
3 2 
Β 2 
5 3 6 
3 6 5 
Ι 8 
Ι 
2 7 
Ι 3 
Ι Ι 
5 Ι 
2 
3 
0 
Ι 
3 Ι 
9 
5 4 
Ι Ι 
2 
3 
3 Ι 
3 Ι 
2 ? 
5 
5 
3 0 
Ι Ι 
Α 
3 S 
0 
0 
ι 
0 
Α 
Ι 
0 
0 
3 
4 
3 
0 
5 
Ι 
0 
1 
ι 
0 
0 
6 
(BRI 
5 S 
* 9 
• ι 
• 8 
> A 
• 5 
. 7 
• 4 
. 9 
• 2 
■ 0 
* 5 
• I 
. 3 
■ 2 
. 2 
. 7 
* 0 
* 0 
• 3 
. 7 
* 0 
* 5 
• I 
* 9 
• 4 
. 7 
• 0 
. 7 
. 7 
. 0 
. 3 
• 8 
• 0 
• 3 
• 6 
. 3 
• 6 
- 3 
. 0 
. 7 
. 2 
• 6 
. 4 
5 
4 
• 2 
6 
0 
2 
2 
5 
5 
6 
4 
6 
3 
9 
1 
1 
7 
4 
6 
1 9 5 9 
6 6 7 · 1 
6 0 7 . 5 
2 5 9 · 6 
1 · 1 
1 0 · 7 
2 7 1 . 4 
1 6 0 · 6 
1 8 · 8 
3 9 · 5 
1 2 5 - 8 
3 2 · 6 
A 1 · S 
3 9 · 6 
4 3 · 5 
1 0 6 - 9 
7 0 2 - 1 
5 1 1 - 2 
0 · 1 
2 3 - 0 
t · 9 
2 4 - 9 
I 6 · 9 
1 0 · A 
8 1 · 9 
5 · 5 
5 · 0 
0 - 7 
1 . 3 
5 0 - 5 
8 . 7 
8 | . 9 
9 - 6 
3 · 3 
3 · 5 
3 4 - 7 
3 6 - 1 
2 9 . 9 
7 . 6 
1 1 - 3 
4 5 - 2 
1 2 - 0 
5 · 3 
5 2 - 7 
1 · 0 
0 - 7 
2 . 9 
0 · 1 
6 . 6 
1 . 5 
0 . 2 
0 · 2 
4 . 1 
A . 6 
6 · 2 
0 . 3 
A - 7 
2 · 3 
1 · 1 
1 · 9 
A - 7 
1 . 1 
0 . 4 
8 · 0 
1 
France 
1 9 5 6 
A 5 0 . 2 
3 5 0 . θ 
9 9 . 4 
A 7 . 6 
5 2 . 2 
1 9 9 . 3 
4 0 . 7 
4 . 4 
1 7 . 3 
4 5 · 4 
4 . 5 
1 1 . Β 
4 8 . 2 
1 5 . 9 
6 6 - 6 
3 5 7 - A 
1 6 9 . 4 
5 3 . 0 
0 · 7 
1 · β 
0 · 2 
1 · 7 
2 · 1 
A . 4 
3 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
1 1 . 4 
2 · 7 
1 2 * 6 
2 · 4 
1 . I 
0 . 4 
1 . 3 
1 5 - 3 
8 - 2 
9 - 9 
1 - 6 
1 - 1 
2 2 - 5 
1 0 - 2 
0 . 6 
1 3 0 . 2 
3 6 . 5 
7 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
ε - 3 
2 0 . 6 
0 - 9 
2 - 6 
I - 2 
0 - 2 
7 - 3 
2 2 . 9 
0 - 6 
7 - 3 
0 - 3 
0 . 3 
9 - 6 
3 - 6 
1 9 5 9 
5 3 9 - 2 
3 8 6 - 5 
1 5 2 - 8 
5 4 - 0 
3 8 - 0 
2 4 4 - 8 
4 4 - 3 
7 · 5 
1 6 - 9 
6 0 - 0 
8 · 2 
1 1 · 8 
5 2 - 4 
2 0 - 4 
8 0 * 4 
A 3 5 . 9 
2 3 0 - 9 
6 4 . 9 
0 . 5 
1 · 6 
0 - 4 
3 · 2 
3 · 9 
3 · 9 
4 - 0 
2 · 1 
0 - 1 
0 · 1 
1 9 · 1 
2 · 3 
1 9 - 2 
1 . 8 
I * 1 
1 . 3 
1 7 * 3 
β - 1 
1 0 * 2 
2 * 5 
3 · 2 
2 9 * 6 
8 · 3 
I * 5 
1 2 4 . 6 
4 4 · 2 
4 * 8 
1 · 2 
0 · 3 
0 · 5 
0 · 7 
6 · 2 
1 8 - 8 
1 · 7 
A . 0 
I · 1 
0 * 2 
5 · 4 
1 3 - 5 
0 · 5 
6 * A 
1 * 3 
1 · 0 
6 · 8 
5 · a 
Ita! 
1 9 5 Β 
2 8 2 - 3 
2 1 6 - 2 
6 4 - 1 
C * 7 
3 · 8 
6 8 - 6 
5 Δ - 2 
2 · I 
[ 0 - 4 
3 9 - 5 
7 . 2 
1 4 - 1 
5 0 - 0 
1 0 . 3 
6 0 - 7 
2 1 5 * 9 
1 3 6 - 5 
ο. ι 
3 2 - 6 
0 - 3 
1 2 - 7 
0 . 2 
6 · 2 
I · 0 
I - 1 
1 6 - 7 
0 . 4 
1 ■ 1 
0 . 2 
0 · 2 
2 · 1 
a ■ 3 
1 · 6 
1 · 3 
1 ■ 1 
1 8 - 3 
5 · 1 
6 · 4 
1 ■ 2 
1 · 3 
6 . 5 
4 . 9 
3 · 6 
2 0 - 9 
0 - 6 
2 . 3 
0 · 6 
1 · 7 
0 . 4 
0 . 2 
2 · 7 
1 ■ 0 
2 · 1 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
C · 8 
1 . 0 
0 · 5 
1 · 5 
3 . β 
a 
1 9 5 9 
3 0 1 . 9 
2 1 5 - 7 
8 6 . 3 
0 . 5 
3 . 4 
9 0 - 1 
5 1 . 1 
4 . 8 
1 5 . 8 
2 8 - 8 
4 . 1 
1 9 . 1 
4 7 . 3 
1 0 . 0 
5 0 . 1 
2 2 0 . 8 
1 6 7 . 5 
4 3 . 8 
0 . 5 
1 0 . 5 
0 · 8 
6 ■ 1 
2 . 0 
1 . 6 
2 6 . 7 
1 · 3 
2 . 2 
0 . 3 
1 - 9 
9 ■ 0 
2 ■ 0 
1 · 0 
0 . I 
1 . 5 
1 4 - 3 
7 . 3 
9 . 9 
1 . 5 
3 . 3 
6 . 8 
7 ■ 4 
5 . 8 
2 2 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 8 
1 - Δ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 · 3 
1 . 1 
1 · 7 
0 · Δ 
0 . I 
0 . 5 
0 . 2 
2 . 1 
0 · 8 
1 ■ 0 
2 · 6 
3 . 1 
Nederland 
1 9 5 8 
3 3 4 . 4 
I 9 6 · I 
1 3 8 . 3 
0 ■ 4 
3 · 9 
Ι Δ 2 . 7 
4 5 . 9 
0 · 8 
a - 6 
4 2 - 6 
9 . 7 
9 . 7 
2 9 . 4 
2 0 . 6 
5 4 . 9 
2 6 7 . 6 
1 9 8 . 7 
5 7 . 5 
1 ■ 1 
2 . 4 
0 · 1 
1 · 9 
1 · 4 
3 . 2 
9 . 7 
0 . 3 
0 · 3 
0 . 2 
9 . 2 
2 · 4 
1 · 2 
0 . 6 
2 3 - 8 
9 . 8 
4 . 9 
1 - 1 
0 - 3 
6 2 - 0 
4 . 8 
0 - 5 
1 6 - 6 
0 - 4 
0 . 7 
0 . 5 
0 · 1 
1 - 1 
0 · 4 
0 . 1 
1 . 1 
4 . 7 
1 · 2 
0 . 5 
0 . 9 
0 · 3 
1 · 5 
2 . 0 
0 · 3 
0 - 1 
0 . 1 
0 . 5 
1 9 5 9 
3 7 0 . 0 
1 9 9 . 2 
1 7 0 . 7 
0 · 2 
3 · 5 
1 7 4 . 4 
5 2 . 3 
1 · 7 
9 . 8 
5 1 . 8 
5 . 4 
1 3 . 7 
2 0 . 4 
1 8 . 1 
4 9 . 5 
3 2 2 - 7 
2 4 1 . 0 
8 1 . 4 
2 - 0 
3 · 0 
0 . 1 
2 · i 
2 . 2 
3 . 7 
1 3 . 4 
0 · 5 
0 . 5 
0 · 3 
6 . 6 
2 · 0 
0 · 8 
0 . 9 
0 · 2 
2 6 . 5 
1 1 . 4 
6 . 2 
1 . 5 
0 . 9 
6 9 . 3 
4 - 7 
0 . 5 
1 6 . 1 
0 - 1 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 1 
1 · 8 
0 · 7 
0 ■ 1 
1 . 1 
2 - 1 
1 ■ 2 
0 - 4 
1 · 4 
0 . 2 
0 . 4 
1 > 1 
1 * 6 
0 . 4 
0 · 2 
0 . 1 
1 . 5 
U.E. 
1 9 5 8 
2 7 4 . 4 
1 4 6 . 5 
1 2 8 . 0 
0 . 3 
1 5 . 3 
1 4 3 . 6 
4 1 . 3 
1 ■ 2 
7 - 5 
2 9 - 7 
4 . 7 
6 - 2 
1 5 - 5 
7 · 4 
4 0 . 2 
2 4 2 - 3 
1 8 3 - 7 
4 5 - 0 
1 - 2 
1 - 1 
0 . 1 
1 · 4 
2 - 0 
3 - 4 
3 3 - 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 · 2 
4 - 9 
2 . 0 
4 4 - 2 
1 - 4 
1 · 0 
0 . 1 
2 2 . 3 
Β . 6 
5 . 0 
I - 5 
0 - 7 
3 - 0 
0 - 3 
2 3 - 2 
0 - 3 
0 · 2 
0 . 3 
0 · 5 
1 · 1 
1 · 0 
1 . 0 
1 3 . 9 
0 . 8 
0 · 1 
I . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 · 1 
2 · 2 
B.L. 
1 9 5 9 
3 3 1 - 1 
1 7 7 - 7 
1 5 3 - 4 
0 . 2 
2 2 . 1 
1 7 5 . 7 
4 5 . 5 
1 · 8 
8 . 0 
4 4 . 0 
6 . 0 
7 . 3 
1 6 . 0 
6 . 6 
4 2 · 3 
2 9 5 . 5 
2 1 5 . 1 
5 1 . 8 
1 - 5 
2 · 0 
1 · 1 
2 - Β 
3 - 2 
4 3 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
7 · 7 
1 · 4 
5 0 - 7 
0 - 9 
1 · 0 
0 . 4 
2 4 . 1 
9 . 3 
6 · 4 
1 · 8 
1 · 2 
3 . 4 
0 . 4 
3 0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 · 7 
0 - 6 
1 · 6 
0 - 7 
2 0 * 8 
0 - 5 
0 ■ 3 
0 . 6 
0 ■ 2 
0 · 4 
0 · 2 
2 . 5 
import MIO « 
Ursprung E.W. G. 
Origini C. E. E. 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland U. E. B. L 
D E C E M B R E 
A R G 
8 C L 
α R E 
C A N 
C H I 
C O L 
C O S 
C U B 
D E P 
3 0 H 
E 0 U 
E T A 
G U A 
. * C 
Η Δ Ι 
H O N 
1 E Χ 
Ν Ι C 
P A N 
P A R 
P E R 
Ρ Τ O 
S Τ 
S A L 
S U R 
U R U 
V E N 
S T I L L E S 
E N T 1 N E 
I V Ι E 
T A R I C A 
E T A T S U N I 
Ι Ν Ι C i I Ν E R 
Δ Τ E U R 
T S U N I S 
T E M A L A 
U Y A Ν E F R 
Τ I 
R E P O U R A S 
I C U E 
A R A G U A 
A M A R E P 
« G U Δ Y 
ο υ 
M e R ι τ 
P I E R R E M I I 
V Å D O R 
I Ν Α Η A Κ Τ I L 1 
ι? U A Y 
A Z U E L A 
A D E ' 
A F G f 
A R A ' 
B A M I 
Β I R » 
6 O R r 
C A M E 
C Ε Y 1 
C Η I I 
C H I f 
C H Y f 
H Ο Ν r 
I N D E 
I N D ( 
I R A I 
I R A r 
I S R J 
J A Ρ C 
J O R [ 
K O W E 
L A O : 
L I B J 
M A L J 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
P T Û i 
s ι Ν r 
s Y R ι 
T H A Ï 
V I E 1 
Y E H E 
A S I E 
A N I 5 Τ A Ν 
I E S E O U n i T E 
Ε Ι Ν 
Α Ν I E U N I O N 
E O B R I T 
O D G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R E 
K O N G 
U N I O N 
N E S 1 E 
! S I E F E O 
S T A N 
Ι Ρ Ρ I N E S 
Ρ Ο R Τ U G A Ι S 
Α Ρ O U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
C E A Ν Ι E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
* PT 0 M FR 
P R O V I S I O N S 
I V E R S N D Δ 
1 3 - 7 
7 - 3 
3 - O 
2 · 7 
I 3 · 3 
O * 3 
3 ■ 
A 3 -
O -
3 · 7 
O . 4 
■ · : 
O * 9 
0 · θ 
• -, 
O · 3 
- 5 
• O 
4 1 . 7 ; 
2 5 . e : 
3 . 5 ' 
6 . 2 
O . 3 
O * I 
3 * 7 
1 2 - 2 
O · 3 
ι i * e 
2 0-9 
1 0 * 5 
O · 4 
6 · O 
4 . I I 
5 - 6 
6 
2 
3 
Ζ 
0 
0 
9 
0 
Q 
7 
3 
I 
C 
I 
. 5 
- 2 
- 4 
. 3 
5 
2 
A 
3 
0 
6 
9 
6 
9 
; 7 
0 
0 
? 9 
«. 6 
0 
0 
8 
0 
A 
i 
0 
0 
9 
0 
2 
I 
6 
0 
0 
3 
I 
5 
I 
0 
1 
7 
A 
0 
1 
0 
8 
6 
0 
1 
= 
0 
0 
1 
3 
2 
7 
' 
3 
6 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
0 
1 7 
1 A 
0 
2 
0 
G 
0 
0 
3 
5 
:-
2 
1 
A 
2 
3 
' 
7 
7 
C · -
0 - 7 
2 - 7 
? e · 9 
• 0 - 6 
; · 
2 · 8 
C · 2 
C * I 
o . I 
Ο · 5 
3 8 . 0 
O . I 
0 - 7 
1 · 6 
[ -
0 * 3 
2 6-6 
O - I 
O · A 
O ■ 
■ 
3 - 6 
O . I 
I · 6 
O · I 
O * 6 
O - 3 
I · O 
O . 7 
O · I 
5 * 9 
5 > 2 
e x p o r t MÌO s 
Bestimmung 
Destination 
D E C E M B R E 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• - . C E E K E T R O P 
. • D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · -
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T P E H E : O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
A L θ Δ Ν | E 
• • • A L L E M A G N E F . 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
• - . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G H I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
- • - I T A L I E 
N O R V E G E 
• - . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
B O l H i N 1 E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
T U R Q U I E 
• • • U E B L 
U R 5 S 
Y O U G O S L A V 1 F 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. - A L G E R I E 
• C A M E R O U N Δ Ο F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C 1 D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ T 0 M Δ E F 
- P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• · R E U Ν I O N 
R H O C E S I E F E D 
. 5 0 M A L 1 E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D 1 F R Τ 
E.W. G. 
! 9 5 S 
2 1 3 7 . 4 
1 5 3 2 * 8 
6 0 4 - 7 
1 3 7 - 5 
7 0 - 9 
8 1 3 - 1 
¿ 6 7 . 0 
3 6 . f . 
7 2 · 7 
1 9 0 . 1 
8 1 - 6 
7 0 - 6 
7 9 - 1 
1 1 9 - 9 
2 8 3 - 4 
1 7 3 9 . 3 
1 2 3 9 - 6 
0 . U 
1 6 0 - 9 
3 · 5 
5 4 . 4 
2 · 5 
A 4 - 0 
2 1 - 7 
2 0 - 7 
1 0 9 - 7 
1 6 - 2 
5 · 7 
5 · 3 
1 · 5 
7 3 - 5 
4 0 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 - 3 
1 6 . 1 
3 - 3 
2 - S 
1 3 0 . 9 
9 1 . 6 
8 9 - 0 
1 A . 9 
1 3 - 5 
1 2 1 - 9 
2 8 - 6 
1 2 . 7 
0 . 4 
3 1 2 - 0 
1 2 7 - 5 
6 · 0 
0 · 3 
1 2 * 4 
2 · 5 
4 . 4 
a · 2 
2 · 3 
7 · 8 
2 A . 7 
7 · 2 
1 4 . 2 
1 · 8 
5 . 1 
ι . 5 
6 · 5 
3 3 - 1 
A . 7 
2 · 1 
1 * 5 
0 · 7 
1 · 2 
1 2 . ' 
2 4 . 0 
C. Ε. E. 
1 9 5 9 
2 5 5 1 - 0 
1 7 2 3 - 5 
8 2 7 - 2 
1 0 5 - 5 
6 0 · S 
9 9 3 - 5 
5 5 0 * 7 
4 6 - 2 
9 8 * 8 
2 5 9 - 3 
6 7 - 6 
7 2 - 8 
9 1 - 0 
1 3 7 . 3 
3 1 5 . 3 
2 1 0 8 . 5 
1 5 9 1 - 1 
0 · 1 
2 5 0 - 2 
3 - 7 
6 6 . 0 
6 - 0 
5 4 . 7 
2 0 - 7 
2 6 . 2 
1 5 7 - 6 
1 7 . 2 
1 1 * 8 
5 . 9 
2 · 2 
1 0 0 . 5 
3 6 - 0 
1 6 9 . 5 
1 6 - 3 
I B · 2 
2 . 7 
3 - A 
1 4 A . 4 
1 0 1 - 5 
1 3 0 - 0 
1 3 - 8 
2 0 - 9 
1 A 9 - 4 
A 3 · 6 
1 8 - 4 
0 . 2 
2 6 4 - 2 
9 5 - 4 
A - 7 
0 - 3 
1 4 - 9 
2 * 9 
6 . 1 
2 . 9 
1 5 - 6 
5 . 2 
6 · 8 
1 7 * 0 
8 · 0 
1 1 . 3 
0 · 6 
5 · 4 
0 - 9 
6 · 5 
2 8 - 6 
3 - 8 
3 · 0 
2 * 7 
0 · 7 
2 · 7 
1 3 . 3 
2 5 . û 
1 Deutschland 
(BR) 
1 9 5 g 
8 2 2 . 9 
6 2 0 - 5 
2 0 2 - 4 
1 - 0 
A · 5 
2 0 B - 0 
2 2 6 . 6 
1 7 . 3 
3 7 - 7 
7 6 · A 
3 ι - e 
3 A - 4 
3 9 - 9 
6 9 . 9 
1 1 4 . 1 
6 5 6 . 0 
5 1 0 . 9 
4 1 . 3 
1 - 7 
2 7 . 5 
7 - 8 
1 2 * 1 
5 5 - 2 
7 . 6 
2 - 7 
2 - 2 
0 . 9 
3 7 . 7 
2 1 . 7 
6 2 - 7 
8 - 6 
7 . 2 
0 . 6 
1 - 3 
3 3 - 2 
5 ? · 2 
A 3 - 5 
8 · 0 
6 - 6 
4 6 . 9 
1 5 . 3 
6 . 4 
A 6 . 1 
0 . 9 
0 - 3 
6 . 5 
0 * 7 
1 - 5 
3 . 7 
0 . B 
0 . 2 
3 · 0 
3 . 5 
? . 0 
0 . 3 
2 · 1 
0 . 4 
0 * A 
1 · 5 
2 - 0 
0 - 6 
0 . A 
0 · 4 
1 4 . 7 
1 9 5 9 
0 1 9 - 2 
7 4 3 * 6 
2 7 5 * 6 
1 . 4 
5 · 5 
2 8 2 . 6 
2 6 7 . 7 
2 6 * 1 
4 7 - 0 
1 1 1 - 7 
3 2 . 5 
3 8 . 5 
A 2 - 0 
7 6 - 6 
1 2 0 - 2 
8 1 9 - 2 
6 5 3 · 2 
A 8 · 6 
A · 1 
3 2 - 8 
1 0 - 0 
1 6 - 2 
8 5 - 3 
θ . 9 
6 . 2 
3 - 2 
1 · 3 
5 2 - B 
1 9 . 9 
7 9 - 8 
8 - 9 
B . 5 
0 · 6 
1 · 6 
3 6 . 6 
5 9 . ë 
6 1 . 4 
6 - 2 
1 2 - 7 
5 7 . 7 
2 0 . 1 
1 0 . 1 
5 1 . 1 
1 . 2 
0 · 4 
8 . 6 
1 - 2 
2 - 3 
0 - 1 
5 · 7 
1 - 7 
0 - 3 
1 - 9 
3 · 3 
2 · 5 
0 - 2 
2 · 3 
0 - 2 
0 · 6 
1 · 5 
2 . 1 
1 · 3 
1 - A 
0 - 5 
1 1 . 9 
France 
1 9 5 8 
5 3 1 . 7 
4 2 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 3 A . 4 
5 0 . A 
2 9 5 . A 
5 9 . 9 
A . 7 
1 6 - 2 
3 8 - 5 
1 0 - 3 
1 2 - e 
1 3 . A 
2 2 . 3 
3 9 - 4 
4 3 3 - 1 
2 0 6 . 7 
4 9 . 1 
0 . 9 
2 - 7 
0 . 3 
A . 1 
9 . 0 
3 · 3 
2 . 2 
1 . 0 
0 - 5 
0 - 1 
2 1 - 9 
3 - 1 
M . 6 
2 . 1 
4 . 1 
1 . 3 
1 . 0 
2 0 . 6 
6 - 5 
1 6 - 6 
2 - 7 
ι - e 
2 8 . 1 
e . ι 
I ■ 3 
C . 4 
2 1 3 - 7 
1 2 4 - 7 
5 - 4 
0 - 2 
I - B 
0 . 2 
0 - A 
o . e 
0 . 3 
7 . 2 
1 7 . 8 
0 . 9 
ι . 0 
0 . I 
0 . 9 
0 . 9 
5 . 0 
2 9 . 0 
0 . 4 
2 . 1 
0 . 2 
0 - 5 
1 1 . 5 
1 - 8 
1 9 5 9 
5 8 9 - 3 
4 2 7 - 2 
1 6 2 · 2 
1 C 1 · 5 
4 2 - 9 
3 0 6 - 6 
7 8 - 2 
4 . 5 
2 1 - 9 
5 2 - 9 
1 1 . 2 
I 4 - 9 
1 6 - 4 
2 7 - 1 
4 9 - 5 
4 8 5 · 3 
2 7 9 - 7 
8 0 · 6 
0 . θ 
4 . 2 
0 * 6 
5 . 4 
5 · θ 
4 . 7 
I · 7 
2 · I 
0 · 7 
0 « 1 
3 0 - 1 
3 · 2 
1 4 - 6 
1 * 6 
3 * 6 
I - 0 
0 · 9 
2 6 - 5 
8 · 8 
2 6 · A 
ι - a 
2 - 1 
3 6 . 6 
1 A · 0 
1 - 4 
0 - 2 
1 7 6 - 3 
9 2 . 1 
4 . 1 
0 · 2 
2 ■ 8 
0 . 1 
0 · 7 
2 · 7 
0 ■ 1 
0 - 8 
6 . 2 
1 2 . 9 
1 · 2 
1 · 2 
0 · 1 
1 · 1 
0 · 4 
5 · 4 
2 Δ . 7 
0 · 2 
0 - 5 
0 ■ 2 
1 1 - 6 
3 · 9 
Ital 
1 9 5 8 
2 3 4 . 9 
1 8 6 - 3 
j 4 6 . 6 
1 . 3 
2 - 2 
5 2 - 1 
5 4 . 6 
| 7 . 8 
e · 6 
2 7 - 9 
2 5 - 3 
1 2 · Β 
1 I . 0 
1 0 . 1 
3 7 . 7 
1 6 7 . 1 
1 2 7 . 6 
0 . 3 
2 7 - 2 
0 . 4 
5 . 8 
0 . 3 
1 . 6 
2 . 1 
1 · 0 
1 3 . 1 
4 ■ 1 
I · 3 
0 · 3 
0 . 1 
1 - 3 
4 . I 
1 · 5 
I · Δ 
0 · 9 
0 . Δ 
1 9 - 4 
9 · 6 
1 5 . 3 
I · 6 
3 . 3 
4 . 1 
2 · 7 
4 · 0 
1 8 · 6 
1 · 3 
0 ■ 1 
1 . 8 
1 . 3 
0 . 3 
3 · 5 
0 · 7 
C ■ I 
1 . 5 
0 · 6 
0 . 3 
0 . 7 
0 · 6 
! . 1 
0 · 6 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
2 · 6 
a 
1 9 5 9 
2 9 2 . 6 
2 1 5 . 5 
7 7 . 1 
0 · 6 
3 · 0 
8 0 . 7 
7 5 . 1 
8 . 3 
1 5 . 9 
3 2 . 9 
7 . 6 
1 1 . 7 
ι 5 . e 
1 2 · 0 
5 2 . 4 
2 2 5 . 5 
1 8 6 . 1 
0 · 1 
4 3 . 6 
1 · 0 
6 · 6 
0 . 3 
2 · 2 
2 . 2 
1 ■ 1 
1 9 . 7 
3 . 8 
2 ■ 4 
0 · 3 
0 · I 
1 ■ 1 
7 . 1 
2 · 7 
2 · 3 
0 · 7 
0 . 5 
2 8 . 7 
8 ■ 2 
2 5 . 8 
2 . 0 
4 . 2 
6 . 7 
7 · 1 
5 . 7 
2 2 . 9 
0 . 6 
0 · 1 
1 · 7 
1 . 3 
0 · 4 
4 . 6 
2 · 1 
0 . 1 
1 . 2 
1 ■ 1 
e · 6 
0 . 1 
0 . 6 
0 ■ 1 
1 . 5 
0 . 2 
0 · 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
4 ■ 3 
Nederland 
1 9 5 8 
2 8 3 . 8 
1 6 4 . 0 
1 1 9 . 8 
0 . 6 
2 · 9 
1 2 3 . 3 
7 7 . 6 
4 . I 
5 · 0 
1 7 . 0 
9 . 2 
3 . 3 
8 . 2 
7 . 7 
5 4 . 0 
2 4 8 . 0 
2 1 1 . 5 
5 4 . 4 
1 · 1 
2 . 8 
0 . 2 
6 . 4 
1 · 5 
2 · 5 
1 4 . 7 
1 . 3 
0 · 4 
1 · 6 
0 . 3 
7 . 9 
1 1 . 5 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 3 
3 5 - 1 
1 3 . 9 
6 . 5 
1 . 0 
0 · 9 
4 2 . 8 
1 · 2 
0 . 7 
1 4 . 5 
0 · 5 
0 . 2 
1 · 4 
0 . 1 
1 . 8 
0 ■ 1 
0 . 3 
0 · 1 
1 · Δ 
I · 7 
0 · 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 ■ 2 
1 · 1 
0 . 9 
0 · 2 
0 . 1 
0 . ! 
2 . 1 
1 9 5 9 
3 3 5 . 2 
1 7 7 . 5 
1 5 7 . 8 
1 ■ 7 
2 . 9 
1 6 2 . 4 
7 8 . 7 
4 . 5 
5 . 7 
1 9 . 6 
7 . 3 
2 · 9 
9 . 7 
1 3 . 2 
5 9 . 2 
3 0 1 - 5 
2 5 1 . 8 
7 9 . 5 
1 . 1 
4 . 0 
0 . 4 
9 . 1 
1 · 5 
2 · 4 
2 0 . 3 
1 . 9 
0 . 4 
1 . 0 
0 . 7 
9 . 8 
8 . 4 
0 . 7 
1 ■ 4 
0 · 3 
0 · 3 
3 0 - 8 
1 6 - 5 
8 - 4 
1 · 5 
0 . 9 
4 8 . 2 
1 · 4 
0 . 9 
1 6 . 8 
1 ■ 5 
0 · I 
1 · 1 
0 . 1 
2 · 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
1 . 9 
1 . 3 
0 · 2 
0 * 9 
0 · 1 
0 - 2 
0 - 7 
0 - u 
0 - 4 
0 - 2 
0 * 2 
3 · 6 
U.E. 
1 9 5 8 
2 6 4 * 2 
1 A 1 - 0 
1 2 3 - 2 
0 · 2 
1 0 * 9 
1 3 4 * 3 
4 8 - 4 
2 - 7 
5 - 2 
2 8 - 3 
5 - 0 
7 - 3 
6 * 6 
9 · 9 
3 8 - 2 
2 3 5 - 1 
1 8 2 - 9 
3 0 . 2 
1 . 1 
1 . 8 
0 * I 
4 . 3 
1 . 3 
1 * 9 
2 6 * 6 
1 · 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
6 · 0 
3 · 3 
6 0 . 3 
I . 0 
1 . 9 
0 . 2 
2 2 - 7 
7 . 3 
7 - 1 
1 · 4 
0 * 8 
1 * 3 
0 · 2 
1 9 . 1 
0 - 1 
0 < I 
1 - 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 - 1 
0 * 2 
0 - 1 
1 · 1 
0 - 4 
1 0 · 0 
0 - 2 
0 . 6 
0 - 2 
0 . 1 
0 . 5 
ο . ε 
0 - 3 
0 * 1 
0 * 1 
2 - 7 
B.L. 
1 9 5 9 
3 1 4 - 6 
1 6 0 - 1 
1 5 4 - 5 
0 · 3 
6 · 4 
1 6 1 . 2 
5 1 . 1 
2 . 9 
8 · 2 
4 2 - . 3 
9 - 1 
4 . 9 
7 . 1 
8 · 5 
3 4 * 0 
2 7 7 * 0 
2 2 0 - 2 
4 6 · 5 
0 - 9 
2 . 3 
0 . 6 
5 . 2 
1 · 2 
1 · β 
3 2 · 3 
I . 0 
o . a 
0 · 7 
0 * 1 
7 * 8 
3 . 3 
6 7 - 9 
2 . 3 
2 · 3 
0 - 1 
0 · 2 
2 1 . 8 
8 · 1 
e · o 
2 . 5 
1 · 2 
1 - 0 
0 · 4 
1 7 - 2 
0 - I 
0 · 1 
0 ■ θ 
0 · 1 
0 . 5 
5 . 1 
0 · 1 
0 · 3 
0 - 6 
5 · 7 
0 · 1 
0 · 4 
0 · 1 
0 ■ 2 
0 · 3 
0 · 7 
o . 1 
0 * 3 
0 · 1 
1 · 4 
e x p o r t MÍO s 
Bestimmung 
Destination 
E.W. G. 
C. E. E. 
Deutschland 
(BRI France Italia Nederland U. E. B. L. 
D E C E ' · : 6 R E I 9 5 9 ! 
A M E R I 
. L E S FR 
L R G Ε Ν 
B O L I V 
E fi E S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
C O L 0 M 
C O S T A 
C U B A 
D E P E 
D 0 M Ι Ν 
Ε Q U Α Τ 
E T A T S 
G U A T E 
• • G U Y 
Ι Δ Ι Τ I 
Η Ο Ν S U 
Μ Ε Χ Ι G 
Ν Ι C Δ R 
P A N A M 
Ρ A R Δ G 
P E R O U 
P T O M 
■ ST Ρ 
S A L V A 
S U R I N 
U R U G U 
V E N E Z 
T A T S UNI 
I C Δ I N E f 
E U R 
U N I S 
K A L A 
A N E F R 
R A S R E P 
U E 
A G U A 
A R E P 
U Δ Y 
B R I T 
I E R R E Ml 
O O R 
A M Δ Ν T I L 
A Y 
U E L A 
I O E . 
Δ F G Y 
A R A t 
Β Δ H F 
8 I R r 
Β O R r 
C Δ Η E 
C E Y l 
C H I » 
C H I r 
C H Y F 
H Ο Ν C 
I N D E 
Ι Ν D C 
I R A K 
I R A f» 
I S R J! 
J Δ Ρ C 
J O R t 
K O W E 
L A O S 
A N I S T A N 
IE 5 E 0 U D I T E 
ε ι Ν 
Δ Ν Ι E U N I O N 
E O 9 R Ι Τ 
Ο D G E 
Δ Ν 
Ε C O N T I N E N T 
E F O R M O S E 
R ε 
K O N G 
U N I O N 
Ν E S Ι E 
P A K 
Ρ Η I 
Ρ Τ O 
5 Ι Ν 
S Y R 
Τ Η A 
V Ι E 
Υ Ε Η 
Δ S I 
- Ι S I E F E D 
S T A N 
! Ρ Ρ I N E S 
Ι Ρ 0 R Τ U G Δ I 
Ι Α Ρ O U R 
E 
L A N D E 
N A M S U D 
A U S T R A L I E Τ 
O E P E T A T S U N I S 
■ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• P T O M F R 
P R O V I S I O N S 
I V E R S NDA 
7 . 2 
3 1 - 4 
C - 9 
2 1 * 2 
1 5 * 6 
6 - 9 
I · 5 
3 ­ 6 
? I - 3 
I · 2 
I · 9 
6 · 2 
1 9 * 9 
1 0 - 6 
5 . I 
0 · 4 
1 2 - 6 
1 2 . 1 
I · 5 i 
2 
0 
0 
0 
1 2 
0 
1 7 
0 
4 
A 
0 
1 
; 8 
6 
5 
2 
A 
6 
4 
7 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 3 
0 
2 
0 
6 
4 
0 
1 
0 
5 
7 
7 
5 
5 
6 
6 
2 
7 
1 
2 
3 0 . 4 
1 0 - 3 
2 2 . 
: 0 ■ 
2 · 6 
5 . 3 
0 . 2 
6 . 2 
? 2 · 5 
0 · 3 
0 · 6 
1 5 . 2 
I 3 · 5 
0 . 7 
1 2 . 2 
0 . 3 | 
0 . 6 
0 . 4 
2 · 2 
1 0 - 2 
. · 9 
0 . 4 
0 . 4 
4 . 7 
0 . 3 
3 . 0 | 2 . 3 
; · '. 0 - 4 
6 ■ 8 j I . I 
3 . 0 0 . 7 
0 . 2 
1 · I 
2 . 4 I . I 
2 . 3 0 . 7 
5 . 0 
3 · I 
6 . 0 
3 · 6 
7 . θ 
3 ■ 6 
I · 4 
2 · 8 
0 · 6 
0 ­ 5 
0 · 2 
■ 
0 - 3 
I · 9 
I -
5 2 . 7 ' 
4 . 9 
I * 5 
0 · I 
0 · I 
1 · 3 
0 . 2 
0 ■ 3 
0 . 4 
0 . I 
0 . I 
0 · 4 
4 . 4 
0 ■ I 
0 · 9 
I ■ I 
0 · 4 
0 . 4 
0 . 3 
• . Δ 
3 - 3 
3 . 3 
O . β 
1 . 3 1 
2 · 2 
O . 
2 . 
1 · 2 
2 . 9 
1 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 ■ 2 
1 · I 
0 . 2 
0 . 2 
1 6 . 1 
0 · I 
0 . 9 
0 · I 
0 > 6 
0 . I 
0 . 9 
■VOIRE IMPRIMEUR* 
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